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Vladan Desnica
— novi prilozi za biografiju
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Hrvatski institut za povijest, Zagreb
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UDK 94(497.5)"1941/1945"
929 Desnica, Vladan
U radu se iznose novi podatci o knjiæevniku Vladanu Desnici (1905.—1967.),
toËnije o njegovoj biografiji u godinama Drugoga svjetskoga rata. Vladanu
Desnici je od poËetka ovog stoljeÊa u Hrvatskoj posveÊena nemala pozornost.
Moæe se primjerice spomenuti njegova biografija koju je napisao prof. dr. Duπan
MarinkoviÊ. Takoer se redovito odræava multidisciplinarni meunarodni
znanstveni skup DesniËini susreti. No, zanimljivo, iako biografija Vladana
Desnice tijekom Drugoga svjetskoga rata nije sasvim razjaπnjena i o njoj postoje
odreeni prijepori, kao da postoji svojevrsna nespremnost da se te godine
æivota kasnije poznatog knjiæevnika jasnije opiπu i objasne. Namjera je ovog
priloga da se, iznoπenjem novih podataka, ukaæe na praznine u dosadaπnjem
pisanju o ratnim godinama Vladana Desnice.
KljuËne rijeËi: Vladan Desnica, Boπko Desnica, Obrovac, Islam GrËki,
DesniËini susreti, Duπan MarinkoviÊ
MAGARE∆A POSLA
Magarac se uputio vlasti.
Tuæi zeca zbog uvrede Ëasti:
— Slavni sude, zec mi ugled ruπi
tvrdeÊ svud da imam — duge uπi.
Gustav Krklec, Telegrafske basne,
©kolska knjiga, Zagreb 2001.
Uvod
U ovom radu dat Êu neke nove podatke za biografiju knjiæevnika Vladana Des-
nice (Zadar, 17. rujna 1905. — Zagreb, 4. oæujka 1967.), odnosno neke nove
podatke o pojedinim Ëlanovima njegove obitelji, s naglaskom na razdoblje
Drugoga svjetskoga rata. Kao poËetni orijentir dat Êu osnovne podatke o Vla-
danu Desnici, odnosno njegovu ocu Uroπu, stricu Boπku i djedu s oËeve stra-
ne Vladimiru. Ti se podatci uglavnom temelje na njihovim biografijama objav-
ljenim 1993. u Hrvatskom biografskom leksikonu Leksikografskog zavoda flMi-
roslav Krleæa« u Zagrebu.
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Vladimir Desnica (Obrovac, 1850. — Obrovac, 1922.) pohaao je talijansku
gimnaziju u Zadru. ZapoËeo je studirati medicinu u Bologni. Zbog bolesti oca
Danila, trgovca iz Obrovca, Vladimir je prekinuo studij i preuzeo voenje obi-
teljskog imanja. Od 1882. do 1912. bio je naËelnik Obrovca. Odræavao je veze
s omladinskim pokretom u Srbiji i suraivao s politiËkim i kulturnim predstav-
nicima dalmatinskih Srba. Godine 1889. podupirao je takozvani flZadarski kom-
promis« o zajedniËkom istupu hrvatskih i srpskih stranaka u Dalmatinskom sa-
boru i Carevinskom vijeÊu. Godine 1905. potpisao je Zadarsku rezoluciju srp-
skih politiËara, kojom su dali potporu ujedinjenju Dalmacije s banskom Hrvat-
skom, pod uvjetom priznavanja ravnopravnosti srpskog naroda s hrvatskim.
Vladimir Desnica bio je djelatan i u kulturnom æivotu Srba sjeverne Dalmacije.
Tako je primjerice 1903. sa sinovima Boπkom i Uroπem pokrenuo Novi srpski
list. Za vrijeme Prvoga svjetskoga rata Vladimir Desnica nije se isticao politiË-
kim djelovanjem.1
Vladimirov sin Uroπ (Obrovac, 1874. — Split, 1941.) pohaao je gimnaziju
u Zadru, a zatim je studirao pravo u BeËu. Nakon zavrπetka studija otvorio je
odvjetniËki ured u Zadru. U politiËki æivot Dalmacije ukljuËio se kao Ëlan Srp-
ske stranke, a 1905. sudjelovao je u donoπenju Zadarske rezolucije. Nakon aus-
tro-ugarske aneksije Bosne i Hercegovine, odnosno za vrijeme aneksijske kri-
ze 1908.—1909., u jednom talijanskom Ëasopisu piπe protiv aneksije. »ini se da
su ga austro-ugarske vlasti nakon izbijanja Prvoga svjetskoga rata konfinirale
kao politiËki nepodobnu osobu. Krajem 1918., u uvjetima sloma Austro-Ugar-
ske i nastanka nove jugoslavenske dræave, Uroπ ulazi u pokrajinsku vladu za
Dalmaciju. Italija se u tome razdoblju koristi austro-ugarskim slomom za oku-
paciju Dalmacije. Talijani su internirali Uroπa jer se protivio njihovoj okupaci-
ji. Nakon osloboenja iz internacije, odnosno konaËnog razgraniËenja izmeu
Italije i jugoslavenske dræave, Uroπ je æivio u Splitu, bio Ëlan Narodne radikal-
ne stranke i poslanik u Narodnoj skupπtini. Nakon proglaπenja ©estosijeËanjske
diktature kralja Aleksandra KaraoreviÊa bio je i senator.2
Vladimirov sin Boπko (Obrovac, 1886. — Obrovac, 1945.) zavrπio je talijan-
sku gimnaziju u Zadru, a 1912. studij prava u BeËu. Zatim je bio odvjetniËki
vjeæbenik u Zadru. Nakon zavrπetka Prvoga svjetskoga rata i talijanske okupa-
cije Dalmacije, Talijani su Boπka internirali u Italiju. Kada se vratio iz interna-
* Zahvaljujem kolegi Tomislavu –onliÊu, koji mi je ljubazno nabavio preslike dokumenata koji se Ëuva-
ju u Dræavnom arhivu u Splitu, a vrlo su vaæni za temu ovog priloga.
1 L. »o., flDESNICA, Vladimir«, Hrvatski biografski leksikon, 3, » — –, glavni urednik Trpimir Macan, Za-
greb 1993., 318.
2 Mar. B., flDESNICA, Uroπ«, Hrvatski biografski leksikon, 3, » — –, 315.-316. Dodatni podatci o Uroπu
Desnici mogu se naÊi i u: Duπan PlenËa, Kninska ratna vremena 1850—1946, Knin — Drniπ — Bukovi-
ca — Ravni kotari, Zagreb 1986.; Zdravka Jelaska Marijan, Grad i ljudi, Split 1918.—1941., Zagreb 2009.;
Dragowub R. ÆivojinoviÊ, flLa Dalmazia o morte«, Italijanska okupacija jugoslovenskih zemawa
1918—1923. godine, Beograd 2012.
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cije, radi kao odvjetnik u Obrovcu. Nakon sloma Jugoslavije i proglaπenja Ne-
zavisne Dræave Hrvatske (NDH) Boπko Desnica i Niko NovakoviÊ Longo po-
Ëetkom svibnja 1941. od talijanskih su predstavnika zahtijevali da Italija anek-
tira sjevernu Dalmaciju. I poslije, tijekom 1941. i 1942., Boπko Desnica surau-
je s Talijanima i predstavnicima Ëetnika. No, 1944. prilazi partizanskom pokre-
tu i u kolovozu te godine postaje Ëlan Okruænog narodnooslobodilaËkog od-
bora Zadar, kao tijela novih flnarodnih vlasti«. Nakon πto su partizani krajem
1944. ovladali Dalmacijom, Boπko Desnica postaje ravnatelj Dræavnog arhiva u
Zadru. Umro je u Obrovcu 1. travnja 1945., nedugo prije zavrπetka Drugoga
svjetskoga rata.3
Uroπev sin i Boπkov neÊak Vladan Desnica (Zadar, 1905. — Zagreb, 1967.),
najpoznatiji kao knjiæevnik, polazio je gimnaziju u Zadru, Splitu i ©ibeniku,
gdje je i maturirao 1924. Studirao je pravo u Zagrebu, a kraÊe vrijeme i u Pa-
rizu, a diplomirao je 1930. u Zagrebu. Zatim je bio vjeæbenik u odvjetniËkom
uredu svojega oca u Splitu, a poslije je radio u Dræavnom pravobraniteljstvu u
Splitu. Nakon sloma Jugoslavije 1941. fltalijanske okupacijske vlasti odvode ga
u Zadar«, gdje radi kao prevoditelj. Tijekom 1943. flsklonio se« na obiteljsko
imanje u Islamu GrËkom, a 1944. prelazi na podruËje koje nadziru partizani.
Od 1945. do 1949. bio je naËelnik Pravnog odjela Ministarstva financija Narod-
ne Republike Hrvatske u Zagrebu. Nakon toga radi kao profesionalni knjiæev-
nik. Biografija Vladana Desnice objavljena u Hrvatskom biografskom leksiko-
nu najviπe prostora daje njegovu knjiæevnom djelu. KnjiæevnoπÊu se poËeo ba-
viti veÊ 1930-ih. Godine 1950. objavljuje roman Zimsko ljetovanje, u kojem su-
protstavlja seoski i gradski svijet, ispitujuÊi flmentalitet, navike, obiËaje i civili-
zacijska okruæja«. U romanu ProljeÊa Ivana Galeba iz 1957. mijeπajuÊi flnaraciju
i esejistiËku refleksiju, fiksira doæivljajni i spoznajni svijet intelektualca umjet-
nika«. Objavio je i viπe zapaæenih zbirki novela u kojima se uglavnom bavio
seoskom sredinom dalmatinsko-primorskog kraja i njegova zalea. No, stvara
i osobit tip flpsiholoπko-meditativne novelistike u kojoj zanemaruje predmetni
svijet radi intelektualistiËkih preokupacija i filozofskih teza«. Takoer piπe poe-
ziju, razliËite eseje i kritiËke Ëlanke. Godine 1954. napisao je scenarij za igrani
film Koncert, a jedinu svoju dramu, Ljestve Jakovljeve, napisao je 1961. Prevo-
dio je s francuskog, ruskog i talijanskog jezika, a njegova djela prevedena su
na brojne strane jezike.4
Dr. sc. Vladan JovanoviÊ iz Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu u
radu objavljenom 2005. osvrnuo se na to kako su Vladan Desnica, odnosno
Ëlanovi njegove obitelji, prikazani u enciklopedijama i leksikonima objavljenim
za vrijeme socijalistiËke Jugoslavije. JovanoviÊ zakljuËuje da obitelj Desnica iz
3 L. »o., flDESNICA, Boπko«, Hrvatski biografski leksikon, 3, » — –, 315.
4 K. Nc., flDESNICA, Vladan«, Hrvatski biografski leksikon, 3, » — –, 316.-318.
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Obrovca spada u istaknutije predstavnike srpske graanske klase sjeverne Dal-
macije. JovanoviÊ upozorava da su odreene pojedinosti iz nacionalne i poli-
tiËke djelatnosti Desnica, posebno u Drugome svjetskom ratu, utjecale na nji-
hovu flnepodobnost« u socijalizmu, pa su u enciklopedijama i leksikonima iz
tog razdoblja istaknuti Ëlanovi obitelji Desnica bili ili potpuno preπuÊeni, ili su
dijelovi njihovih biografija flpreskoËeni«, odnosno iskrivljeno prikazani. Jovano-
viÊ zakljuËuje da su ti tekstovi bili flnelagodno obojeni« i da u njima ima flisto-
rijskih belina«. U navedenim izdanjima najviπe je bio zastupljen Vladan Desni-
ca, upravo zahvaljujuÊi kvaliteti koju je iskazao svojim knjiæevnim stvarala-
πtvom.5 Iako se socijalistiËka Jugoslavija odavno raspala, moæda Êe oni koji
paæljivo proËitaju ovaj prilog zakljuËiti da se tradicija flnelagodno obojenih« tek-
stova s flistorijskim belinama«, a kada je rijeË o dijelovima biografije Vladana
Desnice i nekih Ëlanova njegove obitelji, nastavlja i u suvremenoj Hrvatskoj.
IzdavaËka kuÊa V.B.Z. i Srpsko kulturno druπtvo flProsvjeta« su 2005. i 2006.
u Zagrebu, u povodu stogodiπnjice roenja Vladana Desnice, u dvije knjige ob-
5 Vladan JovanoviÊ, fl»lanovi porodice Desnica u jugoslovenskim enciklopedijama i leksikonima«, Dijalog
povjesniËara — istoriËara, 9, Priredili: Hans-Georg Fleck, Igor Graovac, Zagreb 2005., 243.-257.
Vladan Desnica
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javili zbirku njegovih nefikcionalnih tekstova (eseja, kritika, polemika, preda-
vanja, prikaza, studija). To je izdanje priredio prof. dr. Duπan MarinkoviÊ s Fi-
lozofskog fakulteta u Zagrebu.6 Za tu zbirku MarinkoviÊ je napisao i opπirnu
biografiju Vladana Desnice.7 Ona donosi brojne korisne podatke o Vladanu
Desnici i njegovoj obitelji. Na temelju MarinkoviÊeva teksta naveo bih — i po-
novio — neke podatke o obitelji Desnica. Vladimir Desnica (1850. — 1922.)
bio je trideset godina naËelnik Obrovca i svojim je djelovanjem izrastao u jed-
nu od flnajutjecajnijih politiËkih figura meu dalmatinskim Srbima«. Njegova su-
pruga bila je grofica Olga JankoviÊ iz Islama GrËkog. Ona i njezina sestra bile
su posljednji izravni potomci znamenite obitelji JankoviÊ. Ta je obitelj dala Sto-
jana JankoviÊa, koji se u 17. stoljeÊu, kao podanik MletaËke Republike, istak-
nuo u borbama protiv Turaka. Vladimir Desnica je æenidbom i otkupom pos-
tao vlasnik cjelokupnog imanja obitelji JankoviÊ. Vladimir i Olga imali su sino-
ve Uroπa i Boπka. Uroπ Desnica se nakon zavrπetka Prvog svjetskog rata pro-
tivio talijanskoj okupaciji Dalmacije, zbog Ëega je zavrπio u talijanskoj interna-
ciji. Nakon povratka iz internacije viπe nije mogao nastaviti voditi svoj odvjet-
niËki ured u Zadru, jer je taj grad Rapalskim ugovorom iz 1920. pripao Kralje-
vini Italiji. Zato se Uroπ preselio u Split. U politiËkom æivotu djeluje kao Ëlan
Narodne radikalne stranke, ali se od sredine 1930-ih povlaËi iz politiËkog æivo-
ta zbog zdravstvenih razloga, kao i zbog raskola meu pristaπama radikala u
Dalmaciji, pri Ëemu se Uroπ Desnica nije slagao s djelatnoπÊu vladike dalma-
tinskoga Irineja –oreviÊa. MarinkoviÊ zatim o Uroπu navodi:
Iako teπko bolesna, odmah po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije i ulaska
u Split, okupacijske mu vlasti zabranjuju izlazak iz kuÊe i od tada do
kraja æivota æivi u kuÊnom pritvoru. Sahranjen je u Islamu GrËkom u
porodiËnoj grobnici Desnica.8
MarinkoviÊ spominje i strica Vladana Desnice, Boπka Desnicu. Navodi da
su Boπko i Uroπ 1928. podijelili obiteljsko imanje, tako da je Boπku pripala
imovina u Obrovcu, a Uroπu ona u Islamu GrËkom. MarinkoviÊ piπe da se Boπ-
ko Desnica flostraπÊeno i neumorno« bavio i prouËavanjem povijesti Dalmacije
i da flpo osloboenju Zadra 1944. postaje direktor Zadarskog arhiva«.9 No, za-
nimljivo, MarinkoviÊ ne navodi nikakve druge podatke o djelovanju Boπka
Desnice tijekom Drugoga svjetskoga rata.
6 Vladan Desnica, HotimiËno iskustvo — diskurzivna proza Vladana Desnice, priredio i redigirao Duπan
MarinkoviÊ, Knjiga prva, Zagreb 2005., Knjiga druga, Zagreb 2006.
7 Duπan MarinkoviÊ, flBiografija Vladana Desnice«, HotimiËno iskustvo — diskurzivna proza Vladana Des-
nice, Knjiga druga, 217.-250.
8 Isto, 219.
9 Isto, 220.
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Nakon ovih podatka o Ëlanovima obitelji Desnica, MarinkoviÊ se usredoto-
Ëuje na Vladana Desnicu. Nakon πto je 1930. zavrπio studij prava u Zagrebu,
on radi kao vjeæbenik u odvjetniËkom uredu svojega oca u Splitu, a zatim pre-
lazi u Dræavno pravobraniteljstvo u tome gradu, u kojem Êe napredovati do vi-
πeg pristava. Godine 1934. Vladan Desnica se æeni Ksenijom CariÊ (Dobrota,
Boka Kotorska, 1911. — Zadar, 1964.). Da bi se mogli vjenËati u crkvi, a da
mu supruga ostane u katoliËkoj vjeri, Vladan Desnica je zatraæio i dobio odo-
brenje Srpske pravoslavne crkve. Vladan Desnica i njegova supruga u Splitu
vode fldinamiËni æivot« i druæe se s raznolikim krugom mladih ljudi. Tako Vla-
dan Desnica razvija Ëvrsto prijateljstvo s Vladimirom Rismondom, pjesnikom i
esejistom koji Êe se poslije baviti prouËavanjem povijesti Splita i Trogira. U ve-
zi s politiËkim opredjeljenjima Vladana Desnice za vrijeme Kraljevine Jugosla-
vije, MarinkoviÊ navodi da je Vladan Desnica odrastao u obitelji u kojoj je pos-
tojala svijest o potrebi politiËkog djelovanja. Njegov djed bio je flostraπÊeni sla-
venofil«, otac mu je bio djelatni politiËar, a stric flpolitiËki osvijeπten«, iako nije
pripadao nijednoj stranci. UnatoË tome, Vladan Desnica se nije priklonio nijed-
noj tadaπnjoj stranci, odnosno nije djelatno sudjelovao u politici, Ëime je Ëuvao
svoju flindividualnu autonomiju«.10
Za ovaj prilog najvaænije je kako MarinkoviÊ opisuje Vladana Desnicu u go-
dinama Drugoga svjetskoga rata. Prema podatcima koje donosi MarinkoviÊ, Ëi-
ni se da je Vladan Desnica bio mobiliziran u jugoslavensku vojsku nedugo pri-
je napada sila Osovine na Jugoslaviju, a nakon sloma Jugoslavije i njezine voj-
ske vratio se u Split. Ondje su ga flokupacijske vlasti«, odnosno Talijani, ostavi-
li na istome radnom mjestu, odnosno u Dræavnom pravobraniteljstvu. Nadalje
MarinkoviÊ piπe:
Nakon oËeve smrti kojemu se pamte razlozi interniranja nakon 1. svjet-
skog rata i Ëime je bio bitno oznaËen poloæaj Vladana Desnice u Splitu,
æivi povuËeno ne ukljuËujuÊi se ni u kakvu organizaciju, bilo civilnu bi-
lo vojnu. Njegov poloæaj obiljeæen je izdvajanjem od drugih, jer ne dobi-
ja novo dræavljanstvo neovisno o tome πto su svi stanovnici okupiranih
podruËja dobijali talijansko dræavljanstvo ubrzo po uspostavljanju oku-
pacijske vlasti. Meutim, ratni uvjeti æivota u Splitu sve su teæi i on od-
luËuje da sa porodicom napusti Split i ode na porodiËno imanje.11
Tako je Vladan Desnica u proljeÊe 1942. fldao ostavku«, odnosno flizaπao iz
sluæbe« i sa suprugom i dvije kÊeri otiπao na obiteljsko imanje u Islamu GrË-
kom. PoËetkom 1943. iz Splita u Islam GrËki stiæe i njegova treÊa kÊi s joπ ne-
kim Ëlanovima obitelji. Iako je MarinkoviÊ napisao da je Vladan Desnica na-
10 Isto, 229.
11 Isto, 229.-231.
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pustio talijansku dræavnu sluæbu, zatim ipak spominje da su ga talijanske floku-
pacijske vlasti« tijekom 1942. angaæirale u Zadru kao prevoditelja zakonskih
akata. Tako je Vladan Desnica u Zadru æivio u jednom hotelu sa svojim pret-
hodno spomenutim prijateljem Vladimirom Rismondom, ali kako nije bio stro-
go vezan radnim vremenom, Ëesto je boravio na obiteljskom imanju u Islamu
GrËkom. Zapravo, prema MarinkoviÊu, veÊ od 1942. Vladan Desnica odræava
vezu s partizanima. Kako Êe 1959. izjaviti sam Vladan Desnica, u veljaËi 1944.
pozvan je flu πumu«, odnosno u partizane. Nakon toga odreeno je vrijeme bo-
ravio u partizanskoj Komandi podruËja Benkovac, odnosno u Kotarskom na-
rodnooslobodilaËkom odboru Benkovac, a zatim je upuÊen na sluæbu u Zema-
ljsko antifaπistiËko vijeÊe narodnog osloboenja Hrvatske (ZAVNOH). Marinko-
viÊ ove podatke dopunjuje te navodi da je Vladan Desnica veÊ poËetkom 1944.
pozvan u partizane, ali to flprolongira« do roenja sina, koji se rodio krajem srp-
nja iste godine. U kolovozu 1944. flnarodne vlasti« na podruËju Zadra upuÊuju
ga na rad u Financijski odjel ZAVNOH-a. Nakon zavrπetka rata, a kako se ZAV-
NOH u meuvremenu preustrojio u Narodnu vladu Hrvatske, Vladan Desnica
se s obitelji seli u Zagreb i radi u Ministarstvu financija Federalne Dræave Hr-
vatske, odnosno Narodne Republike Hrvatske. Kasnije se bavio iskljuËivo knji-
æevnoπÊu, a 1950. objavljuje roman Zimsko ljetovanje. To djelo govori o raz-
doblju nakon kapitulacije Kraljevine Italije, kada je grad Zadar bio gotovo sas-
vim razoren u bombardiranjima angloameriËkog zrakoplovstva. Dio Zadrana je
zaklon pred bombardiranjem pronaπao u jednom selu naseljenom Srbima u za-
darskom zaleu. U romanu se tematiziraju odnosi izmeu zadarskih izbjeglica
i seljaka kod kojih su pronaπli skloniπte. OËito, Vladan Desnica je roman mo-
gao pisati i na temelju vlastitih iskustava i sjeÊanja. No, roman su kritizirali po-
jedini komunistiËki javni djelatnici, koji su ga proglasili ideoloπki nepodobnim.
Ovo spominjem kao uvod u pismo koje je MarinkoviÊ objavio u svojoj biogra-
fiji Vladana Desnice. RijeË je o pismu koje je Desnica krajem 1959. uputio Sav-
jetu za znanost i kulturu Narodne Republike Hrvatske, u kojem je traæio da mu
se, kao zasluænom umjetniku, dodijeli umjetniËka mirovina. U tom pismu on
je i opπirnije opisao svoje dræanje za vrijeme Drugoga svjetskoga rata, a tako-
er je izrazio nezadovoljstvo πto su on, odnosno njegova djela, izloæeni nepov-
jerenju i neprijateljstvu odreenih krugova:
Rat me zatekao na sluæbi kod Dræavnog pravobranioπtva u Splitu. PoËet-
kom 1942. god. istupio sam iz sluæbe, te sam se s porodicom povukao na
selo /Islam GrËki, kotar Benkovac/, gdje sam ostao sve do odlaska u par-
tizane. Od jeseni 1942. povezan sam s NOB-om aktivnim potpomaga-
njem i saradnjom. U svojoj kuÊi pruæao sam zaklona kuririma, teren-
skim radnicima, grupicama partizana na prolasku, davao hranu i dru-
go za partizanske grupe u okolici, sklanjao ljude koje su okupatorske
vlasti traæile i gonile, potpomagao porodicama interniraca itd. Zbog tak-
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vog svog rada bio sam izvrgnut πikanama, premetaËinama i svakakvom
maltretiranju od strane Ëetnika, od kojih mi je viπe puta bio najdirektni-
je ugroæen i sam æivot, tako da sam se morao spasavati bijegom i skriva-
njem kod prijatelja u bliænjim mjestima. Jednom prilikom pukim Ëudom
spasio sam se od ËetniËkog strijeljanja. Te su Ëinjenice opÊenito poznate
u onom kraju i o njima mogu da posvjedoËe brojna æiva lica na pr. drug
Jovica JokiÊ, sadaπnji sekretar Kotarskog komiteta u Zadru. /Kaæem fljoπ
æiva«, zato πto su neka od tih lica, kao pok. Stevo ZeËeviÊ, Duπan Kala-
paÊ i drugi, poginula ili pomrla/. Prilaæem i dva originalna posvjedoËe-
nja drugova πto su u to doba vrπila izvjesne funkcije na terenu, koja sam
svojedobno, za jednu sliËnu potrebu, bio pribavio. Samo molim da mi se
nakon upotrebe vrate, jer nije iskljuËeno da Êe mi joπ za nedogledno vri-
jeme biti potrebna u svrhe ponovnog pranja i opravdavanja od svijesno
neistinitih difamacija, πuπkanja, govorkanja πto se, evo veÊ devet godina,
a uvijek u istoj kuhinji, smiπljeno fabriciraju. A turaju se u svijet Ëak i
preko takvih osoba koje su, u to isto vrijeme, komodno sjedile u PaveliÊe-
vom Zagrebu, zauzimale poloæaje, dobivale nagrade i odlazile u 'po-
klonstvene deputacije' doglavniku Mili Budaku. Pa i preko takvih koje su
se proglasile folksdojËerima i stupile u We[h]rmacht te pratile Ëerkeske je-
dinice u njihovim pohodima. Rekao sam taËno fldevet godina« jer treba
istaknuti da se, od 9. maja 1945., kad sam u partizanskoj uniformi do-
πao u Zagreb, pa sve do sredine 1950., ni u Ministarstvu financija N[a-
rodne]R[epublike]H[rvatske], gdje sam zauzimao poloæaj ©efa pravne
sluæbe, ni u knjiæevnim krugovima u kojima sam se kretao, nikada nije
Ëuo ni jedan jedini takav apsurdni glas. Oni su poËeli da se πire — a evo
se πire i dandanas, iz veÊ spomenute centrale, taËno sredinom 1950., is-
todobno s mojom prvom znaËajnijom knjiæevnom afirmacijom, to jest
povodom moje knjige 'Zimsko ljetovanje', kad je po prvi put protiv mene
organizirana 'hajka na vjeπtice'.12
U jednom od svojih Ëlanaka prof. dr. MarinkoviÊ opπirnije opisuje i sukob
na kongresu Saveza knjiæevnika Jugoslavije, odræanom 1961. u Sarajevu, kada
je doπlo do:
(…) verbalnog i fiziËkog duela izmeu Vladana Desnice i Gustava Kr-
kleca nakon viπekratnog i dugog KrkleËeva provociranja spominjanjem
toboænje DesniËine suradnje s talijanskom okupacijskom vlasti, objavlji-
vanjem tekstova u okupatorskoj πtampi, pisanje gramatike, nedvosmisle-
nih aluzija na monarhistiËku ideologiju i oËevo senatorstvo, izrugivanje
12 Isto, 244.-245.
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s vojvodskom (ratniËkom) porodiËnom tradicijom, aluzijom na Ëetniπt-
vo itd.13
MarinkoviÊ navodi da je bila rijeË o ozbiljnom incidentu, a Desnica je vje-
rojatno namjeravao protiv Krkleca pokrenuti i osobnu sudsku tuæbu. No, tuæ-
ba na kraju nije podignuta, a MarinkoviÊ piπe da nije jasno zaπto to nije uËi-
njeno jer bi tom tuæbom Vladan Desnica dobio moguÊnost flda barem dijelom
opovrgne sve optuæbe kojima je bio nesmiljeno obasipan«.14 Iz ovoga proizla-
zi kako MarinkoviÊ smatra da je ono Ëime je Krklec fluvrijedio« Desnicu bilo ne-
utemeljeno, odnosno kako navodi i sam MarinkoviÊ, bila je rijeË o fltoboænjoj«
suradnji Vladana Desnice s Talijanima i o flaluzijama na Ëetniπtvo«.
Neizostavno treba spomenuti DesniËine susrete. Njih je krajem 1980-ih ini-
cirao prof. dr. Drago RoksandiÊ s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u
Zagrebu jer mu je s Vladanom Desnicom, odnosno njegovim opusom, bilo sta-
lo flsimboliËki legitimirati« sve ono πto je dræao flnajvaænijim u zamiπljenoj hrvat-
sko-srpskoj/srpsko-hrvatskoj dijaloπkoj kulturi«. Prvi DesniËini susreti bili su u
listopadu 1990. u Zagrebu, ali je njihovo odræavanje u iduÊim godinama pre-
kinuto zbog ratnih dogaaja. PoËetkom ovog stoljeÊa na zagrebaËkom Filozof-
skom fakultetu osnovan je Centar za komparativnohistorijske i interkulturne
studije na Ëelu s prof. dr. RoksandiÊem, koji je obnovio DesniËine susrete. Pa-
ralelno s tim obnavljao se i kompleks Kule JankoviÊa, odnosno posjed obitelji
Desnica u Islamu GrËkom, koji su stradali u ratu od 1991. do 1995. godine. Pr-
vi novi DesniËini susreti odræani su 2005. godine.15 Izlaganja s tog skupa ob-
javljuju se u posebnom zborniku.16 U jednom radu s DesniËinih susreta prof.
dr. RoksandiÊ naveo je da osoba Vladana Desnice iziskuje daljnja flkonkretno-
historijska istraæivanja«, te dodao da je taj poslije poznat knjiæevnik od 1943.
sudjelovao u NarodnooslobodilaËkom pokretu (NOP) koji su vodili komunisti,
ali pri tome nikada nije promijenio svoja flosobna uvjerenja«.17
13 Duπan MarinkoviÊ, flGeneza jednog sukoba«, DesniËini susreti 2005.—2008., Zbornik radova, Uredili
Drago RoksandiÊ, Ivana CvijoviÊ Javorina, Zagreb 2010., 14.
14 Isto, 14.-15.
15 Drago RoksandiÊ, flO Vladanu Desnici i 'DesniËinim susretima'«, DesniËini susreti 2005.—2008., Zbor-
nik radova, 255.-282.
16 »lanci utemeljeni na izlaganjima s prva Ëetiri obnovljena skupa DesniËini susreti, odnosno od 2005. do
2008., objavljeni su u: DesniËini susreti 2005.—2008., Zbornik radova. Tema DesniËinih susreta odræanih
2009. bila je flIntelektualci i vlast, 1945—1954.«, a Ëlanci nastali na temelju priopÊenja s toga skupa objav-
ljeni su u: DesniËini susreti 2009., Zbornik radova, Uredili Drago RoksandiÊ, Magdalena Najbar-AgiËiÊ,
Ivana CvijoviÊ Javorina, Zagreb 2011. Tema DesniËinih susreta odræanih 2010. bila je flIdeologija vlasti i
ideologiËnost teksta«, a Ëlanci nastali na temelju priopÊenja objavljeni su u: DesniËini susreti 2010., Zbor-
nik radova, Uredili Drago RoksandiÊ, Ivana CvijoviÊ Javorina, Zagreb 2011.
17 Drago RoksandiÊ, fl’... Pisac uvijek ima upravo onoliku slobodu stvaranja koliku sam sebi dozvoli...’, Ci-
vilna kultura Vladana Desnice poslije 1945. godine«, DesniËini susreti 2010., Zbornik radova, 18.-30.
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Tema DesniËinih susreta odræanih 2011. bila je flIntelektualci i rat, 1939.—
—1947. godine«. Tada je izlaganje, poslije objavljeno kao rad, odræala Ivana
CvijoviÊ Javorina. Njezin se rad temelji na intervjuima s djecom Vladana Des-
nice i najstarijim æivuÊim Ëlanom obitelji, Stojanom Desnicom, sinom Boπka
Desnice. U tim razgovorima nailazimo na neke zanimljive pojedinosti o biogra-
fiji Vladana Desnice tijekom Drugoga svjetskoga rata.18 Tako kÊeri Vladana
Desnice u intervjuima spominju da su se, u jednom razdoblju rata, u dijelu nji-
hova posjeda u Islamu GrËkom smjestili partizani, πto je flpotreslo« njihova oca.
No, CvijoviÊ Javorina nije se zapitala zaπto je Vladana Desnicu flpotresao« do-
lazak partizana. Nije li to neobiËno, posebno ako je Vladan Desnica, kako je
prethodno spomenuto, joπ od 1942. (prema MarinkoviÊu) ili 1943. (prema Rok-
sandiÊu) suraivao s partizanima? KÊeri Vladana Desnice u intervjuu nadalje
kaæu da se njihova baka ljutila na partizane jer su flloæili vatru na parketima«.
Na te æalbe partizani su odgovorili:
Drugarice mi vama æivot, a vi ne znam πta! 19
Je li to, flmi vama æivot«, moglo znaËiti kako je postojala moguÊnost da par-
tizani likvidiraju obitelj Desnica ili neke njezine Ëlanove? Ali, zaπto bi partiza-
ni to uËinili, ako je Vladan Desnica joπ od 1942. ili 1943. njihov fldrug«? Joπ je
jedna zanimljiva pojedinost koju su kÊeri Vladana Desnice iznijele CvijoviÊ Ja-
vorini. Tako se one sjeÊaju kada su u Islam GrËki stigli flbosanski Ëetnici«, koji
su bili puno flopasniji« od onih mjesnih. Oni su doπli u kuÊu Desnica traæeÊi
Stojana Desnicu. Naæalost, CvijoviÊ Javorina nije kÊerima Vladana Desnice pos-
tavila potpitanje zaπto su Ëetnici traæili Stojana. »etnici su bili flbahati« i flnasil-
ni« i zahtijevali su da pretraæe kuÊu DesniËinih. No, svojom govorniËkom spo-
sobnoπÊu Vladan Desnica ih je u tome uspio sprijeËiti, pri Ëemu se zgraæao nad
Ëetnicima zbog njihova nepovjerenja u flovakvu familiju« kao πto su Desnice.20
Zanimljiv podatak. Moæda je bit bila u tome da su mjesni Ëetnici, za razliku od
onih fliz Bosne«, vrlo dobro znali tko su Desnice i oËito su u tu obitelj imali
povjerenja. A zaπto su mjesni Ëetnici imali povjerenje u flovakvu familiju« kao
πto su Desnice? No, to pitanje CvijoviÊ Javorina nije postavila osobama s koji-
ma je razgovarala, kao πto uostalom uvijek kada je u svojim intervjuima i us-
pjela doÊi na prag nekih zanimljivih spoznaja, ili nije znala ili nije æeljela ili ni-
je mogla postaviti, barem po mojem miπljenju, kljuËna potpitanja onima koje
je intervjuirala.
18 Ivana CvijoviÊ Javorina, flObiteljska sjeÊanja na ratne dane Vladana Desnice«, Intelektualci i rat 1939.—
—1947., Zbornik radova s meunarodnog skupa DesniËini susreti 2011., ur. Drago RoksandiÊ, Ivana Cvi-
joviÊ Javorina, Zagreb 2012., 255.-266.
19 Isto, 263.
20 Isto.
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U rujnu 2012. odræani su novi DesniËini susreti koji su, kao i oni od pret-
hodne godine, zadræali temu flIntelektualci i rat, 1939.—1947. godine«. Tada je
prof. dr. RoksandiÊ odræao izlaganje flRatni dani Vladana Desnice«, koje je ne-
davno objavljeno u posljednjem zborniku radova DesniËinih susreta.21 Roksan-
diÊ je za taj rad imao pristup i osobnoj ostavπtini Vladana Desnice, koju su mu
na raspolaganje stavila djeca Vladana Desnice. 
RoksandiÊ, kao uvod u opis ratnih dana Vladana Desnice, meu ostalim
spominje da je Desnica preveo i 1938. u Splitu objavio Eseje iz estetike talijan-
skog filozofa i politiËara Benedetta Crocea (1866.—1952.). Prema RoksandiÊu,
objavom tog prijevoda Desnica je pokazao da tada nije flplivao niz struju« u ju-
goslavenskom druπtvu koje se flsve viπe kapilarno faπiziralo«. Pri tome Roksan-
diÊ oËito misli na to da je Croce bio u sukobu s talijanskim faπistima, iako je
na poËetku zapravo podræavao Mussolinijev dolazak na vlast. No, nije li Cro-
ce bio i kritiËar marksizma, pa DesniËino flplivanje protiv struje« moæemo tu-
maËiti i na drugi naËin? U tom svjetlu, posebno je zanimljiva pojedinost da je
dio njegova prijevoda Croceovih Eseja iz estetike, neposredno prije izlaska
knjige iz tiska, od listopada do prosinca 1937. objavljivan u Vihoru, splitskom
omladinskom glasilu Jugoslavenskog narodnog pokreta flZbor«.22 U dijelu koji
je objavljen u Vihoru nije navedeno da je rijeË o DesniËinu prijevodu Crocea,
ali usporedba s knjigom ne ostavlja sumnju flda je rijeË o istom tekstu«. flZbor«
je, kako sam naveo, vodio Dimitrije LjotiÊ. Stranka je promicala integralno ju-
goslavenstvo i vjernost dinastiji KaraoreviÊa, smatrajuÊi da Jugoslavija treba
biti ustrojena na autoritarnim i korporativnim naËelima. flZbor« se isticao u ne-
prijateljstvu prema komunizmu, kapitalistiËkoj liberalnoj demokraciji te utjeca-
ju Æidova na jugoslavenski javni, kulturni i gospodarski æivot. Nakon sloma
Kraljevine Jugoslavije i njemaËke okupacije Srbije, LjotiÊ i njegovi pristaπe dje-
latno su suraivali s Nijemcima.23 Iz toga se sami po sebi nameÊu zakljuËci su-
protni RoksandiÊevu tumaËenju. Ako je splitsko glasilo flZbora«, a naveo sam o
kakvoj je stranci bila rijeË, objavilo Croceov esej, a moguÊe je da im je prije-
vode tih tekstova ustupio osobno prevoditelj, odnosno Vladan Desnica, onda
se postavlja pitanje na temelju Ëega RoksandiÊ tvrdi da je Desnica prijevodom
21 Drago RoksandiÊ, flRatni dani Vladana Desnice«, Intelektualci i rat 1939.—1947., Zbornik radova s me-
unarodnog skupa DesniËini susreti 2012., dio 2., Uredili Drago RoksandiÊ, Ivana CvijoviÊ Javorina, Za-
greb 2013., 529.-555.
22 Usporediti: Benedetto Croce, Eseji iz estetike, preveo Vladan Desnica, Split 1938., 5.-34. s: Benedetto
Croce, fl»ista intuicija i lirski karakter umjetnosti«, objavljeno u Vihoru, glavnom glasilu omladine Jugosla-
venskog narodnog pokreta flZbor«, Split, od 2. listopada (br. 19) do 24. prosinca 1937. (br. 25). Zahvalju-
jem dr. sc. Zlatku HasanbegoviÊu koji mi je ukazao na krajnje dvojbenu RoksandiÊevu interpretaciju Des-
niËine motivacije za prijevod Crocea, kao i na Ëinjenicu da su Croceovi tekstovi objavljivani u splitskom
Vihoru.
23 Milos Martic, flDimitrije Ljotic and the Yugoslav National Movement Zbor, 1935—1945«, East European
Quarterly, Volume XIV, Number 2, Summer 1980., 219.-239.
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Crocea pokazao svoje suprotstavljanje flkapilarnom faπiziranju« jugoslavenskog
druπtva krajem 1930-ih godina? Ne ulazeÊi u narav DesniËinih dodira i veza sa
splitskim flzboraπkim« krugom, prije bi se moglo reÊi da je Desnica prevoe-
njem Crocea pokazao svoje jasno protukomunistiËko i protumarksistiËko staja-
liπte, odnosno otklon od onih koji Êe, nekoliko godina kasnije, postati organi-
zatorima i voama partizanskog pokreta.
RoksandiÊ u svom radu o ratnim danima Vladana Desnice dalje navodi da
je on, nakon talijanske aneksije dijelova Dalmacije 1941., ostao u sluæbi Dræ-
avnog odvjetniπtva u Splitu kao pristav, ali su ga Talijani zatim premjestili na
sluæbu u Zadar. Pri tome RoksandiÊ spominje da Talijani nisu otpustili Vlada-
na Desnicu iz sluæbe, flvjerojatno pretpostavljajuÊi« da Êe ga na neki naËin mo-
Êi korisno iskoristiti.24 RoksandiÊ u vezi sa sluæbovanjem Vladana Desnice za
Talijane u Zadru zatim iznosi:
Godine 1942., dok je [Vladan Desnica] joπ flradio« u Zadru za splitsko
Dræavno odvjetniπtvo i æivio u hotelu, s vremena na vrijeme je imao slo-
bodnog vremena. LogiËno je pretpostaviti, ako se veÊ bavio prevoditelj-
skim poslovima za talijanske okupacijske vlasti, da je s mnogo viπe inspi-
racije mogao prevoditi flsvoje« omiljene talijanske pisce.25
Dakle, RoksandiÊ glagol flraditi«, a u vezi s DesniËinim radom za talijanske
vlasti, stavlja pod navodnike, pa ostaje dojam da on za Talijane zapravo i nije
radio, ili je za njih radio samo formalno. 
RoksandiÊ nadalje piπe da su flDesnice«, pri Ëemu, pretpostavljam, misli na
obitelj Vladana Desnice, napustili Zadar u studenom 1943., nakon πto je taj
grad bio izloæen angloameriËkim zraËnim bombardiranjima, te su se vjerojatno
zatim preselili na obiteljski posjed u Islamu GrËkom. RoksandiÊ takoer dono-
si preslik jednog dokumenta koji, Ëini se, pokazuje da Vladan Desnica u Za-
dru nije sve vrijeme æivio u hotelu, nego je imao boraviπte u ulici Guglielma
Marconija br. 8.26 Zatim RoksandiÊ navodi da je Vladan Desnica nakon roe-
nja sina Uroπa, krajem srpnja 1944., otiπao u partizane.27
RoksandiÊ prenosi i dijelove opÊeg upitnika koji je Vladan Desnica morao
ispuniti krajem 1946. godine, kada je radio u Ministarstvu financija Narodne
Republike Hrvatske. U tom je upitniku on naveo da je ostavku na sluæbu u
Dræavnom pravobraniteljstvu u Splitu dao krajem 1942. godine. U istom je upit-
niku o svojim vezama s NOP-om, odnosno partizanima, Vladan Desnica naveo
da je NOP potpomagao od 1941. godine, s njime suraivao od 1942. godine, a
24 RoksandiÊ, flRatni dani Vladana Desnice«, 543.
25 Isto, 545.
26 Isto, 540.-541., 547.
27 Isto, 546.
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od 1944. godine radio je u ZAVNOH-u. Takoer je napisao da tijekom rata u
flneprijateljskoj vojsci, aparatu i organizacijama nije sluæio«. U istom upitniku
Desnica je u svojoj saæetoj biografiji o svojim ratnim danima naveo:
(…) od 1934. Ëinovnik Dræavnog Pravobranioπtva u Splitu. Za okupaci-
je 1942. dodijeljen na rad u Zadar, dao ostavku na sluæbu, od 1942. æi-
vio na selu sa porodicom (Islam, kotar Benkovac), povezan s NOP-om od
1942. u Zadru i SmilËiÊu. U aug[ustu] 1944. poslan od Okruænog
N[arodno-oslobodilaËkog]O[dbora] Zadar u ZAVNOH, odj[eljenje] finan-
cija, gdje ostaje do osloboenja Zagreba. Otada kod Ministarstva finan-
cija NRH.28
RoksandiÊ navodi da flpojedinaËni drugi dokumenti« saËuvani u osobnoj os-
tavπtini Vladana Desnice potvruju flËinjenice« koje je on iznio u spomenutom
upitniku iz 1946. godine, a zatim zakljuËuje:
Ipak je Desnica do kraja svog æivota od flzgode« do flzgode« uvijek iznova
flkuloarski«, ali s vrlo flnekuloarskim« posljedicama bio optuæivan da je
tajio istinu o svojim ratnim danima. Posljedice su bile vrlo teπke jer je u
svakoj takvoj situaciji ostajao za neπto prikraÊen πto je i njega i njegovu
obitelj izravno pogaalo.29
OËito, moglo bi se postaviti pitanje — ako je Desnica stalno bio optuæivan
da nije rekao istinu o svojim ratnim danima, a RoksandiÊ spominje da postoje
i flpojedinaËni drugi dokumenti« koji potvruju flËinjenice« koje je Desnica o se-
bi iznio u upitniku iz 1946., zaπto onda RoksandiÊ te fldruge dokumente« nije
objavio u svojem radu? Njihovom objavom samo bi dodatno pokazao da su op-
tuæbe na raËun Vladana Desnice bile neutemeljene. No, RoksandiÊ te fldruge
dokumente« nije objavio, niti barem spomenuo o Ëemu se u njima radi.
Poslijeratni napadi na Vladana Desnicu, nastavlja RoksandiÊ, dosegnuli su
vrhunac kada je on zatraæio umjetniËku mirovinu, ali mu je ona uskraÊena, na-
vodi RoksandiÊ, fls obrazloæenjima koja ne mogu ne izazvati osjeÊaj muËnine«.
Naæalost, RoksandiÊ uopÊe nije objasnio πto je pisalo u tim obrazloæenjima i
zaπto bi ona trebala izazvati flosjeÊaj muËnine«. Uostalom za RoksandiÊa je flvaæ-
nije« kako je Desnica na te flobjede« odgovorio, pri Ëemu misli na u ovom pri-
logu veÊ opπirno citirano pismo koje je Desnica krajem 1959. uputio Savjetu za
znanost i kulturu Narodne Republike Hrvatske.30 Nakon svega RoksandiÊ u ve-
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Vladan Desnica nije poËeo raditi u Odjeljenju financija Zemaljskog an-
tifaπistiËkog vijeÊa narodnog osloboenja Hrvatske s flfigom u dæepu«.
Naprotiv.31
Zanimljivo. Postavlja se pitanje zaπto bi Desnica u ZAVNOH-u radio s flfigom
u dæepu«? Ako je on 1946. izjavio da je joπ od 1941. potpomagao partizane, a
s njima suraivao joπ od 1942. godine, zaπto bi onda itko i pomislio da je u
ZAVNOH-u radio s flfigom u dæepu«?
U istom radu RoksandiÊ takoer piπe da je Vladan Desnica, nakon svojega
oca Uroπa, flnajviπe dræao« do miπljenja svojega strica, Boπka Desnice, odnosno
da je Vladan Desnica joπ od djetinjstva bio flvrlo blizak, upravo prisan« i s ocem
i sa stricem, da bi u njegovim zrelim godinama ta bliskost flizgleda, postala joπ
veÊom«.32 Smatram da bi paæljiv Ëitatelj ovog priloga navedenu tvrdnju trebao
upamtiti, kako bi mu bile jasnije neke stvari koje Êu poslije navesti.
Smatram da je sve prethodno izneseno paæljivom Ëitatelju bilo dovoljno da
shvati kako u vezi s biografijom Vladana Desnice tijekom Drugoga svjetskoga
rata ostaje dosta nedoumica. Ovo posebno dolazi do izraæaja usporedi li se Ma-
rinkoviÊeva biografija Vladana Desnice, RoksandiÊev rad o DesniËinim ratnim
danima i podatci koje je o svemu tome nakon rata davao Vladan Desnica osob-
no. Tako smo na jednome mjestu mogli saznati da je Vladan Desnica napustio
talijansku sluæbu u proljeÊe 1942., a na drugome da je to uËinio krajem iste go-
dine. Isto tako flsaznali« smo da se Desnica s obitelji u proljeÊe 1942. iz Splita
preselio na obiteljsko imanje u Islam GrËki, a samo je povremeno boravio u
Zadru kao talijanski prevoditelj (πto tvrdi MarinkoviÊ), ali smo takoer flupoz-
nati« da se obitelj Vladana Desnice tek u studenom 1943. iz Zadra preselila u
Islam GrËki (na πto, iako na nedovoljno jasan naËin, upuÊuje RoksandiÊ).
Zapravo, povjesniËar dr. sc. Zlatko Begonja u intervjuu koji je u travnju
2012. dao Zadarskom listu spomenuo je povezanost Boπka i Vladana Desnice
s ËetniËkim pokretom. Begonji je u istom intervjuu takoer postavljeno pitanje
kako komentira Ëinjenicu da se u Ëast Vladanu Desnici na SveuËiliπtu u Zadru
organizira znanstveni skup, odnosno DesniËini susreti. Begonja je odgovorio:
(…) svakako se razloænim Ëini postavljati pitanje o potrebi, razini i na-
Ëinu odræavanja spomenutog znanstvenog skupa. Slijedom toga dræim
vaænim ukazati, samo za usporedbu i napomenu, na neprimjeren od-
nos prema pojedinim hrvatskim knjiæevnicima iz istoga razdoblja, koji-
ma se, Ëinjenica je, u njihovu Ëast ne odræavaju znanstveni skupovi.33
31 Isto.
32 Isto, 531., 537.
33 http://www.zadarskilist.hr/clanci/02042012/begonja-rehabilitacija-cetnistva-priznanje-je-pokusaja-
amputacije-dijela-hrvatskih-teritorija, pristup ostvaren 16. listopada 2013.
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No, Ëini se da je na prethodno reËeno RoksandiÊ spreman odgovoriti kon-
statacijom da je rijeË o ocjenama koje nerijetko ne mogu izdræati flelementarnu
kritiËku provjeru« te da ostaje potreba fltemeljnih arhivskih istraæivanja«.34 U tom
smislu u nastavku rada trudit Êu se prikazati rezultate mojih neπto temeljitijih
arhivskih istraæivanja o ratnim danima Vladana Desnice.
Od sloma Kraljevine Jugoslavije
do kapitulacije Kraljevine Italije
Ubrzo nakon napada sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju, ustaπki elementi
su 10. travnja 1941. u Zagrebu proglasili NDH. Njezina je vlast brzo uspostav-
ljena na cijelom podruËju dotadaπnje Banovine Hrvatske, pa tako i u Dalmaci-
ji. No, nakon nekoliko dana Dalmaciju zaposjeda talijanska vojska. Iako su us-
taπki pokret i Italija formalno saveznici, talijanska strana na istoËnom Jadranu
prije svega æeli zadovoljiti svoje imperijalistiËke teænje. Zato talijanska vojska u
Dalmaciji ukida nedugo prije uspostavljenu upravu NDH. Nakon toga zapoËi-
nju pregovori neusporedivo jaËe talijanske strane s Antom PaveliÊem o budu-
Êem hrvatsko-talijanskom razgraniËenju. Ti su pregovori zavrπeni 18. svibnja
1941., kada su Mussolini i PaveliÊ potpisali Rimske ugovore. Njima je, meu
ostalim, odreeno da u sastav Kraljevine Italije uu znatni dijelovi Dalmacije
(primjerice Ravni kotari, Split, ©ibenik). Tek nakon potpisivanja Rimskih ugo-
vora talijanska vojska dopustila je NDH da uspostavi svoju upravu u dijelovi-
ma Dalmacije koji su razgraniËenjem pripali hrvatskoj strani. Tako je NDH mo-
gla uspostaviti svoju vlast i u dijelovima sjeverne Dalmacije koji su u znatnom
broju bili naseljeni srpskim stanovniπtvom (Drniπ, Knin). Hrvatske vlasti, od-
nosno ustaπe, zatim su na tom podruËju, kao i u drugim dijelovima nove dræa-
ve, pokrenuli teror prema srpskom stanovniπtvu. Tako je i u sjevernoj Dalma-
ciji ubijeno nekoliko stotina Srba, a ostali su bili izloæeni razliËitim oblicima dis-
kriminacije i nasilja. Pred ustaπkim nasiljem dio Srba izbjegao je na podruËje
anektirane, odnosno flTalijanske Dalmacije«. Krajem srpnja 1941. u Dalmaciji,
Lici i dijelovima jugozapadne Bosne izbija pobuna srpskog stanovniπtva protiv
NDH. Pobunu koriste Talijani koji su veÊ stupili u veze sa srpskim predstavni-
cima. U ljeto 1941. talijanska vojska preuzima vojnu i graansku upravu nad
cijelim RazvojaËenim pojasom. Postojanje tog pojasa utvreno je joπ Rimskim
ugovorima od 18. svibnja 1941. Bila je rijeË o obalnom podruËju NDH koje se
protezalo duæ hrvatsko-talijanske granice, a NDH se Rimskim ugovorima oba-
vezala da u tom pojasu neÊe dræati ratnu mornaricu i vojna utvrenja. Zapos-
jedanjem RazvojaËenog pojasa Talijani su, nakon Rimskih ugovora, dodatno
oslabili NDH i odmaknuli njezin utjecaj od granica anektiranih podruËja, od-
nosno od Talijanske Dalmacije. Istovremeno, Talijani uspostavljaju suradnju s
34 RoksandiÊ, flRatni dani Vladana Desnice«, 539.
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dijelom srpskih pobunjenika koji Êe se razviti u ËetniËki pokret, koji Êe tijekom
veÊeg dijela rata imati snaæno uporiπte upravo u sjevernoj Dalmaciji. Nasuprot
Ëetnicima, koji su produæetak kraljevske jugoslavenske vojske, stoji Komunis-
tiËka partija Jugoslavije (KPJ), u Ëijem je sastavu i KomunistiËka partija Hrvat-
ske (KPH). Komunisti organiziraju partizanski pokret. Na podruËju NDH on je,
u prvom razdoblju rata, veÊinski popunjen Srbima. Razliku od toga Ëini upra-
vo Dalmacija, gdje od poËetka partizanima pristupa mnogo Hrvata. Izmeu
ËetniËkog i partizanskog pokreta brzo dolazi do raskola, jer komunisti æele is-
koristiti rat i za revoluciju i preuzimanje vlasti.35 Takoer, treba spomenuti da
su talijanske vlasti za upravljanje anektiranim dijelovima Dalmacije uspostavile
Vladu (Guvernatorat) za Dalmaciju sa sjediπtem u Zadru. Za guvernera je ime-
novan Giuseppe Bastianini, kojega je poËetkom 1943. zamijenio Francesco
Giunta.36
Sve spomenuto grubi je okvir za praÊenje djelovanja Vladana Desnice, nje-
gova oca Uroπa i strica Boπka u tome razdoblju.
Kao πto je spomenuto, prof. dr. MarinkoviÊ navodi da su nakon sloma Kra-
ljevine Jugoslavije flokupacijske vlasti« stavile Uroπa Desnicu u kuÊni pritvor
gdje je ostao do smrti, odnosno 13. srpnja 1941. Neposredno nakon proglaπe-
nja NDH, njezine su vlasti u Splitu uhitile odreeni broj jugoslavenski opredi-
jeljenih osoba, meu kojima je bio i Uroπ Desnica. No, buduÊi da je bio teπko
bolestan, ubrzo je osloboen.37 Osim toga, u Split su ionako uπli Talijani i ras-
pustili upravu NDH, a poslije je Rimskim ugovorima taj grad uπao u sastav Kra-
ljevine Italije. Nisam naπao podatak da su nove talijanske vlasti dræale Uroπa
Desnicu u flkuÊnom pritvoru«. U zborniku dokumenata NarodnooslobodilaËka
borba u Dalmaciji 1941—1945., koji je objavljivan za vrijeme socijalistiËke Ju-
goslavije, meu ostalim je tiskano izvjeπÊe Pokrajinskog komiteta KPH za Dal-
maciju, koje je 19. rujna 1941. upuÊeno Centralnom komitetu KPH. U njemu je
navedeno da flvelikosrpski i reakcionarni elementi« u Splitu flunose rascjep me-
u partizane, surauju s okupatorima i vrπe otvorenu izdaju«. Kao predstavni-
ci te skupine, meu ostalima, navedeni su fldr. Desnica« i flpravoslavni pop Uru-
kalo«. Ta skupina, stoji u navedenom izvjeπÊu, pregovara s talijanskim vlasti-
ma, a sveÊenik Urukalo odobrava mjere koje Talijani poduzimaju protiv komu-
nista, odnosno partizana koji su nedugo prije osnovali svoje prve jedinice. Ta-
35 Opπirnije o ovome vidjeti: Nikica BariÊ, Ustaπe na Jadranu, uprava Nezavisne Dræave Hrvatske u jadran-
skoj Hrvatskoj nakon kapitulacije Kraljevine Italije, Zagreb 2012., odnosno literaturu koriπtenu u toj knji-
zi.
36 Dragovan ©epiÊ, flTalijanska okupaciona politika u Dalmaciji (1941—1943)«, Putovi revolucije, br. 1-2,
Zagreb 1963., 215.-241.; Juraj BarbariÊ, flTalijanska politika u Dalmaciji 1941. godine«, Zbornik Instituta za
historiju radniËkog pokreta Dalmacije, 2, Split 1972., 133.-168.
37 Ljubo Boban, Hrvatska u arhivima izbjegliËke vlade 1941—1943., Izvjeπtaji informatora o prilikama u
Hrvatskoj, Zagreb 1985., 334.
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lijanske vlasti su navedenim flvelikosrpskim elementima« dopustile osnovati od-
bor koji Êe skupljati pomoÊ za Srbe. Taj odbor izdaje propusnice Srbima koji
se æele vratiti svojim domovima.38 OËito je bila rijeË o Srbima koji su iz NDH
pobjegli u Talijansku Dalmaciju, ali su se, nakon talijanskog preuzimanja upra-
ve u RazvojaËenom pojasu, namjeravali vratiti svojim kuÊama na tome podru-
Ëju. Uredniπtvo spomenutog zbornika je kod spominjanja fldr. Desnice« u nave-
denom dokumentu u biljeπki dalo dodatno objaπnjenje, naime da je rijeË o
flUroπu Desnici«. No, buduÊi da je Uroπ Desnica umro 13. srpnja 1941., moglo
bi se pretpostaviti da je zapravo bila rijeË o Vladanu Desnici. Pokrajinski ko-
mitet KPH za Dalmaciju je i u svojem izvjeπÊu od 10. listopada 1941. naveo da
splitska skupina kojoj pripadaju Desnica i Urukalo s Talijanima pregovara o za-
jedniËkoj borbi protiv komunista.39 Komunisti su, kao πto se vidi, meu split-
skim flvelikosrpskim elementima« spominjali pravoslavnog sveÊenika Urukala.
Bila je rijeË o kasnije istaknutom ËetniËkom predstavniku Sergiju Urukalu. U
rujnu 1943., nakon objave talijanske kapitulacije, partizani su uπli u Split i u
gradu preuzeli vlast. Tada su strijeljali Urukala.40 Treba upozoriti na to da je
Urukalo, koji je bio iz Obrovca, joπ za prve jugoslavenske dræave odræavao ve-
ze s ocem Vladana Desnice, Uroπem. Tako je, primjerice, joπ poËetkom 1922.
na inicijativu Uroπa Desnice u Obrovcu osnovana Jugoslavenska matica, Ëiji je
predsjednik bio upravo Sergije Urukalo.41
Na ovome mjestu vratit Êu se kronoloπki unatrag, na razdoblje nakon us-
postave Banovine Hrvatske, do koje je doπlo u kolovozu 1939. godine. Ta no-
va hrvatska autonomna jedinica u sastavu Kraljevine Jugoslavije osnovana je
na temelju pregovora Hrvatske seljaËke stranke s vladajuÊim krugovima u Beo-
gradu, a kao izraz potrebe da se flhrvatsko pitanje« rijeπi u sklopu Jugoslavije.
No, uspostava Banovine Hrvatske izazvala je nezadovoljstvo dijela srpskih kru-
gova u Jugoslaviji, pa tako i onih u Dalmaciji. U sjevernoj Dalmaciji, u kojoj je
u znatnom broju æivjelo srpsko stanovniπtvo, istaknutu ulogu u akciji protiv Ba-
novine Hrvatske imao je lijeËnik iz Knina, dr. Niko NovakoviÊ Longo, inaËe
bivπi ministar, koji je u meuvremenu postao disident vladajuÊe Jugoslavenske
radikalne zajednice. Bila je rijeË o akciji voenoj pod sloganom flSrbi na okup«,
s ciljem da se podruËja naseljena srpskim stanovniπtvom izdvoje iz sastava Ba-
novine Hrvatske.42
38 NarodnooslobodilaËka borba u Dalmaciji 1941—1945., Zbornik dokumenata, Knjiga 1, 1941. godina,
Split 1981., dok. br. 56.
39 Isto, dok. br. 77.
40 Opπirnije o Sergiju Urukalu vidjeti u: Fikreta JeliÊ-ButiÊ, »etnici u Hrvatskoj 1941—1945., Zagreb 1986.
41 PlenËa, Kninska ratna vremena 1850—1946, 108., 148.
42 Ljubo Boban, MaËek i politika Hrvatske seljaËke stranke 1928—1941, Iz povijesti hrvatskog pitanja, Dru-
ga knjiga, Zagreb 1974., 207.-208. Opπirnije o Niki NovakoviÊu Longu vidjeti: PlenËa, Kninska ratna vre-
mena, 108.
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Talijanska vojska je nakon zaposjedanja Dalmacije u travnju 1941. raspusti-
la upravu NDH na tome podruËju i imenovala svoje civilne komesare. Nakon
potpisivanja Rimskih ugovora ti komesari su povuËeni iz dalmatinskih mjesta
koja su razgraniËenjem pripala NDH.43 Za talijanskog civilnog komesara u ko-
taru Knin 14. travnja 1941. imenovan je Carlo de Höbert (Höberth) iz Zadra.
De Höbert je poznavao Niku NovakoviÊa i Boπka Desnicu joπ iz vremena Aus-
tro-Ugarske Monarhije, kada su bili uËenici gimnazije u Zadru, odnosno, pos-
lije, studenti u BeËu. Kao kotarski komesar De Höbert je imenovao Novakovi-
Êa za naËelnika Knina. NovakoviÊ je talijanskim predstavnicima odmah poËeo
izraæavati æelju dalmatinskih Srba da podruËja na kojima oni æive budu uklju-
Ëena u sastav Italije. U tome je NovakoviÊ imao bezuvjetnu potporu Boπka
Desnice, koji je tada æivio u Obrovcu. Njih dvojica zapoËeli su prikupljati pot-
pise Srba za zahtjev Talijanima da anektiraju sjevernu Dalmaciju. S prikuplje-
nim potpisima Desnica i NovakoviÊ su 7. svibnja 1941. stigli u Split, gdje su
mjerodavnom talijanskom predstavniku iznijeli navedeni zahtjev.44 O ovome su
8. svibnja 1941. izvijestile i talijanske novine San Marco!, objavljujuÊi Ëlanak u
kojem je pisalo da Desnica i NovakoviÊ uime 100.000 pravoslavaca sjeverne
Dalmacije zahtijevaju da Italija anektira to podruËje.45
Talijanski senator Alessandro Dudán nije skrivao zadovoljstvo akcijom koju
su poveli Desnica i NovakoviÊ. Dudán je bio podrijetlom iz Dalmacije, tijekom
Prvoga svjetskoga rata pobjegao je iz Austro-Ugarske u Italiju i zapoËeo promi-
cati prikljuËenje Dalmacije Italiji. Nakon rata pristupio je faπistima. Dudán je 9.
svibnja 1941. uputio pismo Benitu Mussoliniju, u kojem zakljuËuje da akcija
Desnice i NovakoviÊa predstavlja smrtonosan udarac ustaπkim teænjama za Dal-
macijom. Dudán je motive za akciju Desnice i NovakoviÊa vidio u njihovim fldu-
boko protuhrvatskim« osjeÊajima koje dijele i svi dalmatinski Srbi. Zbog svega
navedenog, Dudán je predloæio daljnje mjere koje talijanska strana treba podu-
zeti kako nijedan dio Dalmacije ne bi bio prepuπten hrvatskoj dræavi.46
43 O imenovanju talijanskih civilnih komesara u Dalmaciji prije potpisivanja Rimskih ugovora vidjeti: NOB
u Dalmaciji 1941—1945., Zbornik dokumenata, Knjiga 1, dok. br. 188.
44 Oddone Talpo, Dalmazia, Una cronaca per la storia (1941), Roma 1985., 180.-181. Prema nekim podat-
cima i drugi srpski predstavnici u Dalmaciji su, kao i Boπko Desnica i Niko NovakoviÊ Longo, u istom
razdoblju uputili Talijanima zahtjeve da anektiraju Dalmaciju. Takvu su predstavku Talijanima u Splitu na-
vodno uputili i sveÊenik Sergije Urukalo, kao predstavnik bivπe Jugoslavenske radikalne zajednice, i Uroπ
Desnica, kao predstavnik bivπe Jugoslavenske nacionalne stranke. Predstavnici navedenih stranaka isto
su postupili i kod talijanskih vojnih zapovjedniπtava u Benkovcu, Kistanjama, Obrovcu i ©ibeniku. Vjeko-
slav VranËiÊ, Branili smo dræavu. Uspomene, osvrti, doæivljaji, Knjiga druga, Washington, D.C., 2006.,
2006., 67. Takoer vidjeti: –uro StanisavljeviÊ, flPojava i razvitak ËetniËkog pokreta u Hrvatskoj 1941—
—1942. godine«, Istorija XX veka, Zbornik radova, IV, Institut druπtvenih nauka, Odeljenje za istorijske
nauke, Beograd 1962., 18.-19.
45 flGli Ortodossi chiedono l'annessione all'Italia«, San Marco!, Edizione di Spalato, Anno 1, No 9, Spalato,
Giovedi 8 Maggio 1941 XIX, pagina 3.
46 Talpo, Dalmazia, Una cronaca per la storia (1941), 281.-282.
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No, razgraniËenje dogovoreno Rimskim ugovorima od 18. svibnja 1941.
ipak je znatne dijelove Dalmacije ostavilo u sastavu NDH. Nakon potpisivanja
tih ugovora talijanska vojska je, kao πto sam naveo, u dijelovima Dalmacije ko-
ji su razgraniËenjem pripali NDH, predala vlast njezinim predstavnicima. To je
uËinjeno i u Kninu. Prema podatcima talijanske vojske, Niko NovakoviÊ s obi-
telji, kao i odvjetnik Boπko Desnica, odmah su se zatim sklonili na talijanski
teritorij, u Zadar. SliËno su postupili joπ neki Srbi, bjeæeÊi iz NDH i sklanjajuÊi
se u dio Dalmacije koji su anektirali Talijani.47 Talijansko Ministarstvo unutar-
njih poslova i u izvjeπÊu o stanju u Dalmaciji od 13. lipnja 1941. navodi da je
meu Srbima koji su iz NDH pobjegli u Talijansku Dalmaciju i odvjetnik Boπ-
ko Desnica.48
No, Boπko Desnica ubrzo se vratio u Obrovac. Prema Rimskim ugovorima,
to mjesto uπlo je u sastav NDH, ali Talijani ipak nisu dopustili da se u njemu
uspostavi hrvatska uprava, nego je u Obrovcu i dalje djelovao talijanski civilni
komesar Rodolfo (Rudolfo) Cettineo. Tako je Ante NikoliÊ, veliki æupan Veli-
ke æupe Bribir i Sidraga u Kninu 9. srpnja 1941. izvijestio Zagreb o djelovanju
Talijana i flSrba-Ëetnika« na podruËju Obrovca:
Poznati Veliko-Srbin i obrovaËki odvjetnik i veleposjednik Boπko Desni-
ca veliki je prijatelj civilnog talijanskog komesara Rudolfa Cettineo s ko-
jim se on neprestano druæi i dogovara. Osim toga Boπko Desnica ima
mnogo prijatelja u Zadru i to bivπih talijanaπa, sada iredentista na is-
taknutim vojniËkim i civilnim poloæajima. Boπko Desnica pomoÊu civil-
47 Isto, 199.
48 Isto, 288.-290.
Vijest objavljena 8. svibnja 1941. u splitskom izdanju talijanskog lista
San Marco o zahtjevu Nike NovakoviÊa Longa i Boπka Desnice
da Talijani anektiraju sjevernu Dalmaciju.
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nog komesara Cettinea i svojih veza u Zadru — izgleda, da je potpuno
uspio uvjeriti tamoπnje graanske i vojne vlasti o svojoj velikoj lojalnosti
prema Kr.[aljevini] Italiji (…).49
Veliki æupan NikoliÊ je naveo kako se samo time moæe objasniti Ëinjenica
da se Boπko Desnica i flpribjegli Ëetnici« slobodno kreÊu od Obrovca prema
Kistanjama, SmilËiÊu, Karinu i Zadru. Boπko Desnica je trenutaËno u Karinu, a
u Obrovcu i Karinu ima oko 80 Ëetnika, meu kojima i onih iz GraËaca i Bos-
ne. OËito, bila je rijeË o Srbima koji su s teritorija NDH prebjegli u anektirani
dio Dalmacije. NikoliÊ je u svojem izvjeπÊu nadalje naveo da je hrvatsko sta-
novniπtvo u opÊini Obrovac izloæeno flvelikoj pogibelji« jer i talijanska vojska i
civilni komesar Cettineo flfavoriziraju Srbe u svakom pogledu na πtetu Hrvata«.
Tako je Cettineo joπ poËetkom lipnja 1941. iz opÊinske uprave u Obrovcu ot-
pustio sve Ëinovnike Hrvate i zadræao u sluæbi samo dva Srbina. Talijanski
mjesni zapovjednik u Obrovcu, poruËnik Tencaioli, izjavio je da zapravo nije
utvrena granica izmeu NDH i Italije, nego Êe ona biti konaËno uspostavlje-
na tek kad zavrπi rat. Do tada on kao mjesni zapovjednik u Obrovcu neÊe do-
pustiti nikakvo hrvatsko djelovanje. Zato je Tencaioli iz Obrovca protjerao i ko-
tarskog suca i upravitelja porezne uprave, koji su obojica bili Hrvati. Takoer
je zaprijetio don Mati KlariÊu, ustaπkom povjereniku u Obrovcu, da Êe ga uhi-
titi i odvesti u Zadar.50
U Benkovcu je 23. srpnja 1941. odræan sastanak predstavnika talijanske pre-
fekture u Zadru sa srpskim predstavnicima. Prema nekim izvorima, na sastan-
ku je bio i Boπko Desnica te MomËilo –ujiÊ, poslije poznati ËetniËki vojvoda i
komandant Dinarske ËetniËke divizije. Talijani su srpskim predstavnicima pred-
loæili da se vrate u flsvoje krajeve«, odnosno u dijelove NDH iz kojih su izbjegli,
i da ondje rade na tome da kotari GraËac i Knin uu u sastav Kraljevine Itali-
je. Srpski predstavnici su isticali da i Srbima i Talijanima prijeti velika opasnost
od flkomunistiËkih bandi«. Pretpostavljam da su time æeljeli reÊi kako postoji
opasnost da Êe srpsku pobunu, koja Êe ubrzo nakon sastanka u Benkovcu pla-
nuti u obliænjim podruËjima NDH, odnosno u sjevernoj Dalmaciji i Lici, preu-
zeti komunisti i voditi u skladu sa svojim ciljevima. Talijani su na sastanku u
Benkovcu srpskim predstavnicima obeÊali financijsku i materijalnu pomoÊ.51
Nakon nekoliko dana, 27. srpnja 1941., izbit Êe masovna pobuna srpskog
stanovniπtva protiv NDH na podruËju Like i jugozapadne Bosne, kao i u sje-
49 Hrvatski dræavni arhiv, Zagreb (dalje: HDA), Zbirka zapisa upravnih i vojnih vlasti Nezavisne Dræave
Hrvatske i NarodnooslobodilaËkoga pokreta (dalje: ZZ NDH), II-38/189-190, NDH, Velika æupa Bribir i
Sidraga, V. T. Broj: 38/1941.
50 Isto.
51 Drago GizdiÊ, Dalmacija 1941, Prilozi historiji NarodnooslobodilaËke borbe, Zagreb 1959., 219.; Duπan
PlenËa, Partizanski odredi naroda Dalmacije 1941—1942, Beograd 1960., 62.
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vernoj Dalmaciji. Poslije, za vrijeme socijalistiËke Jugoslavije, taj Êe se datum
slaviti kao Dan ustanka u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Ministarstvo vanjskih poslova NDH 31. srpnja 1941. obratilo se Poslanstvu
Kraljevine Italije u Zagrebu s podatcima koji su potjecali iz lipnja i prve polo-
vice srpnja, a govorili su o organiziranju Ëetnika na podruËju anektirane Dal-
macije. Tako je spomenuto da se Srbi, odnosno Ëetnici, organiziraju na podru-
Ëju Benkovca, a meu njima ima mjesnog srpskog stanovniπtva, kao i Srba ko-
ji su na talijanski teritorij prebjegli iz NDH. Ti Srbi s talijanskog teritorija orga-
niziraju povremeno napade na granici s NDH. Jedno od okupljaliπta Srba na ta-
lijanskom teritoriju je SmilËiÊ, gdje se primjerice nalazi Vaso Miljuπ iz Obrovca.
U istom su izvjeπÊu prepriËani i podatci koje je veliki æupan Ante NikoliÊ upu-
tio u Zagreb u svojem prethodno spomenutom izvjeπÊu od 9. srpnja 1941. go-
dine. Ministarstvo vanjskih poslova NDH izrazilo je zabrinutost da bi prikaza-
no stanje moglo voditi u napad na NDH, koji Êe Srbi pokrenuti s talijanskog te-
ritorija.52 No, do kraja srpnja, kada je navedeni dopis upuÊen Poslanstvu Kra-
ljevine Italije u Zagrebu, takav napad srpskih pobunjenika veÊ se dogodio i oni
su se, preπavπi talijansko-hrvatsku granicu, pridruæili pobunjenicima u obliæ-
njim dijelovima NDH. U vezi sa stanjem u Obrovcu i u jednom kasnijem doku-
mentu Ministarstva vanjskih poslova NDH bit Êe navedeno:
Talijanske civilne vlasti nisu predale vlast u podruËju Obrovca, koje po
Rimskom ugovoru od 18. svibnja [1941.] i po ovom priloæenoj karti pri-
pada Hrvatskoj. Tu je od uvijek bilo jako srediπte srpske propagande,
jer tu stanuje nekoliko politiËki istaknutih ljudi, naroËito obitelj Desni-
ca.53
Hrvatski oruænici su joπ 14. lipnja 1941. stigli u Obrovac, ali su se, na tali-
janski zahtjev, morali povuÊi iz toga mjesta. Nekoliko dana poslije u Obrovac
je Ëamcem stigla i skupina ustaπa, ali im Talijani nisu dopustili da se iskrcaju.
U dokumentu je takoer navedeno da je talijanski civilni komesar u tome mjes-
tu, spomenuti Cettineo, pod utjecajem mjesnih Srba. Prema nekim podatcima,
Cettineo je odræavao vezu i s bivπim talijanskim komesarom u Kninu, De Hö-
bertom, odnosno odreenim talijanskim krugovima u Zadru.54
U izvjeπÊu Velike æupe Bribir i Sidrage u Kninu od 13. studenog 1941. pi-
πe da je u jednim talijanskim novinama objavljen Ëlanak u kojem je navedeno
da opÊina Obrovac pripada NDH, ali je trenutaËno pod upravom talijanskih ci-
vilnih vlasti. Taj Ëlanak uznemirio je Srbe koji su, predvoeni Boπkom Desni-
com, zbog toga otiπli prosvjedovati Cettineu. Rekli su mu da æele trajno ostati
52 Talpo, Dalmazia, Una cronaca per la storia (1941), 493.-494.
53 HDA, Ministarstvo vanjskih poslova NDH (dalje: MVP NDH), PolitiËki odjel, Odsjek za romanske zem-
lje, b.b./1941., flPrilike u anektiranoj (talijanskoj) Dalmaciji i na granicama ove«.
54 Isto.
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pod talijanskom vlaπÊu, kao πto je flnekada bilo pod Venecijom«. Navodno im
je Cettineo u tom smislu obeÊao pomoÊ.55
O tome koliko su vlasti NDH bile zainteresirane da onemoguÊe Niku No-
vakoviÊa Longa i Boπka Desnicu pokazuje i brzojav koji je ravnatelj za javni
red i sigurnost Eugen Dido Kvaternik poËetkom studenog 1941. iz Zagreba
uputio OpÊem upravom povjereniπtvu NDH u Suπaku. To povjereniπtvo osno-
vano je nakon πto je talijanska 2. armija preuzela vojnu i upravnu vlast u Raz-
vojaËenom pojasu, kako bi posredovalo izmeu talijanske vojske i hrvatskih
vlasti u tome pojasu. Kvaternik je u brzojavu javio:
Mostarski iseljenici u Dvoru na Uni moÊi Êe se povratiti u koliko nam ta-
lijanske vlasti predaju Longa i Desnicu.56
Prema svemu sudeÊi, bila je rijeË o tome da su vlasti NDH dio Srba iz Mos-
tara deportirale u Dvor na Uni.57 Kako su Talijani u meuvremenu preuzeli
upravu nad RazvojaËenim pojasom, u kojem se nalazio i Mostar, oËito su im
upuÊene molbe da od Zagreba zatraæe da se iseljeni mostarski Srbi vrate svo-
jim kuÊama. Kao πto se vidi, redarstvene vlasti u Zagrebu bile su spremne udo-
voljiti tom talijanskom zahtjevu, ali su zauzvrat traæili da im Talijani izruËe Ni-
ku NovakoviÊa Longa i Boπka Desnicu. Kvaternik u svojem brzojavu nije na-
veo puna imena osoba Ëije je izruËenje zahtijevao, pa su u OpÊem upravnom
povjereniπtvu u dopisu Zapovjedniπtvu 2. talijanske armije napisali da je rijeË
o Niki NovakoviÊu Longu i flUroπu Desnici«, πto je bilo pogreπno, jer je Kvater-
nik oËito mislio na Boπka Desnicu. Talijani su ubrzo odgovorili da ne mogu
udovoljiti zahtjevu Zagreba da mu budu izruËene spomenute osobe, s obraz-
loæenjem kako bi to otvorilo flopasne presedane«.58
Prema MarinkoviÊevoj biografiji Vladana Desnice, on je u proljeÊe 1942.
fldao ostavku«, odnosno flizaπao iz sluæbe« i s obitelji se iz Splita preselio u Is-
lam GrËki. MarinkoviÊ ipak spominje da su talijanske vlasti 1942. angaæirale
Vladana Desnicu da u Zadru prevodi zakonske akte. RoksandiÊ u svojem Ëlan-
ku o ratnim danima Vladana Desnica njegov flrad« za talijanske vlasti u Zadru
stavlja pod navodnike, gotovo kao neπto usputno, uz fllogiËnu pretpostavku«
da je Vladan Desnica viπe volio prevoditi omiljene talijanske pisce nego tek-
stove koje je prevodio u sklopu svojeg posla.
Pouzdani izvori pokazuju da Vladan Desnica, barem do listopada 1942.,
uopÊe nije napustio talijansku dræavnu sluæbu, nego je kao viπi pristav iz Dr-
55 NOB u Dalmaciji 1941—1945., Zbornik dokumenata, Knjiga 1, dok. br. 419.
56 HDA, OpÊe upravno povjereniπtvo NDH kod II. armate talijanske vojske/Viπeg zapovjedniπtva talijan-
skih oruæanih snaga flSlovenija-Dalmacija« (dalje: OUP NDH), Pov. Broj: 2398/1941.
57 ZloËini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svjetskom ratu, Zbornik dokumenata, Tom I,
ZloËini Nezavisne Dræave Hrvatske 1941.—1945., Knjiga 1, ZloËini Nezavisne Dræave Hrvatske 1941., Beo-
grad 1993., dok. br. 321, dok. br. 330.
58 HDA, OUP NDH, Pov. Broj: 2760/1941.
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æavnog pravobraniteljstva u Splitu privremeno premjeπten na sluæbu u Pravo-
sudni ured Vlade za Dalmaciju u Zadru. MarinkoviÊ takoer navodi da Vladan
Desnica kao flprevoditeljfl u Zadru nije bio strogo vezan radnim vremenom, pa
je imao moguÊnost mnogo boraviti u Islamu GrËkom. Pouzdani izvori ponov-
no upuÊuju na suprotno, odnosno da je Vladan Desnica kao sluæbenik talijan-
skih vlasti za dopust trebao traæiti odobrenje.59 Isto tako on nije prevodio samo
zakonske akte. Prevodio je i druge tekstove, primjerice jedan govor guvernera
Bastianinija koji je objavljen u zadarskim novinama Giornale di Dalmazia.60
MarinkoviÊ u svojoj biografiji Vladana Desnice takoer piπe da je njegov
poloæaj nakon uspostave talijanske uprave u anektiranoj Dalmaciji bio obilje-
æen flizdvajanjem od drugih« jer nije dobio dræavljanstvo Kraljevine Italije, bez
obzira na to πto su flsvi stanovnici okupiranih podruËja dobijali talijansko dræ-
avljanstvo ubrzo po uspostavljanju okupacijske vlasti«. No, nastavlja Marinko-
viÊ, stalna briga da zaπtiti svoju obitelj natjerala je Vladana Desnicu da rijeπi
svoj flnedefinirani status«, pa je u rujnu 1942. od talijanskih vlasti zatraæio da
dobije dræavljanstvo Kraljevine Italije, ali je ta molba odbijena u svibnju 1943.
godine. Ovakvim navoenjem podataka ostaje dojam da je Vladan Desnica bio
u nepovoljnijem poloæaju od ostalih stanovnika anektirane Dalmacije, koji su
flbrzo« dobili talijansko dræavljanstvo. No, to zapravo nije toËno. Iako su Talija-
ni anektirali navedena podruËja, oni mjesnom stanovniπtvu nisu automatski da-
li i talijansko dræavljanstvo. Tek u veljaËi 1943. pred talijanski parlament doπao
je zakon koji je stanovnicima anektiranih dijelova Dalmacije i slovenskih ze-
malja (talijanska Ljubljanska pokrajina, Provincia di Lubiana) trebao dati talijan-
sko dræavljanstvo. No, pojedini faπistiËki duænosnici smatrali su da bi dodjela
talijanskog dræavljanstva tom stanovniπtvu bila protiv talijanskih interesa, pa su
59 Talijanske vlasti su tijekom 1942. zatraæile od Vladana Desnice da, buduÊi da je roen u Zadru, regu-
lira svoju obavezu koja se tiËe sluæbe u talijanskoj vojsci. Vladan je na to odgovorio 12. kolovoza 1942.,
izjavljujuÊi da nije talijanski dræavljanin i da je vojnu obavezu odsluæio kao graanin bivπe Kraljevine Ju-
goslavije: flIl sottoscritto Avv. VLADIMIRO (Vladan) DESNICA, figlio del fu Dott. Uros e di Fanny Luko-
vic, nato a Zara il 17 settembre 1905, chiede di essere cancellato, per ragioni di cittadinanza, dalle liste
di leva del comune di Zara. Il sottoscritto era cittadino jugoslavo con stabile dimora in Jugoslavia, e co-
me tale ha soddisfatto gli obblighi di leva nell' ex Stato, di Jugoslavia. Informa di essere residente a Spa-
lato in qualità di funzionario dell' Avvocatura dello Stato, e di trovarsi provvisoriamente a Zara, in mis-
sione presso ili Governo della Dalmazia. Zara, li 12 agosto 1942 XX f/to avv. Vladan Desnica«. Talijanske
vlasti su uvaæile ovaj Vladanov zahtjev i odluËile da ga neÊe pozivati na sluæbu u talijanskoj vojsci. Ma-
rinkoviÊevu tvrdnju da Vladan nije bio strogo vezan za svoj posao flprevoditelja« u Zadru opovrgava do-
pis koji je Vladan 10. listopada 1942. uputio Osobnom uredu Vlade za Dalmaciju, u kojem moli da mu
se odobri dopust od 10 dana kako bi mogao biti sa svojom obitelji. U tome Vladanovu dopisu je nave-
deno: flIo sottoscritto Avv. Vladan Desnica, aggiunto superiore dell. Avvocatura dello Stato in Spalato, ad-
detto all' Ufficio Giustizia di questo Governo, prego che mi venga accordata una licenza di giorni dieci,
dal giorno 11. corr., per ragioni di famiglia. Zara, li 10 ottobre 1942 — XX, avv. Vladan Desnica«. Molbi
za dopust odmah je udovoljeno. Spomenuti spisi nalaze se u: Dræavni arhiv u Splitu (dalje: DAST), Vla-
da za Dalmaciju (R. Governo della Dalmazia), kut. 34, Oggetto: Desnica Vladimiro, Pos. 23. 4.
60 Tatijana PetriÊ, flZadarske novine Giornale di Dalmazia i Glas dobrovoljca (1941.—1943.)«, Radovi Za-
voda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 53, Zagreb — Zadar 2011., 300.
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intervenirali kod Mussolinija i navedeni zakon nije prihvaÊen.61 Dakle, suprot-
no od dojma koji se stjeËe ËitajuÊi taj dio MarinkoviÊeve biografije Vladana
Desnice, on nije bio flizdvojen« od drugih stanovnika anektiranih krajeva, jer ni
oni nisu automatski dobili talijansko dræavljanstvo. Upravo suprotno, ako su
Talijani tek poËetkom 1943. razmatrali da svim stanovnicima anektirane Dal-
macije dodijele dræavljanstvo, onda je vjerojatnije da je Vladan Desnica na ne-
ki naËin bio flprivilegiran« kada je talijansko dræavljanstvo zatraæio joπ u rujnu
1942. godine. Moju pretpostavku zaπto je Vladan Desnica zatraæio talijansko
dræavljanstvo iznijet Êu poslije u ovom prilogu.
U meuvremenu je Ustaπko povjereniπtvo u Maslenici sredinom veljaËe
1942. izvijestilo vlasti u Zagrebu da je æupnik don Mate KlariÊ flnenadano i na-
glo« protjeran iz Obrovca. Biskupskom ordinarijatu u ©ibeniku nije dopuπteno
imenovati njegova zamjenika, kojem bi KlariÊ predao upravu crkve i æupe. Ta-
lijanski civilni komesar Cettineo preuzeo je upravu nad katoliËkom crkvom,
kao i njezine kljuËeve, i namjeravao je voenje crkve i æupe u Obrovcu pov-
jeriti talijanskom sveÊeniku koji je dva mjeseca prije stigao u to mjesto kao uËi-
telj. Ustaπko povjereniπtvo u Maslenici zakljuËilo je da protjerivanjem KlariÊa
flfamozni« Cettineo namjerava sprijeËiti uporabu hrvatskog jezika u obrovaËkoj
katoliËkoj crkvi, pa je od vlasti u Zagrebu zatraæeno da o svemu navedenom
πto æurnije obavijesti Biskupski ordinarijat u ©ibeniku kako bi on zbog toga
mogao prosvjedovati i kako bi zaπtitio hrvatsko katoliËko stanovniπtvo u Æupi
Obrovac. Vlasti u Zagrebu su u vezi s time poduzele mjere, ali raspoloæivi iz-
vori ne pokazuju kako je sluËaj rijeπen.62
Sredinom oæujka 1942. ©ime MikuliÊ, bivπi opÊinski blagajnik u Obrovcu,
dao je izjavu Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrebu. Naveo je da je
krajem travnja 1941. u Obrovac kao talijanski civilni komesar stigao Rodolfo
Cettineo. Za njega se govorilo da je podrijetlom iz Obrovca, a prije preuzima-
nja duænosti komesara bio je trgovac u Zadru. Cettineo je odmah poËeo otpuπ-
tati Hrvate koji su bili zaposleni u opÊinskoj upravi, pa je poËetkom svibnja
1941. otkaz dobio i MikuliÊ. Nakon otpuπtanja iz sluæbe MikuliÊ je nastavio æiv-
jeti u Obrovcu. No, poËetkom sijeËnja 1942. talijanski karabinjeri su ga obavi-
jestili da je flnepoæeljan« i da ima tri sata da napusti Obrovac. StrahujuÊi pred
talijanskim represivnim mjerama, MikuliÊ je s obitelji otputovao u Zagreb. U
svojoj je izjavi takoer naveo da u Obrovcu flvedri i oblaËi poznati odvjetnik i
veleposjednik« Boπko Desnica. Cettineo postupa kako to traæe obrovaËki Srbi,
a oni su pak u vezi s Nikom NovakoviÊem Longom, koji je flpersona grata« u
Zadru i fldnevni gost« Carla de Höberta.63
61 Yugoslav Information Office, Italian Crimes in Yugoslavia, London 1945., 54.-55.
62 HDA, OUP NDH, Broj: 3026/1942.
63 HDA, OUP NDH, Broj: 2829/1942.
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Tijekom oæujka 1942. Ustaπko povjereniπtvo u Maslenici tvrdilo je da je ta-
lijanski satnik Raffaello Sardiello, mjesni zapovjednik u Obrovcu, bio spreman
suraivati s vlastima NDH i poduzeti mjere protiv zajedniËke politike flzadar-
skih talijanaπa« i flSrba-Ëetnika-komunista« u Obrovcu. No, na kraju je Sardiello
povuËen iz Obrovca, pa je Ustaπko povjereniπtvo u Maslenici sumnjalo da se
to dogodilo zato πto sluæbeni talijanski krugovi podræavaju obrovaËke Srbe. Ta-
ko je i civilni komesar Cettineo na kraÊe vrijeme bio povuËen iz Obrovca, ali
su Srbi od talijanskih vlasti u Zadru zahtijevali da se on vrati, Ëemu je i udo-
voljeno. U meuvremenu je Obrovac postao toËka preko koje se iz anektira-
ne Dalmacije prenosilo oruæje za Ëetnike u Lici. Istovremeno su Talijani u
anektiranim dijelovima sjeverne Dalmacije terorizirali hrvatsko stanovniπtvo, ne
zato πto su ti Hrvati podræavali partizane, nego iskljuËivo zato πto su Hrvati.
Nasuprot tome, srpsko stanovniπtvo na tome podruËju Talijani nisu uznemira-
vali jer je ono bilo pod zaπtitom flglasovitog u zlu Boπka Desnice iz Obrovca«.
Takoer je navedeno da su Talijani u meuvremenu, na nagovor obrovaËkih
Srba, iz tog mjesta protjerali æupnika Matu KlariÊa, jer je on bio ustaπa, ali se
Ëini da su talijanske vlasti to uËinile i kako bi sprijeËile upotrebu hrvatskog je-
zika u mjesnoj katoliËkoj crkvi, pa bi novi sveÊenik kojeg bi, mimo redovitih
crkvenih vlasti, postavili Talijani, u crkvi mogao koristiti fllatinski jezik«. Ustaπ-
ko povjereniπtvo u Maslenici prikupilo je i izjave veÊeg broja svjedoka kojima
je trebalo dokazati da su istaknuti obrovaËki Srbi, poput Boπka Desnice i Va-
se Miljuπa, u biti neprijatelji sila Osovine. U jednoj od tih izjava prvi put se, uz
Boπka Desnicu, spominje i njegov neÊak Vladan, koji se u meuvremenu iz
Splita preselio u Zadar:
U Zadru, udaren je glavni stan voenja srbske politike na Ëelu sa Drom
Nikolom NovakoviÊem ex ministrom jugoslavenskim, i pravoslavnim ar-
himandritom [Danilom] BukoroviÊem, stojeÊi u najuæem odnosu sa Boπ-
kom Desnicom odvjetnikom iz Obrovca, Stankom CvjetiÊem Ëinovnikom
carinarnice u Obrovcu, a preko njih i sa aktivnim Ëetnicima u Sjevernoj
Dalmaciji i u dielu Like kao i sa pomagujuÊim komunistima. Glavni
posrednik izmeu srbskog stana u Zadru i onog u Obrovcu jest sinovac
Boπka Desnice, sin bivπeg podnamjesnika dalmatinskog narodnog v[i]je-
Êa i bivπeg jugoslavenskog senatora Dra Uroπa Desnice — Vladan Des-
nica pristav na Guvernatorijatu u Zadru, koji gotovo svaki dan prije od-
laska autobusnih poπtanskih kola iz Zadra za Obrovac i Æegar, vrπi po-
ruke i slanja, preko raznih seljaka naroËito zato upotrebljenih, da se
vlasti ne dosjete.64
Ustaπko povjereniπtvo u Maslenici je poËetkom srpnja 1942. obavijestilo Za-
greb da su hrvatske vlasti nedugo prije u Zatonu kraj Obrovca pokuπale us-
64 HDA, ZZ NDH, II-90/356-374, NDH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Taj. Broj: 2057/1942., I. A.
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postaviti razdjel rizniËke straæe kako bi na tome podruËju bila uspostavljena
carinska sluæba. No, Talijani to nisu dopustili. U vezi s ovim Ustaπko povjere-
niπtvo u Maslenici zakljuËilo je da je Obrovac joπ za vrijeme Kraljevine Jugo-
slavije bio poznat kao flmali Beograd«, a trenutno se u tome mjestu nalazi flËet-
niËki πtab« koji odreuje koje Êe Hrvate Ëetnici opljaËkati ili flmaknuti«, odnos-
no protjerati s obrovaËkog podruËja. Ponovljeno je da su u sve to ukljuËeni Ni-
ko NovakoviÊ Longo, Boπko Desnica, kao i Vladan Desnica, a tom prilikom
navedeno je da Vladan Desnica radi kao savjetnik talijanske Vlade za Dalma-
ciju u Zadru. Ustaπko povjereniπtvo u Maslenici podsjetilo je da su joπ 1941.
vlasti NDH namjeravale uspostaviti razdjel rizniËke straæe u Zatonu, ali su Srbi
iz Obrovca dogovorili s talijanskom vojskom da ona zauzme sve raspoloæive
zgrade u Zatonu, kako bi se onemoguÊio razmjeπtaj hrvatskih rizniËkih straæa-
ra. Tada je Boπko Desnica navodno sam zapalio svoju kuÊu u Zatonu, samo
kako se u nju ne bi mogli smjestiti hrvatski rizniËki straæari ili oruænici. Zatim
je za to optuæio Hrvate iz Zatona, nakon Ëega su neki od Hrvata iz tog mjesta
pritvoreni u talijanskom zatvoru u Obrovcu, ali se poslije ipak ustanovilo tko
je odgovoran za paleæ, pa su ti Hrvati osloboeni. No, Boπko Desnica kao pa-
likuÊa nije pozvan na odgovornost, nego je time kod Talijana flstekao zaslu-
gu«.65
Ustaπko povjereniπtvo u Maslenici u istom je izvjeπÊu takoer zabiljeæilo da
je Obrovac poznat po sajmu stoke. Tijekom 1941., pri Ëemu se oËito mislilo na
kasno ljeto i jesen te godine, Ëetnici su dovodili na taj sajam mnogo stoke, ko-
ja je znatnim dijelom bila ukradena hrvatskome stanovniπtvu u Bosni i Lici. Ta
stoka odlazila je u anektiranu Dalmaciju, a Talijani su je Ëetnicima plaÊali u du-
hanu i soli, kao i u oruæju i streljivu. I zbog svega toga, zakljuËeno je u istom
izvjeπÊu, Talijani ne æele da se na podruËju Obrovca uspostavi hrvatska rizniË-
ka straæa i oruæniËke postaje. A tako dugo dok NDH ne preuzme upravu nad
Obrovcem, dok se ne presjeËe taj flgnjili i otrovni Ëir«, hrvatsko stanovniπtvo na
tome podruËju bit Êe ugroæeno.66
Ustaπki stoæer Velike æupe Vinodol i Podgorje u Senju je 1. kolovoza 1942.
uputio izvjeπÊe Glavnom ustaπkom stanu u Zagrebu. U njemu je navedeno da
ËetniËku i protuhrvatsku politiku na podruËju Obrovca provode Niko Novako-
viÊ Longo, arhimandrit Danilo BukoroviÊ iz Zadra, Vladan Desnica, savjetnik
talijanske Vlade za Dalmaciju i sin pokojnog Uroπa Desnice, kao i Boπko Des-
nica, odvjetnik iz Obrovca i stric Vladana Desnice. Kao Ëlan te skupine spo-
menut je i trgovac Vaso Miljuπ iz Obrovca, za kojeg je navedeno da je flobiËan
kriminalac« jer je suen zbog flpronevjere i prevare«. »lanovi navedene skupi-
ne preko πvicarskih banaka primaju novac od Britanaca kojim flgoste i podmi-
65 HDA, ZZ NDH, VI-12/116-119, NDH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Taj. Broj: 5670/1942., I. A.
66 Isto.
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Êuju« talijanske duænosnike i Ëasnike. Takoer se priËa, odnosno spomenute
osobe se i same hvale, da su Boπko Desnica i Niko NovakoviÊ u kolovozu
1941. otputovali u Rim. Ondje su pokuπali posjetiti Mussolinija, ali su bili od-
bijeni. No, navodno je u veljaËi 1942. NovakoviÊ ponovno posjetio glavni tali-
janski grad i tada ga je Mussolini navodno primio. I u ovom je izvjeπÊu spo-
menut obrovaËki civilni komesar Cettineo za kojeg je navedeno da je flugledni
faπista« i flveliki prijatelj i zaπtitnik Srba«. Ustaπki stoæer u Senju je u tom izvjeπ-
Êu ipak naveo da nije mogao, niti moæe provjeriti sve prethodno iznesene po-
datke.67
Jedna osoba je 16. rujna 1942. Zapovjedniπtvu Ustaπke nadzorne sluæbe u
Zagrebu dala izjavu u kojoj su uglavnom ponovljene tvrdnje iz prethodno spo-
menutih izvjeπÊa. Tako je ponovljeno da je Zadar glavno srediπte flsrbo-talija-
naπke« politike koju vode Niko NovakoviÊ Longo, zadarski paroh arhimandrit
Danilo BukoroviÊ i Vladan Desnica. Spomenuti su u najuæoj vezi s pravoslav-
cima u Obrovcu, meu kojima su odvjetnik Boπko Desnica, kao i Uroπ i Vaso
Miljuπ. Njihova flsrbo-talijanaπka« politika nastavak je politike koja je voena u
Dalmaciji, a posebno u Zadru, joπ za vrijeme austrijske uprave jer su se i tada
Srbi udruæivali s Talijanima kada je u politiËkom i drugom smislu trebalo one-
moguÊiti Hrvate. Sve se to i trenutno ponavlja u Dalmaciji, posebno u njezinu
dijelu koji su Talijani anektirali.68
Spomenuta osoba je Ustaπkoj nadzornoj sluæbi takoer izjavila da prvaci flsr-
bo-talijanaπke« politike preko πvicarskih banaka primaju novac iz Sovjetskog
Saveza i Velike Britanije. BuduÊi da je ©vicarska neutralna, ona odræava veze s
Italijom i tako iz njezinih banaka navodno stiæe novac u Zadar. U taj protok fi-
nancijskih sredstava navodno su ukljuËeni i neki viπi talijanski duænosnici. Spo-
menuta srpska skupina upotrebljava taj novac za razvijanje protuhrvatske pro-
midæbe u Dalmaciji, a preko Obrovca djeluju u Lici i dijelovima Bosne. Nov-
cem koji navodno stiæe iz ©vicarske takoer se potkupljuju razni talijanski Ëi-
novnici, kako bi se i njih navelo da rade na πtetu NDH.69
U izjavi Ustaπkoj nadzornoj sluæbi zatim je dan opπirniji osvrt na stanje u
Obrovcu. Ponovljeno je da su Talijani viπe puta odbili zahtjeve NDH da u to-
me mjestu uspostavi svoju upravu, iako je to mjesto po Rimskim ugovorima
pripalo Hrvatima. U Obrovcu se nalazi opÊinsko poglavarstvo i druge dræavne
ustanove, ali buduÊi da je to mjesto pod talijanskim nadzorom, okolna podru-
Ëja koja su u sastavu NDH nemaju upravno srediπte na koje bi se mogli oslo-
niti. Isto je tako Obrovac vaæan jer kroz njega prolaze ceste koje Dalmaciju po-
67 HDA, ZZ NDH, VI-12/235-236, NDH, Ministarstvo vanjskih poslova, I. Taj. Broj: 434/1942., Radna jedi-
nica IV.
68 HDA, ZZ NDH, I-76/739-740, NDH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Taj. Broj: 9055/1942., I. A.
69 Isto.
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vezuju s unutraπnjoπÊu i podvelebitskim podruËjem. U meuvremenu su Tali-
jani, u dogovoru s pravoslavcima, iz toga mjesta istjerali sve hrvatske Ëinovni-
ke, odnosno ukupno je iz Obrovca protjerano ili izbjeglo oko 70 Hrvata. Oso-
ba koje je te podatke dostavila Ustaπkoj nadzornoj sluæbi zakljuËila je da se to
radi kako bi se poslije dokazivalo kako veÊina stanovnika Obrovca æeli da to
mjesto ue u sastav Italije.70
Spomenute podatke, a pretpostavljam da su najveÊim dijelom potjecali iz
Ustaπkog povjereniπtva u Maslenici, oËito se ne moæe smatrati sasvim pouzda-
nima. Isto tako, spomenuta izvjeπÊa intonirana su na naËin koji nije skrivao ne-
trpeljivost prema osobama koje su ustaπe smatrali protivnicima NDH. Ipak, dr-
æim da ih treba uzeti u obzir kao vaæan izvor informacija o djelovanju Ëlanova
obitelji Desnica u tome razdoblju. Osim toga, i drugi izvori potvruju poveza-
nost Boπka Desnice i Vase Miljuπa s ËetniËkom organizacijom. Tako je ©tab za-
padnobosanskih, liËko-dalmatinskih i hercegovaËkih vojnoËetniËkih odreda
sredinom srpnja 1942. odredio da se mora raditi na uspostavi ËetniËke organi-
zacije u anektiranoj Dalmaciji. Kao nacionalno-politiËki predstavnici buduÊe
ËetniËke organizacije u Obrovcu predvieni su upravo Boπko Desnica i Vaso
Miljuπ.71 Bliske veze Srba iz Obrovca s talijanskim krugovima u Zadru potvru-
je i pismo koje je Vaso Miljuπ pisao poËetkom 1944., a u kojem je opisao ka-
ko su njegovom zaslugom naoruæani Ëetnici u Krupi:
Poπto u poËetku nismo mogli organizovati naπe odrede na anektiranom
podruËju, to smo sve sile uloæili da organizujemo ËetniËku akciju na teri-
toriji N.D.H. (…) Preko Italijanskih vlasti, odnosno preko prijatelja iz Za-
dra uhvatili smo vezu sa Italijanskim Vlastima u Zadru i preko istih na-
bavio sam i snabdeo Krupski bataljon oruæjem i municijom dosta dobro.72
Ustaπki stoæer Vinodol i Podgorje u Senju je i sredinom veljaËe 1943. izvi-
jestio Zagreb da stanje na podruËju Obrovca i dalje nije povoljno. Tako neki
talijanski Ëasnici izjavljuju da Êe Ëetnici zaposjesti i preuzeti vlast na cijelom po-
druËju od Obrovca do Karlobaga. Promidæbu o svojem dolasku u taj kraj πire
i sami Ëetnici. Tako su primijeÊeni letci koje je potpisao MomËilo –ujiÊ, ko-
mandant Dinarske ËetniËke divizije, a za –ujiÊa je navedeno da uæiva talijan-
sko povjerenje i da je:
(…) najbliæi suradnik srbo-talijanske politike i osobni suradnik jugosla-
venskog ex ministra Dra. Nikole NovakoviÊa /Longa/ sada nastanjenog
70 Isto.
71 NOB u Dalmaciji, Zbornik dokumenata, knjiga 2, sijeËanj-srpanj 1942. godine, Split 1982., dok. br.
556/a.
72 HDA, Dinarska ËetniËka oblast (dalje: D»O), 14-190, Pismo Vase Miljuπa komandantu II. jadranskog
korpusa u Benkovcu, s popratnim dopisima.
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u Zadru, Boπka Desnice odvjetnika iz Obrovca i veÊ poznate njihove
druæine.73
U vezi s obitelji Desnica treba spomenuti i jedno izvjeπÊe Davida SinËiÊa,
velikog æupana i ustaπkog stoæernika u Kninu. Prije nego navedem podatke iz
tog izvjeπÊa treba skrenuti paænju na to da je SinËiÊ na navedene duænosti stu-
pio pred kraj 1941., nakon πto su Talijani preuzeli upravu u RazvojaËenom po-
jasu, u kojem se nalazila i njegova Velika æupa Bribir i Sidraga. SinËiÊ je shva-
tio da su vlasti NDH u tome pojasu, koji je pod talijanskom upravom, u nepo-
voljnom poloæaju. Zato je iπao za tim da hrvatske vlasti, za razliku od prethod-
nog terora i nasilja nad Srbima, prema njima pokaæu pomirljivost i susretljivost
i da ih pokuπaju pridobiti za lojalnost hrvatskim vlastima. Pri ovome treba is-
taknuti da NDH nije priznavala postojanje Srba na svojem teritoriju, nego je to
stanovniπtvo oznaËavala kao flgrkoistoËno«, a poslije flpravoslavno«. SinËiÊeva
politika pridobivanja i suradnje s grkoistoËnim stanovniπtvom u njegovoj veli-
koj æupi imala je uspjeha, a SinËiÊ je s istim ciljem poËeo pregovore s pojedi-
nim ËetniËkim voama.74 SinËiÊ je zbog ove svoje politike, veÊ poËetkom 1942.,
dobio i pohvale talijanske vojske.75 No, on tu politiku nije vodio zato πto su
mu konaËni cilj bile talijanske pohvale, nego kako bi taktiËnim i odmjerenim
postupanjem dugoroËno ojaËao poloæaj NDH u RazvojaËenom pojasu.
SinËiÊ je Anti PaveliÊu i drugim visokim duænosnicima u Zagrebu tijekom
1942. uputio brojna izvjeπÊa u kojima je puno puta objaπnjavao da vlasti NDH
moraju poduzeti sve πto mogu kako bi zadobile povjerenje i ostvarile konstruk-
tivnu suradnju s pravoslavnim stanovniπtvom. Za temu ovog rada posebno je
zanimljivo SinËiÊevo izvjeπÊe od 10. travnja 1942. godine. I u njemu je SinËiÊ
ponovio da cilj hrvatskih vlasti mora biti smirivanje stanja, uspostava reda i ja-
Ëanje vrhovniπtva NDH u RazvojaËenom pojasu. Za provedbu takve politike
vaæno je kako se dræe predstavnici talijanske vojske rasporeeni u NDH, kao i
talijanski duænosnici u anektiranoj Dalmaciji. SinËiÊ je ocijenio da bi napori hr-
vatskih vlasti na smirivanju stanja bili olakπani kada bi Talijani nastupali kao
prijatelji NDH i kad bi talijanska vojska rasporeena na njezinu teritoriju jasno
pokazala da joj je cilj braniti i πtititi hrvatsku dræavu. Naæalost, neki talijanski
krugovi u anektiranoj Dalmaciji kao i flbarem neki« talijanski Ëasnici rasporee-
ni u NDH zapravo provode protuhrvatsku promidæbu. SinËiÊ je posjetio anek-
tiranu Dalmaciju, a primio je i druge podatke, pa je na temelju svega toga zak-
ljuËio da se u talijanskoj Dalmaciji u posljednje vrijeme sve viπe razvija promi-
dæba protiv NDH, meu ostalim govori se da hrvatska dræava neÊe dugo traja-
ti i da Êe Talijani u konaËnici anektirani podruËje do Dinare i Velebita, kao i
73 HDA, MVP NDH, PolitiËki odjel, Odsjek za romanske zemlje, I. Taj. Broj: 62/1943.
74 BariÊ, Ustaπe na Jadranu, 504.-511.
75 HDA, OUP NDH, Broj: 612/1942.
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grad Dubrovnik. Zbog takvog dræanja Talijana, i pravoslavno stanovniπtvo stje-
Ëe dojam da je Italija zapravo protivnik NDH i kako Talijani nisu odustali od
cilja da anektiraju daljnja hrvatska podruËja. Posljedica toga jest da pravoslav-
ci misle da Êe u svojem neprijateljstvu prema NDH imati talijansku potporu:
Srediπte protuhrvatske promiËbe i djelovanja je u Zadru. U talijanskim
krugovima istiËe se svojim politiËkim radom u smislu suraivanja s pra-
voslavcima, a protiv probitaka Hrvatske dr Hebert [Höbert]. On je liËni
prijatelj Nike NovakoviÊa-Longa, a u vezi je i traæi veze sa svim pravo-
slavcima Sjeverne Dalmacije. JaËe srediπte protuhrvatske politike je Obro-
vac. Najistaknutiji naπ neprijatelj, a prijatelj pravoslavaca je Cetineo,
commissario civile u Obrovcu, te faπistiËki poruËnik Reich. Na governa-
toratu u Zadru rade kao Ëinovnici: Vladan Desnica, sin Uroπa Desnice
b.[ivπeg] senatora, te Galzigna b.[ivπi] fin.[ancijski] inspektor u Splitu kod
Ravnateljstva financija. Ovaj posljednji se je uvijek isticao kao veliki ju-
goslaven, a sad kao Ëinovnik guvernatorata s Vladanom Desnicom, ko-
ji je inaËe pravnik, najdjelatnije radi protiv Hrvatske i Hrvata, pomaæ-
uÊi svim sredstvima protuhrvatsko djelovanje pravoslavaca u talijanskoj
Dalmaciji, te [na] naπem podruËju. Vladan Desnica, Ëinovnik governa-
torata talijanskog u Zadru podræava stalne veze s Obrovcem i to baπ s
onim pravoslavcima, koji su najveÊi neprijatelji Hrvatske i Hrvata. U
Obrovcu politiËki djeluju pravoslavci: Boπko Desnica, Uroπ Miljuπ i Vaso
Miljuπ, te Ilija Kuæat (…). Oni su svi povezani s Vladanom Desnicom u
Zadru, sa Likom t.j. pravoslavcima u Lici i Velebitu, kao i sa Nikom No-
vakoviÊ Longom. U Obrovcu se odræavaju stalni sastanci u kuÊi Boπka
Desnice, kojim sastancima prisustvuju talijanski Ëasnici.76
SinËiÊ je u svojem izvjeπÊu dalje napisao da je u Obrovcu nedugo prije bio
rasporeen talijanski satnik koji je πtitio Hrvate i otvoreno nastupao protiv pra-
voslavaca. OËito je to bio prethodno spomenuti Raffaello Sardiello. No, on je
iz Obrovca æurno premjeπten u Zadar. Trenutno se u Obrovcu nalazi jedan ta-
lijanski poruËnik, Tamburini, koji je naklonjen Hrvatima, ali ga je Boπko Des-
nica zbog toga tuæio civilnom komesaru Cettineu. Nakon toga Tamburini je u
Boπka Desnicu uperio piπtolj i zaprijetio mu da Êe ubiti i njega i njegovu flban-
du«, zajedno s Cettineom. SinËiÊ je takoer izrazio sumnju da protuhrvatsko
djelovanje spomenutih pravoslavaca financijski pomaæe Srpska pravoslavna
crkva, primjerice ona u Trstu. Tako Boπko Desnica i Miljuπi iz Obrovca imaju
flmnogo novaca, premda ne rade niπta«. No, zakljuËio je SinËiÊ, a to je bilo u
skladu s cjelokupnom politikom koju je vodio kao veliki æupan u Kninu, ka-
da pravoslavci u Dalmaciji Ëuju da se u NDH flblaæe postupa« s pravoslavcima
76 HDA, ZZ NDH, II-38/3-4, 13, NDH, Velika æupa Bribir i Sidraga, V. T. Broj: 16/137/1942.
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Dopis velikog æupana Davida SinËiÊa od 10. travnja 1942.
o djelovanju Vladana i Boπka Desnice protiv NDH
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i da Zagreb prema njima namjerava promijeniti svoje flnepomirljivo dræanje«,
onda se i raspoloæenje dalmatinskih pravoslavaca mijenja. Oni postaju bolje
raspoloæeni prema Hrvatima, a slabije raspoloæeni prema Talijanima. SinËiÊ je
iz toga zakljuËio da NDH mora voditi pomirljivu politiku prema pravoslavcima,
i onda Êe djelovanje NovakoviÊa Longa i Desnica i njihovih talijanskih prijate-
lja biti osueno na slom. U vezi s ovim SinËiÊ je dodao:
Pravoslavci s talijanskog dijela Dalmacije, pravoslavci iz moje æupe, ko-
ji su za mir i suradnju, Hrvati iz talijanske Dalmacije uvjereni su, da bi
se uklanjanjem Vladana Desnice, Galzigne s governatorata, internira-
njem od strane Talijana Nike NovakoviÊa-Longe, Boπka Desnice, Vase
Miljuπa promijenilo politiËko stanje i u talijanskoj Dalmaciji i na naπem
podruËju na korist Hrvatske i Hrvata.77
Da bi NDH uspjela u politici smirivanja stanja i jaËanja svojeg vrhovniπtva,
zakljuËio je SinËiÊ, potrebno je da se njezine vlasti ne sukobljavaju s protuko-
munistiËki raspoloæenim pravoslavcima u NDH, odnosno s Ëetnicima. Upravo
suprotno, NDH treba te pravoslavce pokuπati pridobiti na svoju stranu. No, pri
tome je nuæno da Talijani, ako su iskreni prijatelji hrvatske dræave, svoj utjecaj
na Ëetnike iskoriste kako bi ih usmjerili prema suradnji s hrvatskim vlastima.
Zato Talijani pred pravoslavcima moraju nastupati kao saveznici NDH, moraju
odbaciti tvrdnje da Êe Italija anektirati daljnje dijelove hrvatskog teritorija jer
takve glasine samo ohrabruju pravoslavce na nepomirljivo dræanje prema NDH.
Isto tako talijanski predstavnici ne bi smjeli pravoslavce u NDH nazivati flSrbi-
ma« i podræavati ih u uvjerenju da imaju neka flnacijonalna prava«.78
Kao πto sam veÊ naveo, podatci o djelovanju obrovaËko-zadarske srpske
skupine kojoj su pripadali Boπko i Vladan Desnica potjeËu iz izvora NDH i vje-
rojatno nisu bili toËni u svim elementima, primjerice kada se navodilo da ta
skupina od Britanaca i Sovjeta preko πvicarskih banaka prima novac za svoje
djelovanje. No, nema sumnje da su vlasti u Zagrebu ozbiljno shvaÊale podat-
ke koji su joj u vezi s tim pristizali. Tako je Poslanstvo NDH u Rimu sredinom
svibnja 1942. izvijestilo Zagreb da se Niko NovakoviÊ Longo trenutno nalazi u
glavnom talijanskom gradu, odsjeo je u jednom dobrom pansionu i slobodno
se kreÊe. Poslanstvo NDH tom je prilikom takoer zamolilo da mu se πto pri-
je dodijeli flspretnog agenta«.79 Pretpostavljam da je agent zatraæen kako bi mo-
gao pratiti NovakoviÊevo kretanje po Rimu. Osim toga, Zagreb je sredinom
1942. odluËio o problemu flprotuhrvatskog djelovanja pravoslavaca u Zadru i
Obrovcu« obavijestiti talijansko Ministarstvo vanjskih poslova.80 Naæalost, ni-
77 Isto.
78 Isto.
79 Nada KisiÊ KolanoviÊ, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, Zagreb 1998., 168.
80 HDA, OUP NDH, Broj: 3902/1942.
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sam pronaπao koji su podatci o toj srpskoj skupini upuÊeni u Rim, ali pretpos-
tavljam da su predstavnici NDH u svojoj æalbi Rimu spomenuli i Vladana Des-
nicu kao osobu koja radi protiv probitaka NDH. MoguÊe je kako je Vladan
Desnica saznao da se Zagreb diplomatskim putem poæalio Rimu na njegov rad
u Zadru i da je upravo zato, kako bi bio sigurniji, u rujnu 1942. zatraæio tali-
jansko dræavljanstvo. Moæda su Talijani taj zahtjev u svibnju 1943. odbili i za-
to πto su ipak morali, barem u odreenoj mjeri, uvaæavati æalbe koje im je upu-
Êivala NDH.
Dakle, vjerodostojni izvori potvruju da je Vladan Desnica barem do listo-
pada 1942. bio sluæbenik talijanske Vlade za Dalmaciju, odnosno njezina Pra-
vosudnog ureda. Izvori NDH smatraju da je on na toj duænosti bio ukljuËen u
djelatnosti protiv NDH i da je bio povezan s ËetniËkim elementima u Obrovcu,
meu kojima je bio i njegov stric. ©to je toËno Vladan Desnica radio kao tali-
janski sluæbenik u Zadru, nije mi poznato. No, zanimljivo je osvrnuti se na oso-
be koje se spominju kao Ëlanovi istog kruga kojem je tada navodno pripadao
Vladan Desnica. Tako MarinkoviÊ u svojoj biografiji Vladana Desnice navodi
da je on, dok je u Zadru flprevodio« za Talijane, bio smjeπten u jednom hotelu
sa svojim predratnim prijateljem Vladimirom Rismondom.81 Ni RoksandiÊ ne
zaboravlja spomenuti da je tijekom ratnih dana Vladan Desnica bio blizak s
Rismondom.82 Ali, prema podatcima Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju
s kraja listopada 1941., a koji su se odnosili na talijansku politiku denacionali-
zacije i talijanizacije πkola u anektiranoj Dalmaciji, meu ostalim se spominje
da za potrebe novog talijanskog πkolstva flneki Rismondo« u Zadru piπe novi
udæbenik iz povijesti i zemljopisa, a ti Êe se predmeti u πkolama uËiti iskljuËi-
vo na talijanskom jeziku.83 Mislim kako se ne moæe iskljuËiti da je upravo Vla-
dimir Rismondo, prijatelj Vladana Desnice, bio taj koji je za potrebe talijanskih
vlasti sastavljao novi udæbenik.
Prethodno navedena izvjeπÊa NDH o djelovanju zadarsko-obrovaËke flsrbo-
talijanaπke« skupine, u kojima se ponavljaju imena Boπka i Vladana Desnice,
takoer ne zaboravljaju u istu skupinu uvrstiti zadarskog paroha, arhimandrita
Danila BukoroviÊa. Jedan dokument talijanskih vlasti zaista potvruje da je Bu-
koroviÊ s Talijanima bio u bliskim odnosima. Krajem prosinca 1942. on je pos-
jetio jednu osobu, pretpostavljam nekog talijanskog duænosnika, kojemu je iz-
javio da su dvojica kaluera iz manastira Krka suradnici partizana. Bila je rijeË
o kaluerima Nikodemu OpaËiÊu i Radi ©trpcu. Ova informacija proslijeena
je Zapovjedniπtvu kraljevskih karabinjera za Dalmaciju. Karabinjeri su provje-
81 MarinkoviÊ, flBiografija Vladana Desnice«, 231.
82 RoksandiÊ, flRatni dani Vladana Desnice«, 543., 550.
83 NOB u Dalmaciji 1941-1945. Zbornik dokumenata, Knjiga 1, dok. br. 93.
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rili dvojicu kaluera, ali nisu pronaπli nikakve dokaze o njihovim vezama s par-
tizanima.84
Takoer se treba vratiti i na podatak iz izvjeπÊa velikog æupana SinËiÊa od
10. travnja 1942. Ondje SinËiÊ navodi da se u radu protiv NDH posebno istiËu
zaposlenici talijanske Vlade za Dalmaciju u Zadru, Vladan Desnica i stanoviti
Galzigna, prethodno jugoslavenski opredijeljen financijski inspektor u Splitu. U
vezi s time treba reÊi da su krajem 1945. nove komunistiËke vlasti sudile Ëla-
novima zadarske obitelji Luxardo. Tada je, kao svjedok optuæbe, pozvan i Vla-
dimir Galzinja. On je u svojem svjedoËenju teπko teretio Nicolu Luxarda zbog
dobrih odnosa s guvernerom Bastianinijem i posebno bliskih odnosa s kasni-
jim guvernerom Giuntom:
Ovaj svjedok — zahvaljujuÊi svome sluæbenom poloæaju — bio je prem-
jeπten za vrijeme okupacije sa financijske direkcije u Splitu na financij-
ski odjel governatorata u Zadru, bio je viπe puta oËevidac posjeta optuæ-
enikovih [Luxardovih], pa je vidio koji autoritet on [Luxardo] uæiva.
Svjedok je tako imao prilike Ëuti i liËno miπljenje optuæenog [Luxarda] u
pogledu prilika u Dalmaciji, odnosno o politici koju bi trebalo primjenji-
vati prema naπem narodu u Dalmaciji. Vidi se da je optuæenik [Luxar-
do] bio nezadovoljan sa politikom Bastianinia, koja je po miπljenju op-
tuæenog bila preblaga. Optuæenik je bio miπljenja da nije dovoljan teror
koji su faπisti upotrebljavali pod Bastianinievim rukovodstvom, nego da
bi trebalo Ëitav jedan pojas oko Zadra oËistiti od stanovniπtva, da bi se
tako osiguralo zadarske faπistiËke vlasti. (…) Izgleda da se ni Bastiani-
ni nije mogao sloæiti sa takovom politikom za to je jasno zaπto se je
opt.[uæeni] toliko radovao dolasku novog guvernera Giunte. Cijeli narod
ovog kraja osjetio je, a na daleko se Ëuo reæim Giunte; to je bio reæim fa-
πistiËkog teroriste-krvoloka (…).85
Nemam drugih podataka o Galzinji, takoer ne znam pod kojim je okol-
nostima komunistiËkim vlastima dao svoje svjedoËenje. Moæe se sa znatnom si-
gurnoπÊu pretpostaviti da i nije mogao svjedoËiti drukËije nego na naËin koji
Êe teπko teretiti Nicolu Luxarda. No, æelim istaknuti sljedeÊe: veliki æupan Sin-
ËiÊ je u spomenutom izvjeπÊu iz travnja 1942. naveo da u Vladi za Dalmaciju
u Zadru protiv probitaka NDH rade Vladan Desnica i Vladimir Galzigna/Galzi-
nja. Kao πto se vidi Galzigna/Galzinja zaista jest radio u Vladi za Dalmaciju, a
84 HDA, Zbirka gradiva talijanskih okupacijskih vlasti, kut. 2, Arhiva italijanskih okupacionih vlasti, A-I/a,
Predmet a-6 — BukoroviÊ. InaËe je BukoroviÊ poginuo krajem 1943. u angloameriËkom zraËnom bom-
bardiranju Zadra. Vidjeti: HDA, D»O, 111-43, Komandantu Dinarske ËetniËke oblasti, komandant, vojvo-
da [Radomir] –edo [–ekiÊ]. IzvjeπÊe je sastavljeno krajem prosinca 1943. godine.
85 Partizanska i komunistiËka represija i zloËini u Hrvatskoj 1944.—1946., Dokumenti, 4, Dalmacija, Sla-
vonski Brod — Zagreb 2011., priredili Mate RupiÊ, Vladimir Geiger, dok. br. 243.
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moguÊe je da je uistinu imao priliku Ëuti razgovore Nicole Luxarda s visokim
talijanskim duænosnicima. Moæe se postaviti pitanje: Je li tim razgovorima pri-
sustvovao i u njima sudjelovao i Vladan Desnica? Uostalom prema podatcima
koje Êu poslije iznijeti, Ëlanovi obitelji Desnica poznavali su Nicolu Luxarda.86
Iz svega navedenog proizlazi da su razne osobe, koje se u izvorima NDH
povezuju s Vladanom Desnicom (arhimandrit Danilo BukoroviÊ, Vladimir Gal-
zigna/Galzinja, Vladimir Rismondo), zaista bile u manjoj ili veÊoj mjeri bliske s
talijanskim vlastima. Zanimljiva je joπ jedna pojedinost. Vladan Desnica je sre-
dinom 1942. iz Zadra svojoj sestri Nataπi u Splitu poslao jedno pismo. To pis-
mo je Nataπi Desnica iz Zadra donio –oko DimitroviÊ.87 Tko je toËno bio –oko
DimitroviÊ, nije mi poznato. No, otprilike dvije godine poslije, u jednom dou-
πniËkom izvjeπÊu koje je dostavljeno redarstvenim vlastima NDH, a koje se ba-
vilo djelovanjem Ëetnika na podruËju kotara Benkovac, spomenuto je nekoli-
ko istaknutih Ëetnika iz Benkovca za koje je navedeno da su flubijali hrvatsko
puËanstvo«. Meu njima je spomenut i flDIMITROVI∆ DJOKO iz Benkovca«.88 Ne
mogu toËno potvrditi da je rijeË o istoj osobi koja je prenosila pisma Vladana
Desnice iz Zadra u Split, moæda su to dvije razliËite osobe s istim imenom i
prezimenom. No, isto tako, moæda jest rijeË o istoj osobi.
Sredinom 1942. Talijani su odluËili da u borbu protiv partizana na anekti-
ranom podruËju Dalmacije ukljuËe i mjesno stanovniπtvo, koje su organizirali
kao protukomunistiËke dobrovoljce. Tako je tijekom lipnja i srpnja 1942. pri
Vladi za Dalmaciju u Zadru osnovan Zbor protukomunistiËkih dobrovoljaca ta-
lijanske Dalmacije (Corpo volontari anticomunisti della Dalmazia italiana). Te
su postrojbe uglavnom osnovane na anektiranom podruËju sjeverne Dalmaci-
je, a bile su podijeljene na flkatoliËke« i flpravoslavne«, odnosno dio tih postroj-
bi bio je popunjen Hrvatima, a dio Srbima iz anektirane Dalmacije. »ini se da
je tim talijanskim postrojbama znatnim dijelom pristupilo siromaπnije seljaËko
stanovniπtvo, koje je na to bilo motivirano i Ëinjenicom da su pristupanjem pro-
tukomunistiËkoj miliciji od talijanskih vlasti primili plaÊu, a Talijani su osigura-
vali i opskrbu za njihove obitelji. Takoer su u te postrojbe pristupali razliËiti
problematiËni pojedinci. ProtukomunistiËki dobrovoljci polagali su prisegu u
kojoj je meu ostalim stajalo da Êe se i po cijenu æivota posvetiti oruæanoj bor-
bi za uniπtenje komunizma, kako bi fltalijanska Dalmacija dobila mir i napre-
dak prema faπistiËkom zakonu i poretku«. U talijanskim akcijama flËiπÊenja« par-
86 Za podatke o zadarskoj obitelji Luxardo vidjeti: Zlatko Begonja, flIza obzorja pobjede: sudski procesi 'na-
rodnim neprijateljima' u Zadru 1944.—1946.«, »asopis za suvremenu povijest, br. 1, Zagreb 2005., 71.-82.
87 RoksandiÊ, flRatni dani Vladana Desnice«, 545.
88 HDA, ZZ NDH, I-34/240-242, Organizacija ËetniËkih postrojbi na podruËju kotarske oblasti Benkovac.
— Pouzdanik iz Nina dana 28 lipnja 1944 godine dostavlja.
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tizana i njihovih suradnika protukomunistiËki dobrovoljci nerijetko su se isti-
cali u nasilju nad civilnim stanovniπtvom.89
Nakon πto je primio podatke da se u anektiranoj Dalmaciji osnivaju postroj-
be protukomunistiËkih dobrovoljaca, veliki æupan SinËiÊ je iz Knina o tome iz-
vijestio Zagreb. SinËiÊ je tu pojavu nove vojne organizacije tumaËio kao πirenje
Ëetnika na podruËje anektirane Dalmacije, a izvjeπtavajuÊi o tome, takoer je
naveo da se takav razvoj smatra fluspjehom« Nike NovakoviÊa Longa i Boπka
Desnice.90 Predstavnici Ëetnika iz NDH suraivali su s Talijanima u osnivanju
protukomunistiËkih dobrovoljaca u anektiranoj Dalmaciji. No, poslije ni sami
Ëetnici nisu bili zadovoljni kada su katoliËki protukomunistiËki dobrovoljci
provodili nasilje nad srpskim stanovniπtvom anektirane Dalmacije. Zato su Ëet-
nici Srbima iz anektiranog dijela sjeverne Dalmacije savjetovali da ne odlaze u
talijanske protukomunistiËke dobrovoljce, nego da se prikljuËe Velebitskoj Ëet-
niËkoj brigadi, koja je djelovala na podruËju NDH.91
PoËetkom rujna 1942. talijanske vlasti u anektiranoj Dalmaciji poËele su iz-
davati Glas dobrovoljca antikomunistiËkog odreda Talijanske Dalmacije. To
glasilo izlazilo je tri puta tjedno, a dijelilo se besplatno. Sluæilo je za πirenje pro-
midæbe talijanskih vlasti, odnosno faπistiËke ideologije meu stanovniπtvom
anektirane Dalmacije. Na poËetku je tiskano na srpsko-hrvatskom i talijanskom
jeziku, a poslije iskljuËivo na srpsko-hrvatskom.92 Glavni ustaπki stan je krajem
veljaËe 1943. dostavio Ministarstvu vanjskih poslova NDH prijepis jednog Ëlan-
ka objavljenog u Glasu dobrovoljca, a u popratnom dopisu meu ostalim je pi-
salo:
Pravi urednik lista jest Vladan Desnica, rodom iz Obrovca, poznati srb-
ski klikaπ iz grupe Dr. N. NovakoviÊa-Longa (…).93
No, talijanski dokumenti ne potvruju spomenutu tvrdnju. Vojni ured Vla-
de za Dalmaciju je krajem kolovoza 1942. obavljao pripreme za poËetak izda-
vanja Glasa dobrovoljca. Iz uputa i smjernica tog ureda vidi se da je rad na ure-
ivanju i izdavanju glasila bio podijeljen meu razliËitim uredima Vlade za Dal-
89 Vinko Branica, flFormiranje antikomunistiËke milicije na anektiranom podruËju sjeverne Dalmacije i nje-
na aktivnosti protiv NOP-a«, Zbornik Instituta za historiju radniËkog pokreta Dalmacije, 4, Split 1978.,
895.-911.; Oddone Talpo, Dalmazia, Una cronaca per la storia (1942), Roma 1990., 355.-359.
90 HDA, ZZ NDH, I-74/535, I-75/804, U[staπka] N[adzorna] S[luæba], Ured II. Odjel 3. F. 62. Zaprim.[ljeno]
dne 4. I. u sati 13. 1943. Izvjestitelju B.; NOB u Dalmaciji, Zbornik dokumenata, knjiga 2, dok. br. 539.;
KisiÊ KolanoviÊ, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 214.
91 Branica, flFormiranje antikomunistiËke milicije na anektiranom podruËju sjeverne Dalmacije i njena ak-
tivnosti protiv NOP-a«, 902., 906.
92 Vjekoslav MaπtroviÊ, Jadertina croatica, Bibliografija knjiga, Ëasopisa i novina izdanih na hrvatskom ili
srpskom jeziku u Zadru, II. dio, »asopisi i novine, Zagreb 1954., 106.-107. O Glasu dobrovoljca i njego-
vom sadræaju takoer vidjeti: PetriÊ, flZadarske novine Giornale di Dalmazia i Glas dobrovoljca (1941.—
—1943.)«, 281.-311.
93 HDA, MVP NDH, PolitiËki odjel, Odsjek za romanske zemlje, I. Taj. Broj: 61/1943.
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maciju, uz suradnju sa zadarskim listom Giornale di Dalmazia, koji je bio za-
duæen za tiskanje i distribuciju Glasa dobrovoljca. Takoer je odreeno da Êe
glavni urednik Glasa dobrovoljca biti gospodin Drizzi (flredattore capo sarà il
Sig. DRIZZI«). No, ne bih iskljuËio moguÊnost da je Vladan Desnica bio surad-
nik Glasa dobrovoljca. Naime, taj list trebao je imati i rubriku koja bi se bavila
mjesnim prilikama u anektiranoj Dalmaciji, a u pisanju Ëlanaka za tu rubriku
trebale su suraivati osobe koje je trebao odrediti Vojni ured Vlade za Dalma-
ciju (flAlla compilazione degli articoli di propaganda locale (…) collaboreran-
no le persone che saranno officiate dal Gabinetto Militare«).94 Moæda je jedna
od tih osoba bio i Vladan Desnica. BuduÊi da je on prevodio pojedine teksto-
ve koji su objavljeni u Giornale di Dalmazia, ne bih zanemario moguÊnost da
je s talijanskog na srpsko-hrvatski prevodio i Ëlanke koji su objavljivani u Gla-
su dobrovoljca.95
Na temelju svega prethodno iznesenog smatram da su krajnje upitne tvrd-
nje s poËetka ovog priloga da je Vladan Desnica od 1942. ili 1943. bio surad-
nik partizanskog pokreta. Znatno veÊi broj puno pouzdanijih izvora upuÊuje
na suprotno, odnosno da je on u tome razdoblju bio djelatnik talijanske upra-
ve u anektiranoj Dalmaciji, kao i suradnik ËetniËkog pokreta. Pri tome nikako
ne æelim reÊi da je Vladan Desnica, kao sluæbenik talijanske Vlade za Dalma-
ciju, iskreno prihvatio Talijane i njihovu faπistiËku ideologiju. Suradnja s Tali-
janima bila je izraz nuæde u okolnostima koje su nastale slomom Jugoslavije i
proglaπenjem NDH. Za srpsku skupinu iz sjeverne Dalmacije, kojoj je pripadao
i Vladan Desnica, Talijani su bili prihvatljiv saveznik u slabljenju utjecaja NDH
u Dalmaciji, kao i borbi protiv komunista, odnosno partizana, ali je krajnji cilj
bila pobjeda Zapadnih saveznika i obnova Kraljevine Jugoslavije. Ovi ciljevi
mogu se vidjeti iz pisma koje je Niko NovakoviÊ Longo joπ 16. kolovoza 1941.
uputio Boπku Desnici. U pismu stoji da treba spaπavati srpski narod, a to po-
drazumijeva da se on ne treba sukobljavati s Talijanima, kao πto æele komunis-
ti, odnosno partizani. Takvo sukobljavanje samo Êe voditi stradanju Srba. Zato
s Talijanima treba suraivati do konaËne pobjede savezniËkih zemalja koje ra-
tuju protiv sila Osovine, a tada Êe flspaπeni [srpski] narod« dobiti povoljno mjes-
to u flbuduÊem slobodnom svijetu«.96 Zanimljivo je i da u drami Vladana Des-
94 DAST, Vlada za Dalmaciju (R. Governo della Dalmazia), kut. 30, Gabinetto militare, N. 1745 di prot.
G.M., N. 1749 di prot. G.M.
95 Treba spomenuti da je u listopadu 1942. u Splitu pokrenuto i ËetniËko glasilo Krik iz jama (vidjeti: Je-
liÊ-ButiÊ, »etnici u Hrvatskoj, 177.). Prema podatcima koje je poËetkom lipnja 1943. u jednom izvjeπÊu
spomenulo Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Madridu, meu flvienijim liËnostima« koje su okupljene
oko Krika iz jama spominje se i, kako je navedeno, flDesnica (Uroπ?)«. OËito navedeni podatci nisu bili
sasvim pouzdani, ali u svakom sluËaju nije mogla biti rijeË o Uroπu Desnici, koji je umro joπ u srpnju
1941. No, ne mislim da je nemoguÊe, iako to ne mogu pouzdano tvrditi, da je s Krikom iz jama surai-
vao upravo Vladan Desnica. Za navedeno izvjeπÊe Poslanstva Kraljevine Jugoslavije u Madridu vidjeti:
NOB u Dalmaciji, Zbornik dokumenata, knjiga 6, travanj-lipanj 1943. godine, Split 1984., dok. br. 313.
96 PlenËa, Kninska ratna vremena, 247.
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nice Ljestve Jakovljeve iz 1961., Ëija se radnja dogaa u Drugome svjetskom ra-
tu, glavni lik Jakov PeÊina takoer zastupa stajaliπte da je besmisleno pruæiti
djelatan otpor silama Osovine:
U naËelu, ja nisam protiv akcije, kad ta akcija ima bar neke πanse. Ja
sam samo protiv improvizacija, protiv megalomanskih ispada. Ali akci-
ja kao iæivljavanje nekoliko usijanih glava, radi flspasavanja Ëasti« i
flsvjetljanja obraza«, ili iz onog naπeg tradicionalnog kompleksa ærtvova-
nja, to je samo anahronistiËki ostatak naπe neizljeËive folkloristiËko-he-
rojiËke formacije duha.97
I neki dokumenti jugoslavenske kraljevske vlade u izbjegliπtvu pokazuju da
su Niko NovakoviÊ Longo, Boπko Desnica, Vaso Miljuπ i arhimandrit Danilo
BukoroviÊ iskreno priæeljkivali konaËnu pobjedu Velike Britanije i obnovu Kra-
ljevine Jugoslavije. No, oni su isto tako bili zabrinuti zbog komunista, koji na-
kon rata namjeravaju preuzeti vlast.98
Treba se osvrnuti i na politiku Kraljevine Italije. S jedne strane, ona je, na
Ëelu s faπistiËkim voom Benitom Mussolinijem, vezana Ëvrstim savezniπtvom
s Hitlerovim Reichom. S druge strane, talijanske elite, meu kojima i visoki
vojni Ëasnici, nisu bili bezuvjetno vezani za faπistiËki reæim, niti su vjerovali u
konaËnu njemaËku pobjedu. Zato se veze talijanske vojske s Ëetnicima u NDH
mogu sagledati kroz nekoliko toËaka. Na prvome mjestu, dajuÊi potporu Ëet-
nicima, Talijani slabe NDH, koja je formalno saveznica Italije, ali je s njom u
trajnom latentnom sukobu zbog pripadnosti krajeva na istoËnom Jadranu. Na
drugome mjestu, Ëetnici su Talijanima koristan saveznik u borbi protiv partiza-
na. Na kraju, talijanske veze s Ëetnicima odraæavaju i talijansku teænju da pre-
ko Ëetnika ostvare kontakt i s jugoslavenskom kraljevskom vladom u izbjegli-
πtvu, Ëime otvaraju joπ jedan kanal prema Zapadnim saveznicima, a ti kontak-
ti Êe Italiji dobro doÊi u sluËaju prekida savezniπtva s Nijemcima.99 Uostalom,
kada je komunistiËko-partizansko vodstvo poËetkom 1943. pregovaralo s nje-
maËkim predstavnicima o uspostavi meusobnog primirja, predstavnici parti-
zana su Nijemcima izjavljivali kako su za njih glavni protivnici Ëetnici koji æe-
le stvoriti flVeliku Srbiju«, kao i da Êe se partizani boriti protiv Zapadnih savez-
nika ako se oni iskrcaju na istoËnom Jadranu i podupru uspostavu flËetniËke
vlastifl. Istovremeno je Josip Broz Tito obavjeπtavao Moskvu da se kod voe
Ëetnika Draæe MihailoviÊa nalaze britanski Ëasnici koji su stupili u vezu s Tali-
janima.100
97 Kreπimir Nemec, Vladan Desnica, Zagreb 1988., 110.-111.
98 PlenËa, Kninska ratna vremena, 278.
99 Dragan S. NeneziÊ, Jugoslovenske oblasti pod Italijom 1941—1943., Beograd 1999., 127.-128.
100 Miπa LekoviÊ, Martovski pregovori 1943., Beograd 1985., 27., 131.-140.
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Od kapitulacije Italije
do kraja Drugoga svjetskoga rata
Na kraju Êe u srpnju 1943. talijanski kralj i vojska svrgnuti Mussolinija s vlasti,
πto je bio uvod u prelazak Italije na stranu Zapadnih saveznika. Time se otva-
rala moguÊnost da talijanska vojska u anektiranoj Dalmaciji i obliænjim dijelo-
vima NDH iznenada postane Ëuvar mostobrana na istoËnom Jadranu na koji bi
se mogle iskrcati angloameriËke snage. OËito, to nije odgovaralo Nijemcima,
koji su zato poËeli obavljati pripreme za zaposjedanje istoËnog Jadrana. Iskr-
cavanje Saveznika na tome podruËju iz prethodno navedenih razloga nije mo-
glo odgovarati ni jugoslavenskim komunistima. Tako je Okruæni komitet KPH
za Zadar poËetkom kolovoza 1943. raspolagao podatcima da je jugoslavenska
kraljevska vlada u Londonu naredila da se osnuje flSjevernodalmatinska srpska
divizija«, u Ëijem Êe sastavu biti dotadaπnji talijanski protukomunistiËki dobro-
voljci. Talijani Êe ubrzo flodstupiti«, pod Ëime se oËito mislilo na talijansku ka-
pitulaciju. Tada Êe Srbi preuzeti vlast, a kralj Petar II. KaraoreviÊ vratit Êe se
u zemlju. Okruæni komitet KPH za Zadar smatrao je da sve navedeno treba
shvatiti s najveÊom ozbiljnoπÊu. Takoer je spomenuta prisutnost flvelikosrp-
skoga-ËetniËkog« utjecaja jer veÊi broj srpskih fltrgovaca, intelektualaca i popo-
va« nastavlja suradnju s Talijanima, a istovremeno podupiru jugoslavensku kra-
ljevsku vladu u izbjegliπtvu. Kao pripadnici te skupine spomenuti su i braÊa
Miljuπ iz Obrovca.101
Talijanska kapitulacija, odnosno primirje sa Zapadnim saveznicima, objav-
ljena je 8. rujna 1943. godine. NjemaËka vojska, koja je veÊ bila razmjeπtena na
matiËnom talijanskom teritoriju, krenula je u razoruæavanje talijanske vojske, a
njemaËke postrojbe u NDH uπle su u dotadaπnju anektiranu Dalmaciju. Zapad-
ni saveznici se ipak nisu iskrcali na tome podruËju. Istovremeno je NDH slo-
mom Italije dobila moguÊnost poniπtiti Rimske ugovore iz 1941. i proglasiti da
u svoj sastav prikljuËuje do tada talijanske krajeve na istoËnom Jadranu. Tako
je Zagreb na podruËju sjeverne Dalmacije, odnosno Ravnih kotara, osnovao
novu Veliku æupu Sidraga i Ravni kotari. Njezino sjediπte trebalo je biti u Za-
dru, u koji je 10. rujna 1943. uπla njemaËka vojska.102
Talijanski predstavnici u Zadru, meu kojima je bio i prethodno viπe puta
spominjani Carlo de Höbert, koji je u meuvremenu preuzeo duænost povjere-
nika naËelnika grada Zadra, odmah su se obratili njemaËkoj vojsci, izjavljujuÊi
da neÊe moÊi preuzeti odgovornost za stanje u gradu ako u njega uu usta-
πe.103 U vezi s ovim jedna flvrlo pouzdana osoba« veÊ je 10. rujna 1943. izvijes-
tila vlasti u Zagrebu da se u Zadru nastavlja zajedniËka djelatnost fltalijanaπa« i
101 NOB u Dalmaciji, Zbornik dokumenata, Knjiga 7, srpanj-kolovoz 1943. godine, Split 1984., dok. br. 69.
102 BariÊ, Ustaπe na Jadranu, 125.
103 Oddone Talpo, Dalmazia, Una cronaca per la storia (1943-1944), Roma 1994., 1334.
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Ëetnika, meu kojima su Niko NovakoviÊ Longo i Boπko Desnica. fl»etnici i Ta-
lijani« su za novog naËelnika grada Zadra imenovali Karla Höberta von
Schwarztahla. To je uËinjeno kako bi se zavarala njemaËka vojska jer se Hö-
bert, svojim njemaËkim imenom, moæe njemaËkoj vojsci predstaviti kao Ëovjek
od povjerenja. No, flpouzdana osoba« navela je da je zapravo rijeË o poznatom
flhrvatoæderu, anglofilu i ËetniËkom zaπtitniku« koji Êe, kao zadarski naËelnik, i
dalje raditi na πtetu Hrvata, odnosno onako kako to æele ËetniËki voe. Uosta-
lom, poznato je da je Höbert uvijek πtitio i u svojem zadarskom domu primao
u goste NovakoviÊa Longu i ostale flsrbske konzule«. ©toviπe, Höbert se i prije
sloma Kraljevine Jugoslavije isticao kao flanti-faπist«, a tako se dræao kako bi se
dodvorio tadaπnjem jugoslavenskom konzulu u Zadru, odnosno kako bi mo-
gao obilaziti posjede koje je imao na obliænjem jugoslavenskom teritoriju. U
vezi s ovim Ministarstvo vanjskih poslova NDH poduzelo je mjere kako bi se
njemaËke predstavnike upozorilo na spomenutu flmakinaciju« kojom ËetniËki i
talijanski krugovi, koji veÊ dugo dobro surauju, preko novog naËelnika Zadra
æele nastaviti svoju djelatnost protiv NDH i NjemaËkog Reicha.104
Da su navedeni podatci bili toËni, dokazuju ËetniËki dokumenti. U prosincu
1943. na zadarsko podruËje stigao je ËetniËki vojvoda Radomir –edo –ekiÊ, gdje
je sa svojim ljudima vodio borbe protiv partizana. –ekiÊ je tada stupio u vezu s
Carlom de Höbertom, o Ëemu Êe u izvjeπÊu vojvodi MomËilu –ujiÊu navesti:
Dr. Hebert je voa Italijanske grupe Srbofilsko-ËetniËke u Zadru. Oni æe-
le punu saradnju sa Ëetnicima i spremni su da dadu veliku pomoÊ u
novcu, oruæju, obuÊi, odjeÊi i hrani. (Æeleli bi da pod naπim okriljem bu-
du zaπtiÊeni od ustaπa, faπista, partizana i drugih a kad dou [Zapad-
ni] saveznici da budu pred njima od Ëetnika tako predstavljeni).105
Predstavnici navedene skupine su –ekiÊu otkrili skriveno skladiπte oruæja,
streljiva i opreme koje se nalazilo u Zadru, i on je sve to uzeo i podijelio svo-
jim Ëetnicima. Osim toga, Ëetnici u SmilËiÊu uspostavili su vezu s De Höber-
tom, koji ih je iz Zadra trebao nastaviti opskrbljivati oruæjem, streljivom i dru-
gom opremom.106 OËito je De Höbert u SmilËiÊu imao posjed. Prema podatci-
ma koji potjeËu iz sredine 1944. vidljivo je da su se Ëetnici opskrbljivali vinom
iz De Höbertove konobe u SmilËiÊu.107
Nije mi poznato je li De Höbert ostao na duænosti naËelnika Zadra. Najvje-
rojatnije nije jer su vlast u tome gradu nakon dolaska Nijemaca preuzeli faπis-
104 HDA, MVP NDH, PolitiËki odjel, Odsjek za romanske zemlje, I. Taj. Broj: 255/1943.
105 HDA, D»O, 111-43, Komandantu Dinarske ËetniËke oblasti, komandant, vojvoda [Radomir] –edo
[–ekiÊ]. IzvjeπÊe je sastavljeno krajem prosinca 1943. godine.
106 Isto.
107 VeÊi broj flreversa« kojima se potvruje da su Ëetnici iz konobe Carla de Höberta u SmilËiÊu primili vi-
no nalazi se u: HDA, D»O, 1324-3, 1324-6.
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ti, koji su priznavali novu Mussolinijevu Talijansku Socijalnu Republiku. Ta
uprava nastavila je djelovati u Zadru sve do pred kraj 1944. godine. Tako je
Velika æupa Sidraga i Ravni kotari svoje sjediπte morala smjestiti u Zemunik.
Nakon povlaËenja njemaËke vojske iz Dalmacije u jesen 1944. u Zadar su uπli
partizani.108 No, za ovaj prilog najvaænije je to πto prethodno navedeni izvori o
De Höbertu potvruju postojanje flsrbo-talijanaπke« skupine u Zadru o kojoj su
vlasti NDH imale podatke i znatno prije kapitulacije Italije.109
Krajem 1943. redarstvene vlasti NDH u Zagrebu primile su od jednog dou-
πnika izvjeπÊe o stanju u Obrovcu. IzvjeπÊe je poËelo konstatacijom da na po-
druËju Obrovca u veÊini æivi pravoslavno stanovniπtvo. Joπ za austrijske vlada-
vine vodeÊe obitelji u tome mjestu bile su Desnice i Urukala. Nakon usposta-
ve jugoslavenske dræave te dvije obitelji dobile su joπ viπe na ugledu, a u svo-
jem su djelovanju uæivale potporu Beograda. Tako je Sergije Urukalo postao
narodni poslanik, a Uroπ Desnica senator. Te su obitelji postale flstrah i trepet«
za malobrojne Hrvate koji im na izborima nisu dali svoj glas. Osim toga, uz
Desnice i Urukala, u Obrovcu su se poËela isticati braÊa Miljuπ, koji su od ju-
goslavenskih vlasti dobili potporu za svoju veletrgovinu drvom. U tome podu-
zeÊu bilo je zaposleno mnogo radnika, koji su gospodarski i politiËki ovisili o
Miljuπima. Tako su i Hrvati neko vrijeme bili podloæni spomenutim obiteljima.
No, postupno su se Hrvati poËeli flsvrstavati u svoje prave redove«. To je po-
ljuljalo poloæaj Desnica i Urukala, pa se Hrvate poËelo batinati i zastraπivati.
Takoer su iz OpÊine Obrovac izdvojena tri sela naseljena Hrvatima i priklju-
Ëena OpÊini Novigrad. Tako su Srbi æeljeli sprijeËiti da im Hrvati u OpÊini
Obrovac Ëine oporbu. Isto tako dræava je zapoËela s ulaganjima u sela naselje-
na Srbima, a nije se ulagalo u sela naseljena Hrvatima. Kako je zakljuËeno u
navedenom izvjeπÊu, Srbi su se pokazali kao fldobri taktiËari« jer su znali da mo-
raju svoj narod podignuti u gospodarskom i prosvjetnom smislu, pa Êe taj na-
rod i u politiËkom smislu biti flkako to oni æele«. Tako su Desnice, Miljuπi i Uru-
kala svojim djelovanjem uËvrstili svoj poloæaj kod svih Srba u sjevernoj Dalma-
ciji i juænoj Lici. Te obrovaËke obitelji sa svim drugim istaknutim Srbima na to-
me podruËju, primjerice Nikom NovakoviÊem Longom, bile su u flnajuæem pri-
jateljstvu«. Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije ti srpski elementi povezali su se
s Talijanima, posebno s talijanskim predstavnicima u Zadru, s kojima su istak-
nuti obrovaËki Srbi veÊ od prije bili u prijateljskim odnosima: primjerice za-
darski industrijalac Nicolò Luxardo i bivπi talijanski civilni komesar u Obrovcu
Rodolfo Cettineo bili su πkolske kolege Boπka Desnice. U izvjeπÊu je ponovlje-
no kako je Obrovac vaæno raskriæje glavnih putova i zato su ga Talijani, una-
108 BariÊ, Ustaπe na Jadranu, 124.-142.; Talpo, Dalmazia, Una cronaca per la storia (1943—1944), 1329.-1566.
109 U vezi s Carlom de Höbertom zanimljiva je joπ jedna pojedinost. Naime, u drami Vladana Desnice Lje-
stve Jakovljeve glavni lik Jakov PeÊina ima bivπeg πkolskog druga koji je postao nacistiËki naËelnik poli-
cije i koji se zove flHuber«. Nemec, Vladan Desnica, 109.-117.
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toË svim zahtjevima NDH, dræali pod svojim nadzorom. Isto je tako Obrovac
bio vaæno mjesto za djelovanje Ëetnika na tome podruËju. ZakljuËeno je da
vlasti NDH moraju posvetiti pozornost Obrovcu i okolnom podruËju jer se
upravo ondje nalaze flnajogorËeniji Srbi«:
Desnice, Urukale i Miljuπi ni danas ne miruju. Oni su se uËinili lojalni
prema Niemcima, te su s njima sklopili i nekakove sporazume, a sve to
skupa odrazuje se na grbaËi hrvatskog æivlja u tom podruËju. Uvjeren je
pouzdanik da to oni rade sve po nalogu Londona, kako bi bolje saËuvali
srbski æivalj, te u danom momentu bili desna ruka londonskoj politici.110
NDH se nakon talijanske kapitulacije nadala da Êe biti razoruæane i raspuπ-
tene ËetniËke snage koje su do tada, uz talijansku potporu, djelovale u hrvat-
skom obalnom podruËju. No, ubrzo je njemaËka vojska uspostavila suradnju s
Ëetnicima u sjevernoj Dalmaciji, prihvativπi ih kao korisne suborce u borbi pro-
tiv partizana, pri Ëemu Nijemci uglavnom nisu obraÊali pozornost na prosvje-
de NDH usmjerene protiv Ëetnika.111 Prethodno spomenuto douπniËko izvjeπÊe
upuÊeno u Zagreb spominje da su flsporazum« s Nijemcima sklopili i istaknuti
obrovaËki Srbi. No, taj podatak nisam uspio potvrditi pouzdanijim izvorima.
Razdoblje i prostor o kojem sada piπem zapravo je ono o kojem govori ro-
man Vladana Desnice Zimsko ljetovanje iz 1950. godine. To su mjeseci u ko-
jima angloameriËko zrakoplovstvo silovito bombardira i razara Zadar, pa nje-
govo talijansko stanovniπtvo napuπta grad. Dio se brodovima evakuira u sje-
vernojadranske talijanske luke, a dio skriva na obliænjim otocima ili u zadars-
kom zaleu. Nasuprot MarinkoviÊevim tvrdnjama da se Vladan Desnica s obi-
telji veÊ poËetkom 1942. preselio iz Splita u Islam GrËki, a da je u Zadru bo-
ravio samo povremeno, RoksandiÊ, iako nedovoljno jasno, daje naslutiti da je
Vladan Desnica s obitelji æivio u Zadru, i da su se u Islam GrËki preselili tek
nakon πto je Zadar teπko bombardiran u studenom 1943. godine.112
Tijekom 1944. na podruËju Velike æupe Sidraga i Ravni kotari razmjeπtene
su i ustaπke i ËetniËke postrojbe, kao i njemaËka vojska. Pri tome Nijemci teæe
suzbiti meusobne sukobe Ëetnika i ustaπa, te ih, i jedne i druge, iskoristiti u
borbama protiv partizana.113 Za ovaj prilog vaæno je spomenuti da je vojvoda
MomËilo –ujiÊ poËetkom veljaËe 1944. naredio da se osnuje II. dalmatinski Ëet-
niËki korpus, koji je trebao djelovati na podruËju izmeu rijeka Krke i Zrma-
110 HDA, ZZ NDH, I-34/162-164, Istaknuti Srbi u Obrovcu i stanje u njemu. Pouzdanik iz Dalmacije dos-
tavlja, 28. prosinca 1943.
111 BariÊ, Ustaπe na Jadranu, 511.-574.
112 flDesnice (…) preæivjeli dva savezniËka bombardiranja (…) Zadra u studenom 1943. godine«, flDesnice
su napustile Zadar nakon drugog bombardiranja koncem studenog 1943.«. RoksandiÊ, flRatni dani Vlada-
na Desnice«, 540.-541., 547.
113 BariÊ, Ustaπe na Jadranu, 124.-142., 236.-242., 541.-544.
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nje, a u travnju iste godine za komandanta tog korpusa odreen je major Mio-
drag KapetanoviÊ. U sastavu tog korpusa je, meu ostalim, djelovala i ËetniË-
ka brigada flJankoviÊ Stojan«, Ëiji se πtab nalazio u SmilËiÊu.114
O stanju u Obrovcu i opÊini SmilËiÊ (u Ëijem je sastavu bio i Islam GrËki)
nakon talijanske kapitulacije dosta podataka daju komunistiËki, odnosno par-
tizanski dokumenti. Prema podatcima Okruænog komiteta KPH Zadar s kraja
listopada 1943. komunisti su strijeljali pet osoba s podruËja opÊine Obrovac za
koje su postojali podatci da pripadaju ËetniËkoj skupini koju vodi Uroπ Miljuπ,
brat Vase Miljuπa. Predstavnici nekih sela, pa Ëak i Ëlanovi partizanskih narod-
nooslobodilaËkih odbora, intervenirali su za te flizrode«, pa je Okruæni komitet
zakljuËio da to pokazuje nedovoljnu flpolitiËku zrelost« srpskog stanovniπtva
tog kraja. Takoer je zakljuËeno da je fldvoliËnjaËki pravoslavni popovski ele-
menat« u znatnoj mjeri ukljuËen u πirenju ËetniËke propagande.115
Kotarski komitet KPH Benkovac je poËetkom studenog 1943. optimistiËno
zakljuËio da je politiËka situacija na podruËju tog kotara priliËno povoljna, od-
nosno da narod tog kraja znatnim dijelom podræava partizane. Takvo je stanje
i u samom Obrovcu, u kojem Vaso Miljuπ ipak i dalje πiri ËetniËku propagan-
du. Takoer je povoljno stanje u OpÊini SmilËiÊ, gdje je znatnim dijelom suz-
bijena mrænja izmeu Hrvata i Srba. Pri tome je navedeno da se u smislu pot-
pore partizanima flpopravilo« selo Islam GrËki. UnatoË iskazanom optimizmu,
Kotarski komitet KPH Benkovac ipak je upozorio da se i dalje osjeÊa djelova-
nje flpete kolone« koja onemoguÊava mobilizaciju stanovnika u partizanske re-
dove i koja narod dræi u flpasivnosti«.116 Krajem studenog 1943. Kotarski komi-
tet KPH Benkovac ipak je zakljuËio da je u OpÊini Obrovac u posljednje vrije-
me pojaËan flvelikosrpski utjecaj«, odnosno potpora jugoslavenskoj kraljevskoj
vladi u izbjegliπtvu i kralju Petru II. KaraoreviÊu. Takvu djelatnost razvija
agent fljugoslavenske vlade« i flsluga okupatora« Vaso Miljuπ sa svojim bratom
Uroπem i oni imaju utjecaj na dio srpskog stanovniπtva kod kojeg joπ postoji
fldosta nacionalne mrænje«.117
Partizanska obavjeπtajna sluæba je poËetkom prosinca 1943. imala podatke
da je u Obrovcu uspostavljena opÊinska uprava NDH na Ëelu s Leopoldom Ive-
ziÊem, a u tu upravu ukljuËeni su i neki pravoslavci. InaËe, u OpÊini Obrovac
i dalje je bio izraæen snaæan ËetniËki utjecaj:
114 Vinko Branica, flRazvoj ËetniËkog pokreta poslije kapitulacije Italije na bivπem anektiranom podruËju
sjeverne Dalmacije«, Zbornik Instituta za historiju radniËkog pokreta Dalmacije, 4, 913.-927.
115 HDA, Okruæni komitet KomunistiËke partije Hrvatske Zadar (dalje: OK KPH Zadar), kut. 3, KP-
301/1607, 25. X. 1943.
116 NOB u Dalmaciji, Zbornik dokumenata, Knjiga 9, studeni-prosinac 1943. godine, Split 1985., dok. br.
14.
117 Isto, dok. br. 89.
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InaËe gotovo najjaËa politiËka struja meu seljacima pravoslavnih sela
ove opÊine jeste rojalizam i isticanje srpstva. Glavni ËetniËki agitator je
Vaso Miljuπ (koji je propustom naπih drugova u Obrovcu bio puπten pos-
lije hapπenja na slobodu). Njegovom agitacijom u Zelengradu, koji je ne-
kada sa simpatijama gledao n.[arodno]o.[slobodilaËku]b.[orbu] u roku
od mjesec i po dana skrojilo se preko 350 πajkaËa. RaËuna se, da taj broj
premaπuje broj πajkaËa skrojenih u zadnjih 10 godina. U tom selu naro-
Ëito je djelovao njegov brat Uroπ Miljuπ, koji je meu seljacima podijelio
oko 500 m[etara] platna.118
Krajem prosinca 1943. partizanski obavjeπtajci navodili su da je Vaso Mi-
ljuπ, inaËe flpronevjeritelj milionar«, glavni voa Ëetnika na podruËju Obrov-
ca.119 PoËetkom 1944. Kotarski komitet KPH Benkovac ocjenjivao je da je
Obrovac srediπte djelovanja Ëetnika i ustaπa, odnosno flveÊi dio gospode« iz to-
ga mjesta su protivnici partizana, a siromaπni mjeπtani naklonjeni su partizani-
ma. Takoer je navedeno da u OpÊini SmilËiÊ postoji snaæna ËetniËka propa-
ganda, koja je posebno izraæena u selu KaπiÊu, a u manjoj mjeri i u Islamu
GrËkom.120
Sredinom sijeËnja 1944. Kotarski komitet KPH Benkovac ocijenio je kako
fldomaÊi izrodi« u Obrovcu shvaÊaju da ih flnjihovi gospodari« vode u propast,
ali im to ipak ne smeta da flmrze naπu borbu iz dna duπe«. Pri tome je ponov-
no istaknut Vaso Miljuπ kao organizator Ëetnika, ali je takoer navedeno da je
flpeta kolona« dobila flosjetljiv udarac sa likvidacijom Uroπa Miljuπa i kompani-
je«. U vezi sa stanjem na podruËju OpÊine SmilËiÊ, Kotarski komitet je u tome
razdoblju ocjenjivao kako je to flnajbolnija toËka« u kojoj se vrlo teπko razvija
naklonjenost stanovniπtva partizanima. Pri tome se za sela Islam GrËki, KaπiÊ i
SmilËiÊ flbez pretjerivanja« moæe reÊi da su flcentri ËetniËke propagande« u ko-
je komunisti gotovo nikako ne mogu pristupiti.121
Iz reËenog proizlazi da su komunisti poËetkom 1944. likvidirali Uroπa Mi-
ljuπa i joπ neke ËetniËke elemente s podruËja Obrovca. Vaso Miljuπ Êe u vezi s
ubojstvom svojega brata u jednom pismu napisati:
Krvnicima je trebala Uroπeva krv i Uroπeva glava, uzeli su je, ali je Bog
velik i ne plaÊa svake subote, a smrt Uroπeva treba da pokaæe svima svjes-
nim Srbima, πta svakoga od nas Ëeka kad bi u Slobodnoj Hrvatskoj An-
tu PaveliÊa zamjenio Josip Broz. Za nas Srbe koji se borimo za svoju
zemlju, koji poπtujemo amanete svojih starih, koji ljubimo svog Kralja, si-
118 HDA, OK KPH Zadar, kut. 3, KP-302/1733, R.O.C., Okrug Zadar, Broj: 262/1943.
119 HDA, OK KPH Zadar, kut. 4, KP-302/1741, R.O.C., Okrug Zadar, Broj: 286/1943.
120 HDA, OK KPH Zadar, kut. 4, KP-303/1788, K. K. K.P.H. Benkovac, 1. januara 1944.
121 HDA, OK KPH Zadar, kut. 4, KP-303/1813, Kotarski komitet K.P.H. Benkovac, 14. I. 1944.
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roËe naπe kome HRVATI sa Antom na Ëelu ubiπe oca, svjesni smo da nam
je sudbina ista podpuno, bili pod Antom ili Josipom.122
Partizani su u istom razdoblju boravili i u Islamu GrËkom. Pretpostavljam
da je upravo tada Vladan Desnica bio flpotresen« kada su se partizani smjestili
i u njegovoj kuÊi, kako je spomenuto u prethodno navedenom radu CvijoviÊ
Javorine.123 NjemaËki zrakoplovi su krajem sijeËnja 1944. bombardirali Islam
GrËki, i tada je stradalo viπe civila i partizana, a oπteÊeno je i imanje obitelji
Desnica, odnosno Kula JankoviÊa.124
Zapravo je njemaËka vojska u tome razdoblju u sjevernoj Dalmaciji podu-
zela operacije protiv partizana, koje Êe znatnim dijelom poniπtiti uspjehe na πi-
renju partizanskog pokreta ostvarene nakon talijanske kapitulacije.125 Okruæni
komitet KPH Zadar je krajem oæujka 1944. u izvjeπÊu Oblasnom komitetu KPH
za Dalmaciju naveo da se vojno i politiËko stanje u zadarskom okrugu znatno
promijenilo na πtetu partizana, Ëije su organizacije fluguπene« ili prolaze flkrizu«.
Neprijatelj πiri nadzor nad tim podruËjem, a u mnogim je mjestima uspio us-
postaviti flseosku miliciju«, odnosno u selima naseljenim Hrvatima uspostavlje-
ne su ustaπke, a u selima naseljenim Srbima ËetniËke posade. Tako su Ëetnici
organizirani i u Islamu GrËkom. Zbog takvog razvoja stanja, komunisti viπe ne-
maju utjecaja nad dobrim dijelom kotara Benkovac, a nakon πto su se partiza-
ni povukli iz OpÊine Obrovac ondje su poËeli djelovati flagenti Ëetnika Miljuπafl
i nagovarati mjesne Srbe da pristupe Ëetnicima.126
U srpnju 1944. Kotarski komitet KPH Benkovac izvjeπtavao je da u OpÊini
Obrovac ima flnekoliko srpskih familija veÊinom bogatih« koje su flogorËeni
banditi«. Voa im je Vaso Miljuπ, a jedan od njegovih suradnika je Duπko Des-
nica. Naæalost, nemam podatke o tome je li Duπko Desnica bio obiteljski po-
vezan s Boπkom Desnicom. U istom izvjeπÊu o stanju na podruËju OpÊine Smil-
ËiÊ piπe da su ondje stigli Ëetnici iz Like i da u svoje redove mobiliziraju mlae
neoæenjene Srbe. Tako je i u Islamu GrËkom u Ëetnike prisilno mobilizirano
neπto viπe od 100 Srba, ali su komunisti ocjenjivali da su ti Srbi veÊinom sim-
patizeri partizana i moglo bi ih se prevesti u redove partizana.127
U vezi s tim podatcima treba se vratiti na prethodno spomenuti rad Cvijo-
viÊ Javorine, koja je u razgovoru s kÊerima Vladana Desnice uspjela saznati da
122 HDA, D»O, 17-17, Pismo Vase Miljuπa upuÊeno Sergiju SimiÊu, Obrovac 18. februara 1944.
123 CvijoviÊ Javorina, flObiteljska sjeÊanja na ratne dane Vladana Desnice«, 263.
124 RoksandiÊ, flRatni dani Vladana Desnice«, 540.-541. Usporediti s: Dragutin GrgureviÊ, Devetnaesta sje-
vernodalmatinska divizija, Zagreb 1964., 94.
125 O tim akcijama njemaËke vojske u sjevernoj Dalmaciji vidjeti dokumente objavljene u: NOB u Dalma-
ciji 1941—1945., Zbornik dokumenata, Knjiga 10, sijeËanj-oæujak 1944. godine, Split 1986.
126 HDA, OK KPH Zadar, kut. 4, KP-303/1913, 23. marta 1944.
127 HDA, OK KPH Zadar, kut. 5, KP-304/2098, K. K. K.P.H Benkovac, 4. VII. 1944.
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su jednog dana u kuÊu Desnica u Islamu GrËkom stigli flbosanski Ëetnici« koji
su traæili Stojana Desnicu. Iz intervjua, odnosno iz onoga πto je objavila Cvijo-
viÊ Javorina, nije jasno zaπto su Ëetnici traæili Stojana. No, je li moæda bila rijeË
o Ëetnicima iz Like, koje spominje Kotarski komitet KPH Benkovac, a ne o Ëet-
nicima iz Bosne? I jesu li ti Ëetnici moæda traæili Stojana kako bi ga mobilizira-
li u svoje redove?
Kao πto se vidi iz navedenih komunistiËkih i partizanskih dokumenata, za
glavnog ËetniËkog organizatora u Obrovcu smatran je Vaso Miljuπ. Isti doku-
menti ne spominju da s Ëetnicima surauje ili da ih vodi Boπko Desnica. No,
ti dokumenti takoer ne navode ni da je Boπko Desnica suradnik partizanskog
pokreta. Ali, zanimljivo je skrenuti paænju na jedno izvjeπÊe koje je sredinom
kolovoza 1944. dostavljeno redarstvenim vlastima NDH i u kojem piπe:
Iz cenzuriranog pisma doznajemo, da su oba sina doktora DESNICE,
poznatog srbskog borca iz zapadne Dalmacije, meu Ëetnicima. Isti
pljaËkaju i teroriziraju naπe stanovniËtvo u okolici ©ibenika.128
Kao πto se vidi, u navedenom izvjeπÊu nije navedeno osobno ime fldoktora
DESNICE«. No, smatram kako se ne moæe iskljuËiti da se pod flpoznatim srb-
skim borcem iz zapadne Dalmacije« misli upravo na Boπka Desnicu. Dakle,
smatram kako postoji moguÊnost da su tijekom 1944. dva sina Boπka Desnice
bila u ËetniËkim jedinicama.
Ipak, mislim da je za ovaj prilog najvaænija naredba majora Miodraga Ka-
petanoviÊa, komandanta II. dalmatinskog ËetniËkog korpusa, koju je izdao 25.
lipnja 1944. i u kojoj stoji:
U cilju πto pravilnijeg reπavanja kriviËnih dela poËinjenih od boraca Za-
darske brigade i brigade flSTOJANA JANKOVI∆A« po Uredbi o Vojno »et-
niËkom kriviËnom sudu i Vojno-»etniËkom prekom sudu, za pravnog re-
ferenta ovih dveju brigada ODRE–UJEM brata VLADANA DESNICU — ad-
vokata. Sediπte rada ovoga biÊe u SmilËiÊu. Radi toga Komandant Za-
darske brigade dostavljaÊe sva optuæna kriviËna dela i optuæne raporte
sa potrebnim sasluπanjima okrivljenoga i svedoka na Komandanta bri-
gade flStojana JankoviÊa« sa naznaËenjem flZa pravnog referenta« a ovaj
Êe predmet proslediti do brata Desnice koji Êe dalje predmet prouËiti, sas-
taviti optuænicu i ceo predmet dostaviti sudu korpusa radi donoπenja
presude. — Isti postupak je i komandanta brigade flStojana JankoviÊa«
za krivice poËinjene od strane boraca ove brigade. — Komandanti bri-
gada duæni su da izvrπe prethodnu kriviËnu istragu, a po napred naz-
naËenoj Uredbi.129
128 HDA, ZZ NDH, I-17/882, I-17/1305, Sinovi dr. DESNICE — Ëetnici. — Pododsjek VIII, dana: 15. kolo-
voza 1944. dostavlja.
129 HDA, D»O, 132-17, Naredba Pov. Br. 4. komandanta II. dalmatinskog korpusa za 25. juna 1944 godine.
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Smatram da navedeno dovodi u sumnju sve πto je o svojim ratnim danima
nakon rata izjavljivao Vladan Desnica, a πto su poslije, u razliËitim oblicima,
preuzeli i prof. dr. MarinkoviÊ i prof. dr. RoksandiÊ. Spomenuta naredba ma-
jora KapetanoviÊa ipak pokazuje da su Ëetnici Vladana Desnicu smatrali Ëov-
jekom u kojeg mogu imati povjerenje. Naæalost, nisam pronaπao druge izvore
o djelatnosti Vladana Desnice na duænosti ËetniËkog pravnog referenta, ne
znam ni je li tu duænost, nakon imenovanja, stvarno i obnaπao. Isto tako ne
tvrdim ni da se on dobrovoljno javio na tu duænost. No, i sa svim ovim ogra-
dama, ipak mislim da navedeno potvruje bliskost Vladana Desnice ËetniËkom
pokretu, a neizravno potvruje i njegovo prethodno sudjelovanje u obrovaË-
ko-zadarskoj flsrbo-talijanaπkoj« skupini.
No, smatram da Êe se u mjesecima neposredno nakon imenovanja Vlada-
na Desnice za ËetniËkog pravnog referenta dogoditi promjene koje Êe njegov
æivot pokrenuti u drugome smjeru. Glavno ravnateljstvo za javni red i sigur-
nost u Zagrebu je sredinom kolovoza 1944. od jednog pouzdanika iz sela
SmilËiÊa primilo podatke o djelovanju Ëetnika na podruËju Ravnih kotara. Po-
uzdanik je javio da Ëetnici, koje su naoruæali Nijemci, nadziru sela Islam GrË-
ki, SmilËiÊ i SmokoviÊ. Pouzdanik je takoer javio da se Boπko Desnica u me-
uvremenu iz Obrovca preselio na obiteljski posjed u Islamu GrËkom. To se-
lo dræe Ëetnici, pa Boπko u njemu moæe flmirnije vrπiti svoju duænost«. Tako-
er je navedeno da Boπko Desnica zapravo odræava flvezu« izmeu Ëetnika i
partizana. Pouzdanik je ovu flvezu« izmeu Ëetnika i partizana objasnio kao
njihovo zajedniπtvo u teroriziranju i ubijanju hrvatskog stanovniπtva.130 No,
ako je Boπko Desnica u tome razdoblju zaista odræavao flvezu« s partizanima,
moje je miπljenje da je puno viπe bila rijeË o njegovu pokuπaju da se pribliæi
pokretu koji je prethodno smatrao protivniËkim. Ovu pretpostavku potvriva-
la bi i tvrdnja koju je krajem kolovoza 1944. iznio Kotarski komitet KPH Ben-
kovac:
PolitiËka situacija na naπem kotaru iz dana u dan se popravlja. Mase
koje su do sada bile na strani neprijatelja ili su stale pasivno poËele su
naglo uviati da su na krivom putu, te da bi ih mogla stiÊi naskoro kaz-
na koju zasluæuju, pak su poËeli traæiti vezu sa nama (...).131
U istom je izvjeπÊu navedeno da je OpÊina SmilËiÊ dala 109 osoba u parti-
zane, 524 osobe u Ëetnike i 54 u ustaπe. Tako se u toj opÊini osjeÊa snaæan pri-
130 HDA, ZZ NDH, I-34/427, Veza Ëetnika s partizanima. Pouzdanik iz SmilËiÊa, dana: 29. srpnja 1944.
dostavlja, 19. kolovoza 1944. Podatak da Boπko Desnica odræava veze izmeu Ëetnika i partizana spomi-
nje se i u: HDA, ZZ NDH, I-47/181-200, Ministarstvu unutarnjih poslova, Glavno ravnateljstvo za javni red
i sigurnost, flPolitiËki pregled — Srbi«. Dokument je bez nadnevka, ali je oËito sastavljen tijekom listopa-
da 1944., ili neπto kasnije.
131 HDA, OK KPH Zadar, kut. 5, KP-304/2149, K. K. K.P.H. Benkovac, 26. avgusta 1944.
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tisak neprijatelja, ali se stanje popravlja kada taj pritisak popusti, pa je onda
stanovniπtvo te opÊine fldosta raspoloæeno« prema partizanima. Ovo se poseb-
no osjeÊa kod Srba koji su nedugo prije mobilizirani u Ëetnike.132
Od 10. do 14. kolovoza 1944. odræan je sastanak Okruænog komiteta KPH
Zadar na kojem je, meu ostalim, reËeno kako je flpredvieno«, odnosno flpred-
loæeno« da Boπko Desnica ue u sastav NarodnooslobodilaËkog odbora za ok-
rug Zadar, koji je osnovan joπ u prosincu 1943. godine. Takoer je navedeno
da Êe Boπko Desnica biti i potpredsjednik Okruæne Jedinstvene narodnooslo-
bodilaËke fronte (JNOF).133 KPJ je u zavrπnom razdoblju rata osnovala JNOF kao
politiËku organizaciju floslobodilaËkog pokreta«, koja je trebala biti jasnije raz-
dvojena od tijela novih flnarodnih vlasti«, odnosno narodnooslobodilaËkih od-
bora. Pri tome su tijela JNOF-a formalno trebala imati znaËajke viπestranaËja,
odnosno ukljuËivati i predstavnike predratnih politiËkih stranaka, ali u stvar-
nosti JNOF nije smio dovesti do flrazvodnjavanja partijske linije i labavljenja nje-
ne rukovodeÊe uloge«.134
Da su Okruæni narodnooslobodilaËki odbor i Okruæni JNOF za Zadar bili
Ëvrsto pod nadzorom komunista potvruje i izvjeπÊe koje je Okruæni komitet
KPH Zadar 25. kolovoza 1944. uputio Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju.
Iz izvjeπÊa se jasno vidi da su komunisti JNOF za zadarski okrug osnovali vrlo
promiπljeno, birajuÊi u njega nekomunistiËke politiËare iz predratnog razdo-
blja, s ciljem da preko takvih osoba ostvare πto ËvrπÊu potporu meu stanov-
niπtvom. U navedenom izvjeπÊu stoji:
UoËili smo da je naπ veliki nedostatak baπ u tome πto nismo imali svojih
uporiπta u centrima u koja narod okolnih sela (Benkovac, Obrovac, Ze-
munik) upire oËi, jer se tamo nalaze njihovi politiËki voe joπ za vrijeme
Jugoslavije, koji su na njih imali utjecaja i joπ uvijek imaju. Koliko sela
upiru oËi u centar vidili smo najbolje po tome πto izvjesni naπi drugovi
[komunisti] imaju autoriteta najviπe kod masa zato πto su rodom baπ iz
tih centara. A koliki bi tek na njih imali utjecaj oni 'stari politiËari' koje
oni od ranije poznaju! 135
Tako je predvieno da predsjednik Okruænog JNOF-a za Zadar bude Josip
SilobrËiÊ, Ëlan Hrvatske seljaËke stranke, a potpredsjednik Boπko Desnica, pre-
dratni Ëlan Samostalne demokratske stranke. Za Boπka Desnicu u tome izvjeπ-
132 Isto.
133 HDA, OK KPH Zadar, kut. 5, KP-304/2131, Zapisnik sa sastanka OK KPH Zadar, odræan 10. VIII. — 14.
VIII. u prisustvu druga Marka, Ël.[ana] Oblasnog komiteta. O osnutku Okruænog narodnooslobodilaËkog
odbora Zadar u prosincu 1943. vidjeti: NOB u Dalmaciji, Zbornik dokumenata, Knjiga 9, dok. br. 162.
134 Katarina Spehnjak, Javnost i propaganda, Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske, 1945.—1952.,
Zagreb 2002., 61.-66.
135 HDA, OK KPH Zadar, kut. 5, KP-304/2158, 25. VIII. 1944.
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Êu takoer stoji da Êe ga se flovih dana dovesti kod nas«. To da se Boπko Des-
nica nije mogao pozvati na neke prethodne veze s komunistima i partizanima
zapravo mu je pri izboru za Okruæni JNOF moglo samo flkoristiti«. Jer, kako je
u svojem izvjeπÊu naveo Okruæni komitet KPH Zadar, pri osnivanju JNOF-a pa-
zilo se na osnovno naËelo, odnosno:
Nismo zaboravili osnovno da u toku samog formiranja [Jedinstvene na-
rodnooslobodilaËke] fronte aktiviziramo te ljude koji su do sada stali po
strani.136
U istome izvjeπÊu Okruænog komiteta KPH Zadar takoer je navedeno ka-
ko je odluËeno u Okruæni narodnooslobodilaËki odbor za Zadar kooptirati ne-
koliko flstarijih uglednijih ljudi«, meu kojima i Boπka Desnicu.137 Okruæni ko-
mitet KPH Zadar obratio se 13. rujna 1944. Kotarskom komitetu KPH Benko-
vac i obavijestio ga da Êe se 20. rujna na Dugom otoku odræati prva okruæna
konferencija JNOF-a. Zato je Kotarski komitet KPH Benkovac trebao na nju
uputiti πto viπe delegata sa svojega podruËja, pri Ëemu je navedeno:
Na ovu konferenciju gledajte kao na moguÊnost jakog povezivanja srp-
skog i hrvatskog naroda. Pravilan i drugarski meusobni odnos dopri-
nijet Êe mnogo da se kod Srba razbije onaj neprijateljski stav prema Hr-
vatima, naroËito prema flbodulima«. Zato upregnite sve snage da dou
ljudi i to baπ oni koji su do sada stajali po strani.138
»ini se da ipak nije bilo moguÊe okruænu konferenciju odræati 20. rujna, ali
je ona na Dugom otoku, u prisutnosti viπe od 500 delegata, odræana 4. i 5. lis-
topada 1944. godine. Meu ostalima, na njoj je sudjelovao i Boπko Desnica.139
U meuvremenu je razvoj stanja na drugim svjetskim bojiπnicama samo ko-
ristio jugoslavenskim komunistima. Sovjetska Crvena armija je u ljeto 1944. na-
predovala prema Srbiji i sjeveroistoËnom granicama NDH. U takvim okolnosti-
ma marπal Josip Broz Tito je 30. kolovoza uputio javni flposljednji poziv« svim
flzavedenim slugama okupatora«, odnosno flhrvatskim domobranima, sloven-
skim domobrancima i zavedenim Ëetnicima«, da do 15. rujna prijeu na stranu
partizana, a ako to ne uËine, prijetio im je ratni sud i najstroæa kazna.140 Osim
toga, Britanci su u meuvremenu, umjesto Ëetnika, odluËili podræati partizane.
Zato je za novog predsjednika jugoslavenske kraljevske vlade u izbjegliπtvu
izabran Ivan ©ubaπiÊ, bivπi ban Banovine Hrvatske. Time je Draæa MihailoviÊ
136 Isto.
137 Isto.
138 HDA, OK KPH Zadar, kut. 5, KP-305/2188, Kotarskom komitetu KPH Benkovac, 13. IX. 44.
139 Drago GizdiÊ, Dalmacija 1944-1945, Prilozi historiji narodnooslobodilaËke borbe, Zagreb 1964., 625.-
626.
140 Za sadræaj flPosljednjeg poziva« marπala Tita od 30. kolovoza 1944. vidjeti: Nikica BariÊ, Ustroj kopne-
ne vojske domobranstva Nezavisne Dræave Hrvatske, 1941.—1945., Zagreb 2003., 496.
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iskljuËen iz vlade u kojoj je do tada bio ministar vojske. ©ubaπiÊeva vlada po-
Ëela je pregovore s marπalom Titom, voom partizanskog pokreta. Jugoslaven-
ski kralj Petar II. KaraoreviÊ je 12. rujna preko londonskog radija pozvao sve
Srbe, Hrvate i Slovence da prijeu pod komandu marπala Tita, πto je bio teæak
udarac za ËetniËki pokret.141
O vjeπtoj partizanskoj propagandi kojom su Ëetnike trebali privuÊi na svo-
ju stranu pisao je komandant ËetniËke brigade flJankoviÊ Stojan« u izvjeπÊu koje
je 31. kolovoza 1944. uputio komandantu II. dalmatinskog ËetniËkog korpusa.
U izvjeπÊu je navedeno da partizani Ëesto upadaju u selo Islam GrËki:
Meutim iz Ëisto taktiËkih razloga ne vrπe nikakva nasilja. Ovakvim pos-
tupcima uspjevaju da potpuno razoruæaju naπe i onako labave borce,
koji odbijaju da stupe u borbu sa partizanima i ako im isti dolaze u se-
lo. Ovakvi su sluËajevi Ëesti i u ostalim selima ove brigade. Svaki poku-
πaj odbijanja partizana iz bilo koga sela skopËan je sa uæasnim negodo-
vanjem od strane seoskih posada. (…) Ljudstvo se predaje partizanima
bez ikakvog otpora dok ih sami partizani uvjeravaju da oni ne vode bor-
bu protivu Srba veÊ samo protiv Ustaπa. (…) Po napred izloæenom par-
tizani su se dali u akciju iskljuËivo u ovom kraju poπto im niko ne daje
nikakvog otpora. Propagandnom uspevaju da demoraliπu borce, te sa-
mim tim od njih kao takvih nemam baπ nikakve koristi.142
Komandant brigade flJankoviÊ Stojan« zabrinuto je naveo da u tim uvjetima
neÊe biti u stanju zadræati partizane ako oni napadnu SmilËiÊ, a meu Ëetnici-
ma se govori kako flnije niko lud boriti se« ako ih partizani neÊe pobiti i tako
vlada sve veÊa flindiferentnost prema ËetniËkoj stvari«.143
Nakon Titova poziva Ëetnicima da do 15. rujna 1944. prijeu na stranu par-
tizana, rasulo u redovima Ëetnika u opÊini SmilËiÊ poveÊalo se i oni su poËe-
li traæiti vezu s partizanima. Tako su i Ëetnici u Islamu GrËkom prekinuli sva-
ku borbu protiv partizana, koji su nakon toga mogli slobodno prolaziti kroz
to selo. Voa Ëetnika u Islamu GrËkom stupio je u vezu s partizanima i obe-
Êao da Êe na njihovu stranu prijeÊi veÊina njegovih Ëetnika. Okruæni komitet
KPH Zadar je u izvjeπÊu Oblasnom komitetu za Dalmaciju od 13. rujna 1944.
ocijenio kako se oËekuje da Êe Ëetnici s podruËja OpÊine SmilËiÊ u velikom
broju prijeÊi partizanima. No, to ipak ide flteπko«, pri Ëemu su komunisti pret-
postavljali da Ëetnici oklijevaju jer se boje da Êe njihov prelazak partizanima
izazvati odmazdu njemaËke vojske, a Ëetnici misle da im od partizana ipak pri-
141 Jozo Tomasevich, »etnici u Drugom svjetskom ratu 1941—1945, Zagreb 1979., 278.-279.; Kosta NikoliÊ,
Bojan B. DimitrijeviÊ, General Dragoljub MihailoviÊ 1893—1946., Biografija, Beograd 2011., 399.
142 HDA, D»O, 1324-15, ©tab brigade JankoviÊ Stojan, Br. Sluæbeno, 31 VIII 1944 g., Komandantu II.
dalm.[atinskog] korpusa.
143 Isto.
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jeti flmanje zlo« nego od Nijemaca. Tako su i sami komunisti ocijenili da s Ëet-
nicima, dok masovnije ne prijeu partizanima, treba i dalje fltaktizirati«. No, po-
sebno je zanimljivo kako su komunisti objasnili rasulo u redovima Ëetnika, kao
i ustaπa:
ZnaËajno je napomenuti da je formiranje [Jedinstvene narodnooslobo-
dilaËke] fronte na kotaru Benkovac znatno do[pri]nijelo raspadanju Ëet-
niËkih i ustaπkih redova, naroËito na opÊini SmilËiÊ, (…) jer smo uspje-
li uvuÊi u opÊinske [Jedinstvene narodnooslobodilaËke] fronte zaista naj-
uglednije ljude opÊina.144
Odmah zatim Okruæni komitet KPH spomenuo je Boπka Desnicu, ponavlja-
juÊi da Êe on uÊi u Okruæni JNOF, a takoer Êe biti potpredsjednik Okruænog
narodnooslobodilaËkog odbora.145
Major Milivoj VuksanoviÊ, komandant I. liËkog ËetniËkog korpusa, poËet-
kom listopada 1944. izvijestio je vojvodu –ujiÊa o rasulu Ëetnika na podruËju
Ravnih kotara:
»etniËki duh i moral kod boraca II Dalmatinskog korpusa se poljuljao i
veliki broj flËetnika« je otiπao u partizane. Ovo je nastalo usled zauzeÊa
Benkovca od strane partizana, kao i usled ogromne laæne partizanske
propagande i pritiska na ove krajeve, kao i usled Sporazuma ©ubaπiÊeve
vlade sa Titom i navodnog govora Nj.[egovog] V.[eliËanstva] Kralja Petra
II preko Londonskog radia.146
Major VuksanoviÊ je razoËarano zakljuËio da su se ti Ëetnici, prelaskom na
stranu partizana, otiπli boriti za flTita i Hrvatsku«.147 KonaËno se njemaËka voj-
ska tijekom listopada i studenog 1944. povukla iz Dalmacije, pa su njome ovla-
dali partizani. 
Svi navedeni podatci i dalje ne daju konaËne odgovore, ali otvaraju moguÊ-
nost za odreene pretpostavke. Vrlo je vjerojatno da je u ljeto 1944. uspostav-
ljena veza izmeu komunista i Boπka Desnice. Komunistima je Boπko Desnica
bio potreban ne zato πto je prethodno bio suradnik partizana, nego upravo jer
je prethodno flstajao po strani« od partizana, ali je imao ugled meu srpskim
stanovniπtvom. Time je njegovim ukljuËivanjem u tijela flnarodnih vlasti« ojaËan
poloæaj komunista, a istovremeno je doπlo do rasula u redovima Ëetnika. Mo-
tivi komunista da pridobiju Boπka Desnicu su jasni. Teæe je objasniti koji su bi-
li Boπkovi motivi da prijee komunistima. MoguÊe da su ga razoËarali ËetniË-
144 HDA, OK KPH Zadar, kut. 5, KP-305/2192, Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju, 13. IX. 44.
145 Isto.
146 HDA, D»O, 131-43, ©tab I. liËkog korpusa, Str. pov. br. 371, 4 oktobra 1944. Komandantu Dinarske
ËetniËke oblasti. Dijelovi ovog izvjeπÊa takoer su objavljeni u: JeliÊ-ButiÊ, »etnici u Hrvatskoj, 237.-238.
147 Isto.
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ki pokret i neki njegovi postupci.148 Takoer, s razvojem ratne i politiËke situa-
cije moæda je zakljuËio da treba dati potporu partizanima Ëiji je cilj ipak bio
obnova Jugoslavije, iako je bilo dovoljno naznaka da nova jugoslavenska dr-
æava neÊe biti ista kao stara monarhija. No, isto je tako moguÊe da je Boπko
Desnica bio prisiljen pristupiti partizanima, i da bi mu, dato nije uËinio, æivot
bio ugroæen, kao i æivoti Ëlanova njegove obitelji. Ovu posljednju moguÊnost
potvruju sjeÊanja Sime DubajiÊa, dalmatinskog Srbina koji se tijekom Drugo-
ga svjetskoga rata borio u partizanima. OËito, kad je rijeË o memoarima, treba
biti oprezan, ne moæe ih se prihvaÊati nekritiËki, jer je u njima Ëesto prisutna
flnaknadna pamet«. Ipak, ne Ëini mi se posve neutemeljenim kada DubajiÊ u
svojim sjeÊanjima navodi da su komunisti, preko Duπana BrkiÊa, inaËe Srbina
iz Obrovca, ulagali znatne napore da flupregnu u svoja kola« istaknute Srbe iz
Bukovice i Ravnih kotara, meu kojima je bio i Boπko Desnica. No, zakljuËu-
je DubajiÊ, ti istaknuti Srbi svojim su odbijanjem da prijeu partizanima natje-
rali komuniste da se zamisle:
(…) zaπto srpski narod nije zaboravio Niku NovakoviÊa Longa u Italiji,
i vojvodu MomËila –ujiÊa u Kninu.149
Na kraju su ti ugledni Srbi, kako sam prethodno i opisao, ipak pristupili
JNOF-u. No, ako se moæe vjerovati DubajiÊevim sjeÊanjima, meu njima zbog
pristupanja flnarodnim vlastima« nije vladalo veliko oduπevljenje, i u vezi s ti-
me je Boπko Desnica navodno izjavio:
Kao advokat i publicista, nikad se nisam bavio politiËkom. ©to se me-
ne tiËe, kao potomka JankoviÊ Stojana, sigurno znam da su ga izdali
148 Tako je primjerice prethodno viπe puta spominjani Vaso Miljuπ poËetkom oæujka 1944. dao ostavku
na duænost predsjednika Upravnog ËetniËkog odbora i ËetniËkog oficira za vezu u Obrovcu. Objasnio je
da je na ostavku prisiljen jer Ëetnici koji su s Velebita doπli u Obrovac svojim postupcima bacaju flljagu«
na sve flπto je svakom Srbinu sveto«. Miljuπ je dalje naveo da je sa svojim pokojnim bratom Uroπem ak-
tivno sudjelovao u ËetniËkoj borbi, od flprvog dana ustanka protiv ustaπa«. No, Ëetnici i njihovi koman-
danti su se kompromitirali svojim postupcima. Meu ostalim, Ëetnici koji borave u Obrovcu provociraju
Hrvate s kojima su obrovaËki Srbi, kako je naveo Vaso Miljuπ, fldo tada æiveli u miru«. U vezi s ovim Mi-
ljuπ je spomenuo: flPrema nareenju Vrhovne naπe komande, imade se sa Hrvatima postupati paæljivo i
lepo i pridobivati ih za naπu stvar koliko je god viπe moguÊe«. Umjesto toga Ëetnici provode nasilje i pljaË-
ku nad Hrvatima, pa je Miljuπ zakljuËio da i zbog toga mora dati ostavku na svoje ËetniËke duænosti, jer
ne moæe sudjelovati u postupcima koji ruπe ugled flKralja i Srpstva«. Kada je od Miljuπa, od nadleæne Ëet-
niËke komande zatraæeno da obrazloæi neke od optuæbi koje je iznio, on je meu ostalim rekao da su
nedugo prije angloameriËki zrakoplovi bombardirali Obrovac. Zato je stanovniπtvo napustilo mjesto i
sklonilo se u njegovoj okolici. Kada su se stanovnici poslije poËeli vraÊati svojim kuÊama, neke od njih
fiziËki su napali pojedini pijani Ëetnici. Tada je napadnut i odvjetnik Boπko Desnica, kao i æena i djeca
Ëetnika Ilije Kuæata. Miljuπ je zakljuËio da se takvim postupcima zapravo pomaæe flagitacija partizana na
πtetu Ëetnika«, odnosno Ëetnici sami daju potvrdu flnaopakog rada kod nas«, Ëime se πiri mrænja protiv Ëet-
nika. HDA, D»O, 14-190, Pismo Vase Miljuπa komandantu II. jadranskog korpusa u Benkovcu, s poprat-
nim dopisima.
149 Simo ©. DubajiÊ, Æivot, greh i kajanje, Ispovedna autobiografska hronika — Knjiga I, Od Kistanja do
KoËevskog Roga, Beograd 2006., 259.
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njegovi ljudi i ubili ga Turci. Njegovu sudbinu nikome od nas ne æe-
lim! 150
Smatram da ova izjava Boπka Desnice, ako je toËna, pokazuje da nije bio
oduπevljen poloæajem u kojem se naπao nakon πto se priklonio komunistima.
»injenica da komunisti nisu mogli raËunati na Ëlanove JNOF-a jasno je iznese-
na i na sastanku komunista zadarskog okruga odræanom 1. veljaËe 1945., ka-
da je delegat iz OpÊine SmilËiÊ meu ostalim rekao:
Iz naπe opÊine ranije nije bilo ni 100 ljudi u N[arodno]O[slobodilaË-
koj]V[ojsci]. Part.[ijska] org.[anizacija] je mlada i nema dovoljno snage
da savlada sve prepreke koje se isprsavaju pred nju. Narod je ipak prili-
Ëan. Ima ih joπ takvih koji govore da su faπisti bili bolji nego partizani,
jer da su oni davali aprovizaciju a mi ne dajemo niπta. U nas nema ni-
jednog odbornika JNOF koji ranije nije bio ustaπa ili Ëetnik, i sa njima je
teπko raditi. Oni najrae odlaze kod onih ljudi koji su bogatiji i izraziti
stari reakcioneri.151
No, ako je Boπko Desnica spadao u skupinu flstarih reakcionara«, komunis-
tima on ipak neÊe predstavljati problem jer je nedugo zatim, 1. travnja 1945.,
umro u Obrovcu. U glasilu Srpskog kluba vijeÊnika ZAVNOH-a objavljen mu je
nekrolog u kojem je, meu ostalim, navedeno:
Boπko Desnica je uvidio, da bez uniπtenja faπizma, ne moæe biti osigu-
ran æivot i razvoj naπeg naroda na nikakvom pa ni na nauËnom planu
i knjiæevnom polju. Zato prilazi narodno-oslobodilaËkom pokretu. Dva
sina su mu u partizanima, a sam postaje Ëlanom Okruænog odbora
JNOF-a Zadar i potpredsjednik Srpskog kulturnog druπtva flProsvjeta«.
»etniËki izrodi za njegov narodni rad progone ga i zatvaraju. Ali on sa
æarom nastavlja svoj zapoËeti posao. Sa neobiËnom poærtvovnoπÊu radi
na otkapanju zadarskog arhiva, te postaje njegovim direktorom.152
Moæe se postaviti pitanje koliko je taj nekrolog bio prigodan i prilagoen
potrebama komunista, ali je zanimljiv podatak da pokojni Boπko ima fldva si-
na« u partizanima, ako se prisjetimo prethodno navedenog podatka redarstve-
nih sluæbi NDH iz kolovoza 1944. da dr. Desnica ima dva sina, ali u Ëetnicima.
©to se tiËe Vladana Desnice, pitanje je kada je on toËno i na koji naËin pris-
tupio partizanima. Prema komunistiËkim podatcima s kraja kolovoza 1944., u
Islam GrËki su upali partizani, a zatim je s njima iz tog sela otiπlo devet fldru-
150 Isto, 262.-263.
151 HDA, OK KPH Zadar, kut. 7, Zapisnik s I. partijskog savjetovanja za okrug Zadar odræanog dne 1. II.
1945. g. u Zadru.
152 flBoπko Desnica«, Srpska rijeË, organ Srpskog kluba vijeÊnika ZAVNOH-a, br. 46, 14. aprila 1945., 4.
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gova«.153 Moæe se samo pretpostaviti je li meu tim fldrugovima« bio Vladan
Desnica. No, moguÊe je da je on ostao ËetniËki pravni referent u SmilËiÊu sve
do rasula Ëetnika na tome podruËju tijekom rujna i listopada 1944. godine.
Pretpostavljam da je Boπko Desnica, u sklopu svog prelaska u redove flnarod-
nih vlasti«, osigurao prelazak na stranu ratnih pobjednika i za svojeg neÊaka.
Treba se ponovno osvrnuti na upitnik koji je Vladan Desnica popunjavao
krajem 1946., kada je radio u Ministarstvu financija Narodne Republike Hrvat-
ske. Tada je naveo da ga je Okruæni narodnooslobodilaËki odbor Zadar u ko-
lovozu 1944. uputio na rad u ZAVNOH. No, smatram da to najvjerojatnije nije
toËno. Zapravo, tek je krajem prosinca 1944. odluËeno da se ZAVNOH iz To-
puskog preseli u ©ibenik, gdje je zapoËeo s radom poËetkom sijeËnja 1945. go-
dine. Preseljenje je uËinjeno jer su partizani krajem 1944. u cijelosti ovladali
Dalmacijom i ustanove ZAVNOH-a su na tome podruËju mogle lakπe obavljati
svoje poslove i pripremati se za konaËno preuzimanje vlasti.154 BuduÊi da ne-
ma nikakvih podataka da je Vladan Desnica upuÊen u Topusko u ljeto ili je-
sen 1944. (uostalom tada je, vrlo vjerojatno, i dalje bio ËetniËki pravni referent
u SmilËiÊu), pretpostavljam da je on u ZAVNOH-u poËeo raditi tek nakon πto
se to tijelo preselilo u ©ibenik.
Duπan BrkiÊ kao zaπtitnik Vladana Desnice?
Prema nekim podatcima, dok je u drugoj polovici 1940-ih bio naËelnik Pravne
sluæbe Ministarstva financija Narodne Republike Hrvatske, Vladan Desnica ni-
je bio u dobrim odnosima s ministricom financija Ankom Berus. No, Desnica
zbog toga nije imao problema jer su ga na duænost u Ministarstvu financija
flimenovali drugi«, odnosno prethodno spomenuti Duπan BrkiÊ.155 Duπan BrkiÊ
roen je 1913. u Obrovcu. Diplomirao je pravo u Beogradu, a komunistima je
pristupio 1939. godine. Za vrijeme rata postao je Ëlan Centralnog komiteta KPH
i funkcionar ZAVNOH-a. Krajem 1950. Duπan BrkiÊ i neki drugi visoki hrvatski
komunistiËki funkcionari srpske nacionalnosti iskljuËeni su iz KPJ i upuÊeni na
Goli otok pod optuæbom da su pristaπe Informbiroa. Ti funkcionari srpske na-
cionalnosti takoer su izraæavali nezadovoljstvo poloæajem Srba u Narodnoj
Republici Hrvatskoj.156 Krajem kolovoza 1950. u Zagrebu je odræana sjednica
Politbiroa Centralnog komiteta KPH na kojoj se raspravljalo o sluËaju tih ko-
munista, i tada je Duπan BrkiÊ meu ostalim izjavio:
153 HDA, OK KPH Zadar, kut. 5, KP-304/2149, K. K. K.P.H. Benkovac, 26. avgusta 1944.
154 Hodimir SirotkoviÊ, flRad ZAVNOH-a u ©ibeniku«, Zbornik Instituta za historiju radniËkog pokreta Dal-
macije, 4, 183.-184.
155 CvijoviÊ Javorina, flObiteljska sjeÊanja na ratne dane Vladana Desnice«, 261.
156 N. K. K., flBRKI∆, Duπan«, Hrvatski biografski leksikon, 2, Bj — C, glavni urednik Aleksandar StipËe-
viÊ, Zagreb 1989., 330.
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U veÊini naπih prosvjetnih i kulturnih ustanova zabrinjava me negati-
van stav po pitanju Êirilice, srpske kulture i istorije. Mene to teπko boli.
Od kad to raste ja ne mogu da radim ni spavam. Partija me stavila za
podpredsjednika Vlade kao Srbina…157
Sjednici je prisustvovao i Aleksandar RankoviÊ, Ëlan Politbiroa Centralnog
komiteta KPJ, koji je BrkiÊu replicirao da on na mjesto potpredsjednika Vlade
Narodne Republike Hrvatske nije doπao flkao Srbin«, nego se na toj funkciji na-
lazi zato πto je komunist.158
Kao πto je navedeno, postoje naznake da je Vladan Desnica, dok je radio
u Ministarstvu financija, imao potporu i zaπtitu Duπana BrkiÊa. Uostalom, Br-
kiÊ je roen u Obrovcu, pa ne iskljuËujem moguÊnost da je i prije rata pozna-
vao Ëlanove obitelji Desnica. ©toviπe, moæda bismo upravo i Duπana BrkiÊa tre-
bali smatrati osobom koja je omoguÊila ili olakπala prelazak Vladana Desnice
na stranu partizana. To potvruju i prethodno navedena sjeÊanja Sime Duba-
jiÊa. Tu moguÊnost potvruje i sluËaj pravoslavnog sveÊenika Duπana Raπko-
viÊa, koji je bio πef Propagandnog odsjeka II. dalmatinskog ËetniËkog korpu-
sa.159 Dakle, bila je rijeË o istom ËetniËkom korpusu u kojem je Vladan Desni-
ca bio pravni referent. Tako je Ozna (Odjeljenje zaπtite naroda ) zadarskog po-
druËja u izvjeπÊu koje je 29. listopada 1944. uputila Ozni za oblast VIII. dalma-
tinskog korpusa NarodnooslobodilaËke vojske Jugoslavije meu ostalim nave-
la da je po primljenoj naredbi uputila pravoslavnog sveÊenika Duπana Raπko-
viÊa u Klub srpskih vijeÊnika ZAVNOH-a. To je uËinjeno zato πto je tajnik Klu-
ba srpskih vijeÊnika, odnosno upravo Duπan BrkiÊ, traæio da mu se uputi Ra-
πkoviÊ. No, zadarska Ozna nije bila zadovoljna takvim rjeπenjem:
Njegov [RaπkoviÊev] odlazak iz ovih krajeva narod je shvatio kao naπu
teænju da ga se ukloni i time mu omoguÊi da spasi glavu. Ovo je izaz-
valo ogromno negodovanje kod mase koje ga vrlo dobro poznaju kao
glavnog ËetniËkog organizatora i Ëini moralno odgovorno za sva zloËin-
stva izvrπena od strane Ëetnika. Kod naroda postoji miπljenje da se sa
naπe strane opraπtaju æivoti organizatorima i raznim drugim funkcio-
nerima, dok se obiËne ustaπe i Ëetnike poziva na odgovornost i kaænja-
va. SluËaj sveπtenika RaπkoviÊa uvelike nam smeta da rigorozno postu-
pimo u odnosu prema katoliËkim sveÊenicima. Miπljenja smo, da bi se
popa RaπkoviÊa najbræim putem uputilo ponovno u ovaj kraj i izvrπilo
javno strijeljanje.160
157 »edomir ViπnjiÊ, Partizansko ljetovanje, Hrvatska i Srbi 1945—1950., Zagreb 2003., 327.-341.
158 Isto.
159 Branica, flRazvoj ËetniËkog pokreta poslije kapitulacije Italije na bivπem anektiranom podruËju sjever-
ne Dalmacije«, 921.-922.
160 Partizanska i komunistiËka represija i zloËini u Hrvatskoj 1944.—1946., Dokumenti, 4, Dalmacija, dok.
br. 54.
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Na temelju navedenog moæe se postaviti pitanje — ako se BrkiÊ zauzeo za
Duπana RaπkoviÊa, koji je u ËetniËku organizaciju vrlo vjerojatno bio ukljuËen
u znatno veÊoj mjeri nego Vladan Desnica, je li se isto tako BrkiÊ mogao zau-
zeti da se Vladana Desnicu uputi na sluæbu u Financijski odjel ZAVNOH-a? Uos-
talom, nema sumnje da je Ozna znala za sudjelovanje Vladana Desnice u Ëet-
niËkom pokretu. Naredba ËetniËkog majora KapetanoviÊa, kojom je Desnica
krajem lipnja 1944. imenovan ËetniËkim pravnim referentom, poËetkom rujna
iste godine dostavljena je Ozni Komande zadarskog podruËja.161 No, bez obzi-
ra na ovo, Vladan Desnica upuÊen je na rad u ZAVNOH, πto bi se, ponavljam,
moglo objasniti i BrkiÊevim zauzimanjem.
Zavrπna razmatranja
Prema biografiji Vladana Desnice koju je napisao prof. dr. MarinkoviÊ, kao i
prema svemu πto je do sada o tome knjiæevniku prezentirano na DesniËinim
susretima, stjeËe se dojam da je Vladan Desnica veÊ od 1942. ili 1943. surai-
vao s partizanima, da je strahovao od talijanskog okupatora, da su ga Ëetnici
terorizirali i zamalo likvidirali, i da je pri kraju rata konËano pristupio partiza-
nima, poËeo raditi u ZAVNOH-u, a u svibnju 1945. stigao u Zagreb u partizan-
skoj uniformi. UnatoË takvoj respektabilnoj flantifaπistiËkoj« biografiji Vladana
Desnicu su poslije napadali i flneutemeljeno« mu flpodmetali«, meu ostalim i
oni koji su tijekom Drugoga svjetskoga rata suraivali s vlastima NDH.
Smatram da sam u ovom prilogu iznio dovoljno podataka koji pokazuju da
je biografija Vladana Desnice u Drugom svjetskom ratu ipak bila neπto drukËi-
ja. Iako bi nesumnjivo trebalo provesti dodatna istraæivanja, dræim kako se
moæe utemeljeno reÊi da je Vladan Desnica nakon talijanske aneksije dijelova
Dalmacije bio Ëinovnik talijanske Vlade za Dalmaciju. Moæe se pretpostaviti da
nije bio flobiËni« Ëinovnik, koji se bavio manje vaænim poslovima i flprevoe-
njem«, nego da je bio ukljuËen i u politiËko-promidæbene i vojno-sigurnosne
poslove talijanskih vlasti. Njegovu povezanost s talijanskim vlastima neizravno
potvruju i podatci o osobama koje su tada bile u njegovu okruæenju (arhi-
mandrit Danilo BukoroviÊ, Vladimir Galzigna/Galzinja, Vladimir Rismondo).
Takoer se moæe pretpostaviti da je Vladan Desnica, najviπe preko svojega stri-
ca Boπka, bio ukljuËen u djelovanje ËetniËkog pokreta na podruËju sjeverne
Dalmacije u razdoblju prije kapitulacije Italije, a izvor objavljen u ovom prilo-
gu pokazuje da je Vladan Desnica sredinom 1944. bio odreen za ËetniËkog
pravnog referenta.
Prof. dr. MarinkoviÊ u svojoj biografiji Vladana Desnice navodi da je njegov
poloæaj nakon talijanske aneksije dijelova Dalmacije 1941. bio flbitno oznaËen«
161 HDA, D»O, 132-17, Naredba Pov. Br. 4. komandanta II. dalmatinskog korpusa za 25. juna 1944. go-
dine.
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162 Boban, Hrvatska u arhivima izbjegliËke vlade 1941—1943., 279.-280.
163 Zaista se i u nekim dokumentima NDH iz 1942., koje sam opπirno prepriËao u ovome radu, navodi
da obrovaËko-zadarska srpska skupina, kojoj su pripadali i Boπko i Vladan Desnica, osim svoje ËetniËke
djelatnosti, surauje s komunistima. No, mislim da je bila rijeË o sklonosti duænosnika NDH da u nekim
sluËajevima poistovjeÊuju, odnosno ne prave razliku izmeu Ëetnika i partizana.
Ëinjenicom da je njegov otac Uroπ nakon Prvog svjetskog rata bio u talijanskoj
internaciji. Iz ovoga bi se moglo pomisliti da je i Vladanu Desnici 1941. prije-
tila opasnost da Êe ga Talijani internirati. No, te opasnosti zapravo nije bilo.
Boπko i Uroπ Desnica su nakon Prvog svjetskog rata ustali protiv talijanske
okupacije Dalmacije zato πto je Dalmaciju od Talijana trebalo saËuvati za no-
vu jugoslavensku dræavu koju Êe voditi dinastija KaraoreviÊa. Zato su i zavr-
πili u talijanskoj internaciji. No, 1941. pitanje je bilo koliki dio Dalmacije Êe pri-
pasti Italiji, a koliki ustaπkoj NDH. Pri takvu izboru za Desnice je Italija oËito
bila puno manje zlo. Njima tada nije mogla prijetiti opasnost od talijanske in-
ternacije, kada su upravo oni u Talijanima gledali zaπtitnike od NDH i ustaπa.
Uostalom, poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Turskoj veÊ je poËetkom lipnja
1941. iz Beograda primila izvjeπÊe u kojem je protumaËena akcija Boπka Des-
nice i Nike NovakoviÊa Longe koji su od Talijana zahtijevali aneksiju sjeverne
Dalmacije:
Srbi koji ostaju na terenu hrvatske dræave osjeÊaju se praktiËki izvan
zakona, orijentiπu se i bez stvarnog delovanja u smer da traæe zaπtitu
onamo gde momentalno mogu da je nau: u Sremu od Nemaca, u Dal-
maciji od Italijana. Boπko Desnica i Niko Longo uputili su adrese Mu-
soliniju za aneksiju severne Dalmacije Italiji. Kod teπkih prilika uËinje-
nih Srbima u Hrvatskoj, taj korak NovakoviÊev i DesniËin niko gotovo
od Srba ne osuuje, a svi Hrvati Jugosloveni, ne odobravajuÊi, razume-
vaju.162
U MarinkoviÊevoj biografiji Vladana Desnice i u radovima s DesniËinih sus-
reta moæe se proËitati da je Vladan Desnica od 1942. ili 1943. bio suradnik par-
tizana. No, to se uglavnom temelji na izjavama koje je sam Vladan Desnica dao
nakon rata. Smatram da te izjave ne mogu biti pouzdan izvor za njegovu rat-
nu djelatnost, posebno ako se usporede s izvorima koje sam iznio u ovom pri-
logu.163
Ni sam prelazak Boπka i Vladana Desnice partizanima nije do kraja razjaπ-
njen. Ipak, u ovom sam prilogu iznio neke podatke koji bi na to mogli dati od-
govor. Prikazao sam kako je komunistima bilo vaæno iskoristiti ugledne Srbe
iz sjeverne Dalmacije, pa tako i Boπka Desnicu, i ukljuËiti ih u nove flnarodne
vlasti«, upravo zato da bi partizanskom pokretu privukli srpsko stanovniπtvo
tog kraja, koje je pokazivalo znatnu razinu vjernosti staroj monarhiji i suradnje
i sudjelovanja u ËetniËkim jedinicama. Pri tome ne bih iskljuËio moguÊnost da
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su komunisti uËinili i odreen pritisak na Boπka Desnicu kako bi im se on pri-
klonio. Osim toga, pokazao sam kako je vaæni komunistiËki funkcionar Duπan
BrkiÊ, inaËe Srbin iz Obrovca, radio na tome da neki bivπi Ëetnici iz sjeverne
Dalmacije takoer prijeu partizanima. Svi ti Ëimbenici moæda su utjecali na to
da Vladan Desnica s duænosti pravnog referenta u II. dalmatinskom ËetniËkom
korpusu na kraju zavrπi u Financijskom odjeljenju ZAVNOH-a.
Smatram da je suradnja Vladana Desnice s talijanskim vlastima i ËetniËkim
pokretom u potpunosti razumljiva u vremenu i okolnostima u kojima se dogo-
dila. U uvjetima raspada Kraljevine Jugoslavije i proglaπenja NDH, s njezinim
netrpeljivim stajaliπtem prema srpstvu, ne iznenauje πto su predstavnici dal-
matinskih Srba zaπtitnike i saveznike naπli u Mussolinijevoj Italiji. »etnici, od-
nosno dio srpskih politiËkih predstavnika, Ëekao je obrat stanja na velikim bo-
jiπtima, konaËnu pobjedu Zapadnih saveznika i obnovu Kraljevine Jugoslavije.
Ne treba zaboraviti ni da su izvjeπÊa NDH o Vladanu i Boπku Desnici nerijet-
ko ponavljala da su oni anglofili, πtoviπe da primaju financijsku pomoÊ od Bri-
tanaca i da djeluju po flnalogu Londona«.164 Da je doπlo do obnove Kraljevine
Jugoslavije, vjerojatno bi i Boπko i Vladan Desnica bili hvaljeni kao osobe ko-
je su u trenutcima teπkim za srpski narod u Dalmaciji uËinili mnogo na njego-
voj zaπtiti. No, na mjestu ratnog pobjednika nametnuo se partizanski pokret na
Ëelu s KPJ. Iz perspektive jugoslavenskih komunista ËetniËki pokret bio je
flkontrarevolucionaran«, iz Ëega su proizlazili i svi prijepori i nelagode kada se
za komunistiËke vladavine raspravljalo o ratnim danima Vladana Desnice, o Ëe-
mu svjedoËi i njegov sukob s Gustavom Krklecom.
Ostaje neobiËan dojam da su i prof. dr. MarinkoviÊ, u svojoj biografiji Vla-
dana Desnice, kao i prof. dr. RoksandiÊ, u svojem radu o njegovim ratnim da-
nima, pokazali znatnu razinu, rekao bih, nezainteresiranosti, da zaista razjasne
neke pojedinosti iz æivota Vladana Desnice u Drugom svjetskom ratu. ©toviπe,
Ëak ostaje dojam da se flosjetljive« toËke ratne biografije Vladana Desnice i flza-
obilaze«. Zaπto? Moæda zato πto bi te pojedinosti mogle flnaπtetiti« ulozi koju bi
Vladan Desnica trebao imati u flzamiπljenoj hrvatsko-srpskoj/srpsko-hrvatskoj
dijaloπkoj kulturi«? Za tu i takvu fldijaloπku kulturu« potreban nam je Vladan
Desnica koji radi u ZAVNOH-u i koji u svibnju 1945. u partizanskoj uniformi
dolazi u Zagreb. Vladan Desnica, djelatnik Mussolinijeve Vlade za Dalmaciju,
164 Uostalom ovdje bih se opet vratio na dramu Ljestve Jakovljeve, koju je Vladan Desnica objavio 1961.,
u kojoj je glavni lik Jakov PeÊina, a radnja se dogaa u Drugom svjetskom ratu. AnalizirajuÊi tu dramu,
Kreπimir Nemec krajem 1980-ih navodi da je PeÊina flneodluËni intelektualac« koji posjeduje flnaizgled su-
periorni intelektualistiËki izolacionizam«, a u okolnostima Drugoga svjetskoga rata on slijedi flpostulat
zdravog razuma«, prema kojem treba doËekati kraj rata flsa πto manje ærtava«. Tako je PeÊina intelektua-
lac flbez jasna etiËkog uporiπta«, on je protivnik nacista, ali se za svoja uvjerenja ne æeli boriti, PeÊina zna
flπto je pravedna stvar«, ali se za nju nije spreman ærtvovati (Nemec, Vladan Desnica, 109.-117.). Nakon
svega πto sam naveo u ovome prilogu, ne bi li trebalo postaviti pitanje je li, stvarajuÊi lik Jakova PeÊine,
Vladan Desnica zapravo opisivao samoga sebe i svoje dræanje tijekom Drugoga svjetskoga rata?
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Vladan Desnica pravni referent II. dalmatinskog ËetniËkog korpusa — to nas
u toj i takvoj fldijaloπkoj kulturi« ne zanima i ne koristi nam. Sve to ne govori
niπta loπe o Vladanu Desnici, ali pokazuje besmislenost stvaranja flkulture sje-
Êanja« o njemu s kojom on najvjerojatnije nije imao puno veze.
Nikica BariÊ
New data for the biography of the writer Vladan Desnica
The article gives new data for the biography of a famous Vladan Desnica
(1905—1967), especially during World War II. Vladan Desnica was a
descendant of a distinguished and influential Serb family from northern
Dalmatia. He is most famous for his novels and other literary work
published after World War II. Nowadays ethnic Serb community in Croatia
considers Vladan Desnica as one of their important representatives. But
there are controversies regarding his activities during World War II. During
1950s his literary work was criticized by some communist circles for not
adhering to the revolutionary line. There were also allegations that during
World War II he cooperated with the Italian authorities in Dalmatia and
that he was connected with the royalist Chetnik movement. Undoubtedly in
the final period of war Vladan Desnica joined Partisan movement and
worked, as a lawyer, in the Antifascist Council of Peoples' Liberation of
Croatia. After the war Vladan Desnica claimed that he had cooperated with
the Partisan movement already since 1942. In recent years Desnica and his
work has received attention in Croatia and there is also an annual
international interdisciplinary conference held in his honor. But,
interestingly, it seems that Desnica's biography during World War II has still
not been completely researched and explained. Those who research
Desnica still claim that during the war he collaborated with and later joined
Partisan movement and neglect the possibility that Desnica collaborated
with Italians and Chetniks. This article presents new sources pointing out
that, before joining the Partisans, Desnica indeed did collaborate with the
Italian authorities from 1941 to 1943 and that he had connections and
participated in the Chetnik movement before he joined the Partisans in late
1944. It is completely understandable that during the Communist rule
Desnica denied any connections with the Italians and the Chetniks.
Nevertheless it is interesting that even recent research of Desnica omitted to
clear out all controversies connected with his biography during World War
II. Why is that so? Maybe those who research Desnica think that it would
not be good for his reputation to mention his collaboration with Italians
and Chetnik movement because they consider that Desnica is only
flacceptable« as a member of Partisan movement and only this can give him
desirable flantifascist« legacy. Obviously his involvement with the Mussolini's
Italian authorities in Dalmatia and participation in the Serb nationalist
Chetnik movement would hurt the desired image of Vladan Desnica and
make him less acceptable as one of cultural symbols of contemporary Serb
community in Croatia.
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